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n1t.Lki mus on .j akcia v 1985 vai mi stuneel 1 e Tai vi ke-
1. 1 en onnettornuusri skj t tutki muksei 1 e. Tutki muksen tar--
koi tuksena oli varmi st.aa ja tarkentaa aikaisemman tutki 
muksen tul oI<si a ei:: tarnal 1 a toinen talvi kausi mukaan tar-
k astel uun 
utki iu °ik.JS 	c[i teit- tiE' - 3 	vesi rakennuslial ii tk:iEr 	toi - 
meksi anriosta ja sitä ovat ti laajan puolesta vaivorieet. 
dipl. iris. Mikko Ojajärvi iii kennetoimistosta Ja dipl. ins. 
Juhani Fui kkanen kunnossapi tatoi mi stosta. i nei ston ka- 
si. tt.ei yru 	j a 	t.ut.k :1 mtstyn on 	tehnyt 	1 nsi n ö är 1 toi (lii sto 
F: c3 1 vi.ne 	Kv. 
:;ai Iys 
f;J .:II5I1t 
isi 
Yhteervet.o 
mii a n d r a cj 
Eumna.r y 
1 Jodant.o 
1 ai vi 	en 1982-8.3 ja i984--85 sää- kel i -, 
.1. i 1 	tEe 	cDflflettomt.Äk_u;teki ,j at 
i.J.iia.t:.c].1i set olosL teet. 
1 cJ;..c3 'ii. 1 
1. 	i. 
.3. 	(;nn:t.t.orp,.,..i.; ii 4: 1 t. 
1 Onrtett.omuusri si.:: 1 t kel 3 fl mL4:kari 	kai kki 
vahinqot 
2 Onnettomi.kusri ski t kel i n mu$.::aan • henki 1 ö- 
vahingot ja vain aineelliset vahingot 
:3 orrettt:nLLtsri ski t 1 1 ukkaudentorj unnan 
mukaan 
3.4 Ornettornuusrj ski t 1rnpöti lan mukaan 
s OnnettornLtusri. skl t vai oisuuden mukaan 
4. U aakel :i r i onret t.onuusr 1 skl 
4. 1 	a: 1 Funkti ona j äke1 1 n ajosuori teosuudesta 
4, 1 JeÄkei 1 ri riski ja ii ukkauderitorj unta 
4. 3 I..Jmpäti. 1 a ja j aakel i n riski 
:. 	':1 .LrikohtairIen tarkaste.Lu 
a 	F::.:iri ....$. :lULtSil.,U1?tt.Oio 
L 1 1 te 1.. C]nriett.c)rnuusr 1 skl <ei i tilanteen muuttuessa 
1 te 2 L.i i kenneonnettomuusri skl t marras::uu 1984- 
maa! i skru.i. 1985 (taul ukot. 
t. 3. Li 1 kenneonnettomuudet 1 982--83 ja 1984-85 
ti ei aj 1 /vahl nkoiai 1 /ti epi iri /kei i ja 
heri kl1 ävahi n ko.j en suhde kai kk i en 
iahi nkoj en 1 L(L1kräfl (taul ukot 
t.r: 4. -i osw:ri l:teet marraskuu 1984-maaliskuu 1985 
La'...1 	:( 	) 
. 5. .......... fnreurriettomuudpt marraskuu 1984--
rnaal 1 akuu 1985 (taul ..Äkot 
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Jt.koipa talvi kautena 1982-83 t.ehdyl 1 e talvi kel i en lii ken- 
neonnettomuusr i skej ä 	käsi ttäväi le tutkimukselle tehtiin 
talvi kautena 1984-85 samanlainen sää- ja kel ihavai ntoj en 
sarja sekä tarkasteltiin liikenneonnettornuusriskejä eri 
kel i olosuhteissa. Kenttätutki mukset tehtiin suppeampi ria 
kuin ta.lvikautena 1982-83. Nyt kerättiin havaintoja Joka 
toi sesta t.i emetari piiristä ja .j oka toiselta ai kai sempaar 
•  tutki flLd:seefl kuul uneel ta ti eosa:lta. Tutkimus käsi tti siten 
rel j änneksen aikaisemman tutkimuksen tieosi sta. Kuitaki n 
tieosalta tehtiin päivittäin vähintään kaksi keli- Ja sää- 
I  
avaj ntoa. L.i säksi kiri atti i n kel i n rnuutosaj ankohdat ja 
k'nnossapitotaimet. Tutkimusaineistosta on riskitarkaste-
i. ui ssa kasi tel ty viisi tai vi kuLkautt.a marraskLkust.a maalis-
:uiftifl kuten ai kai semmassaki n tutkimuksessa. 
1. 	ialvikauclen 1984-85 onrtet.tornuusriskejä on verrattu talvi- 
kauden 1982-83 onnettomuusriskejhjn ja olennaisin osa myös 
ai kai semmar t:ut. k:i. mukseri tul c:ksi sta on esitetty tässä rapor -
tissa., 
1 ut.ki tLkl.. 	tai vi kaudet 	olivat:. 	sääsuhtel 1 taan 	varsin 	eri 1 al - 
U set. 	lalven 	1984--85 keskilämpötilat olivat tuntuvasti 	alem- pia kuin talven 	1982-83 lämpötilat erotuksen ollessa viisi- 
kuusi 	astetta. 	Jälkimmäisen talven kylmyys vaikutti 	talvi- 
kunnossapi tuon 	vähentäeri 	kurunossapi totoi mi en 	1 ukumäärää I runsaalia viidennekseliä. 
1 
1 al vi kausi en 	eri 1 ai suutta kuvastaa 	aJ osuori tteen 	j akauma 
erilaisten kel len kesken, 	Fääteiden 	(valta- ja kantateiden) 
a 	muitten 	yleisten 	teiden välillä oli 	tässä 	suhteessa 
selvä ero. Kylmänä talvena 1984-85 pääteiden kuivan 	lumet- 
I t.omar-i kel 1 r 	aj osuor i te oli 	627. koko aj osuori tteesta kun 	se edellisenä 	1 ämpi. mänä talvena ui i 	vain 437.. 	Muiden 	kel i en 
marän 	1. umi -' 	soh o- ja j ääkel 1 n) 	osuus päätei den a.i osuu- • ri tteest a 	o:1 1 	kyi mänä tai vena pienempi 	kuin 1 ämpi mänä tai-- I vena . 	Muita 	yl elsi ä teitä tarkasteltaessa todetaan 	rnärän 
I:el i n 	ajosuor 1 tteen tuntuva väheneminen ja lumi kel i n 	ajo - 
1 
suuri t.t.een 	kasvu 	si i rryttäessä 	1 ämpi rrästä 	tai vesta 	kyi - 
Li. i kej,neonret.t.omuu::sj a 	tuli 	p01 ii si n 	ti 1 astoi hi n 	kumpanaki n 
tutki muskautena noin 5500 joista neljännes Johti henki 1 äva- U h i r k ui h i n 
UnriE't.tomuusrj. 5:j en 	väl iii ä ei 	ollut 	kahtena 	tutki ttavara I taivikautena 	merkitseviä 	eroja 	lukuunottamatta 	jääkelin ri skeja, 	jotka oli vat 	kyl märiä tai. vena 	1984-85 467. korkeam- 
mt 	ku.: 	tai vi. kautena 	1982-83. 
I 1 n 	onnettorriuusri skL t 	pc::i kkesi vat 	mui den 	kui i en 	ri s- 
ke:i st.a 	seka 	su'..iruudel taan 	että muilta 	orni nai suuksi 1 taan. 
.Jääkel 	n 	riski 	oli 	päätei 11 ä 20-35 kertai neri 	kui van 	kel i n I riskiin verrattuna Ja muilla yleisillä teillä 	11-13 kertai- 
nen 
Eamoi r, 	kui. n 	tai v :i. kauden 	1982-83 	ai nei sto 	tuki 	uusi k i n 
1 iii 
hutk i musai 'iei sto käsi tytät si i ta etta .i kei i n onnettomuus-
ris::iiia on hyvin selvä yhteys jääkelin esiintymisen yiei-
syyteen. Mitä tavaliisempi .iääkeli oli sitä pienempi oli 
uyös onnett.ornuusr iski j aäkei ii 1 ä Tutkimuksessa käytetyi 1 1 ä 
maaritelmiilä kehitettiin jääkelin onnettomuusriskejä se-
1.it.tävät yksinkertaiset matemaattiset kaavat. 
in yloi syyttä todettiin sen onn€''tomuusris::i in 
vai kut.t van myös lämpötilan Tarkasteltaessa lämpötilan 
vaikutusta 5f/. merkitsevyystaso]. la todetti tri kaksi toisis -
taan eroavaa lämpötila -aluetta, lämpätilat Jotka olivat 
suurempia tai yhtäkuin -1 astetta Ja tätä aiemmat lämpäti-
1 at.. Cinnettomuusri sk i t ol i vat suuria al hai si ssa 1 ämpöti 
loissa verrattuna noilakeliin ja sitä korkeampiin lämpäti--
1 ci. h i n - 
E:.sirnerkkinä tutkimustulosten käyttötavasta niitä on sovel--
lettt. piirikohtaiseen tar'kasteluu.n Ja todettu tulosten 
yhteensopi vuus aikaisempien käsi. tysten kanssa. 
Thty tutkimus on selvittänyt onnettomuusr - i ski i fl vai kutta--
via teki joi tä mc)nel ta tahol ta Tutki muksen tul okset antavat.'. 
mandol lisuudeti arvioida talvi kunnossapitotoimien vaikutuk-
si a 1 : i kenneturval 1 i suuteen. Suuri mmat onnettomuusr iski t 
esiintyvät Jääkel ii. lä maan eteläosissa ja ranni kkoseudui 1-
1 a. r :i epi i rei ttäi n katsottuna J ääkel 1 n iii kenneonnettomuu -
det edustavat 40-80 prosenttia kaikista ii ikenneonnetto - ' 
muuksi sta. Näi. den onnettomuuksi en vähentäminen 1 iuk kauden-
torj unnan avulla on yksi tärkeistä talvi kunnossapidon ta-
Vol tt.ei ct.a. 
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1 	:iamrfln ci r 
1 for ttt ni n p uridersökriincjen vi ntern 1982-83 om traf i kol ycksr- i skerna vid vi nterväql a 	ulf ördes vi ntern 
1C?8495 er likadan serie obervationer om väder'leken och 
1 	v.L aqet sarnt granskades tra-F i kol ycksri skerna vi d ol i väq1ag Fältundersökningarna var mindre 1 orn-fattning än 
under vintern 1982-8:3. Denna qncJ insamiade man observa-
ti c::'ner +r:n vartarnat väqmastardi stri kt. och fran vartannat 
vaqavsni t.t i den tidigare undersökninqen Undersökningen 
omfattade saledes en fjärdedel av den tidigare undersök- 
ni.nqcns väqavsnitt. Väderleken och vägiaget observerades 
minst Lv 	gnqer dagiiqen p vart och ett väqavsnitt. 
Dessutc:m antecknade man ti dpunkterna + ör underhal 1 stgär- 
derna oc:h + örändri ngarna 1 vacjl aget. Granskni nqen av 0- 
- 	1 '/(:sri::erna om+at.tade + cm vintermanader +ran november 
t:iil mars sasom i den tidigare undersökninqen, 
lvIar 	iam+ördc oiyc:ksriskerna under vintcrn 	1984-85 med 	dem I under vintern 1982-83 och dc viktiqaste resultaten beträ+- 
-faride 	den ti di qare undersökni nqen 	+ i nns oc:si +rarni aqda 	i 
den ria rappor t. 
I Dc 	undersökta vi ntrarna var rtt oli ka i 	+ra om 	vader- 
1 eken, 	Medel temperaturerna 	under vi ntern 1984-85 var be- 
I tydi i qt 	1 äqre 	n temperaturerna under 	vi nterna 	1982-83. Skii. 1 naden 	var fem-sex 	c4rader.. 	Den senare vi nterns 	kvl a 
1. nvcr kade 	pa vi nterväghi 1 n i nqen och mi rskade underhi 1 c- 
tqärdernas antal med en dryq +emt.edei 
Vi ntrarnac oli khet avspegi ades 1 traf i karbctets + ördel ni rq 
mcl lan oli ka väqi aq. 	Det +anns i detta avseende en tydi i o 
I cki ii nad 	mcl lan huvudväqarna 	(ri ks- och stamvarna) 	och dc övri qa ali männa vägarna. 	Under den kai 1 a vi ntern 	1984- 
85 	var 	trafikarbetet för dc torraq 	snöfria 	väQlaget 	pa 
huvudväqarna 	2Y. av he:La traf i karbetet, 	d 	det under den I + örra 	varma 	vi ntern var hara 437.. 	Dc 	övriga 	vägi agens 
(vt.t 	snöi gi: 	söri :1 gt och 	i ci qt väql aq) 	andel 	av huvudvä- 
garnas tra+ 1 karbete var uruder den kaila vi ntern mindre 	än 
I under 	den varma. 	Vid qranckning av övriga al imänna vägar kan man konstatcra at.t tra-f i karhetet mi nskade kännbart. vi d 
vtt 	väglaq och äkade vid snäigt väglag när man 	övergick 
I frn den varmare till 	den kaliare vintern. 
För poi 1 sen anmäides under bda vi ntrarna ci rc:a 500() 	tra- 
I + i kai yckor av vii ka en fi är'dedel 	1 edde till 	personskador. Inqa fnärkbara sI<i 1 indr i 	olycksriskerna kunde observeras 
trjr 	dc t)cIa  vi ntrarra mcd 	undarit.aq 	av ri skerna vi. d 	i si gi 
I väci .1 aq 	vii ka 	var - 	•4(X ctorre under 	vi ntern 	1984-85 	..n under 	vi nt.ern 	i.982--83. 
01 yc::ksri Ec<crna vi cl i ci ct vaqi aq ski 1 dc ci e +rn r 1 skerna 
vi d dc övri qa väqi agen bde i. frqa om star 1 eken och dc 
övri. cia eoensl<aperna. 	Jm+ ör- t mcd ri sken vi cl t.orrt väqlag 
• 	 var ri sken p huvudväqarna vi ci i ci qt väqi ao 20-35 fal di o 
rjc:.Ii 	;cc dc cvri oa ai. 1mann 	v3c:irrua 1 1-13 4ald:ic:. 
___ 	 '1 
Ii 	rric•:i::I 	 +ör 	 19E32-E3.:! 
:'a det. rya rnateriaiet 	t1,: o1yckr.is::en v.icl i'.iqt 
vaq 1 '.q ar riyc: k et. n ar a + Lir k ri i. p p at 	ieci hur r' 1. 1 man 1. d*.?t. 1 i 
vaqlaqet ar.. .Ju vaniiqare det iica v1aqct var desto 
ui rdre var 	ol yc sri keri vi ci i si t. vagi aj 	Mcd h.j lp 
av dc i uridersökni rigen anvnda def i ni t i onerna erhäl 1 man 
a mat.emati ska formi er + är ri skerna Vi d i si qt vaQi aq 
.rnder dc bda vi ntrarna 
LItÖVEr att oi yc:ksri sken vi ci i si ct vai1 ai paverkades av hur 
ai1mnt det isi'a valaqet var kunde man ocksa konstatera 
at.t temperaturen paverkade denna risk.. Da man gransk:ade 
t.(?mperaturens päverkan pa 57.. si Qfli 'f i kansni va observcradc 
man tv +ran varandra avvi kande temperaturomraden - tempe-
raturer > minus 1 qrad och temperaturer lagre än detta.. 
01 ycksri skerna var st.ora vi ci 1 äqa temperaturer j äm+ ört vi d 
noi :tv:qi a och högre temperaturer. 
F:a. ktjrcrra Ec:)mn :)1ver : ar ol yc: ::sr 1 sken har 1 denna uncicrsä k- 
n i on qranskats fran manqa synvi nkl ar Resui taten av under-
n:i. nciei 	qör det niö.i ii qt. att. bedörna hur 	vi. ntervaghai 1 
Ii. nqsatqarderna paverkar tra+ 1 ksäkcrheten. Dc största 
c:il yc:ksr 1 skcrna + ÖreI:ommer vi d 1 si. qt vaqi aq 1 1 aridets sodra 
delar och 1 k'isttrakterna. Vad dc enski ida väjdistrikten 
het.räf+ar kari det I::onst.atcraE; att 40-807. av aila tra{ 1 ko--
1 yc:korna. utqära .v oiyckor vi. d :isi qt vä.l aq . Att minska. 
ÖEssa ui yc:J::ors antal mccl hi äl p av hai. kbekamprii nqsatqarder 
En av dc vi kti qa mal sätt.ni nqarna i flDffl vi ntcrvä häl 1 ni n- 
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I 	ihe E.'t.UJV on 	c:c:..icient risi:s 	n vinter 	c:::nc:i.t.].c:n 	i'jhic:h carr i cd out i n the wi nter o+ 1982-83 was cont i nued n the 
winter 1984-85 by means 0+ obser'vations of the weather and 
U 
r -oad conditions as well as ao examination af accident 
risks under dif+erent road conditions. The field investi-
c.t.ions were made on a smal ler scale than in the winter 0+ 
1982-83. Thi s time observati ons were gathered from every 
I -.;econd maintenance area and from every second road section . n the previ. ous st.udy. So the study c.ornpri sed a +ourth of 
the road sec:tions jo the previous study. The road condi- 
I 	t 1 ong and 	eather were abserved on each road sect jon at .1 east twi cc every day The changes i n the raad condi ti ans 
as wel 1 as maj ntenance measures were al so recorded. The 
1 nvesti cati on of the acci dent ri sks compri sed the + ve wi n- 
1 	tor mont:hs -fr'om November to March ii ke in the previ ous • • 
I 	The accident risks in the winter 0+ 1984-85 were compared i.th the accident risks in the winter 0+ 1982-83. The most 
1 rrportant resii]. ts 0+ the previ ous study were al 50 1 ncl L(ded 
U 	
in this report 
8oth winters di+fered from one another with respect to the 
weather. The average temperatures in the winter of 1984-85 
I 	were consi derably 1 ower than the t.emperatures i n the wi ter of 1982-83 the difference being five to six derees. 
The cold weather 0+ the latter winter af+ected winter 
I 
	
	maintenance and decreased the number af maintenance meas- . r e s b y tr o r e t. h a n a + i + t h 
ire di. ++erenc:e i n the winters is ref lected in the distrib- 
I ution o+ the vehicle miieaQe between different road condi-t.i.c:ns. There was a clear di+ference in this respect bet-
ieen maj n roads (1 and 1 1 ci ass) and other pubi i c roads. 
I In the ccld winter 0+ 1984-85 the vehicle miieaqe of rnain roads was under dry conditions (no snow) 62Y. 0+ the total 
vohi dc mii eace as i t was oni y 43X i n the previous warm 
I 	
d nter 	The share of the other road condi tions (wet. 
owy. slushy and icy c:onditi.ons) 0+ the vehicle mii eaqe 
n+ main roads was smal ier in the cold winter than in the 
arm one. As t:o the other pubi i c roads i t was observed 
I 	that the vehicle miieage increased under srowy conditions a one passed from the warm wi nter to the col d one. 
• 	(ibut 5500 tra++ic accidents were reported to the police 
1 durin 	both winters. (Jne +ourth of the accidpnts led 
porsonal iniuries. 
Iho risks under i.cy road canditions differed +rom the 
ri.sks under the other conditions bath with respect ta sie 
anci ather charac:ter i sti cs. The ri sk under i cy road condi - 
I I: i ons was on mai n roads 25-35 fol d compared wi th the ri sk under dry conditions. On the other puhi ic roads the risk 
was 11-1::; f1d. 
L.i ke the rrat.eri. al for the wi nter of 1982-83 al so the new 
vii 
Ii 
nt. eri i. proved tht the cc::i dent ri sk under i cy road 
c:onditions is very clasely related to the +requency o+ the 
ic:y conditicins 	The more c:ommon the icy condition as the 
smaller 	as also the accident risk under icy conditions. 
It 	as possible q by rneans 0+ the definitions used in the 
study, to obtain simple mathematic1 formulas for the 
risks under icy conditions during both winters. 
In addition te the frequency 0+ 	road conditions the 
acci dent ri sk under 1 cy condi ti ons as al so i n+ 1 uericed by 
the temperature. s the e+fect af the temperature was 
examined on the 5Y level 0+ sini+icance two dif-ferent 
temperature areas were abserved - temperatures >= minus 1 
deqree c:eriticirade atd temperatures below thi s fiqure.. The 
acc::ident risks were great at iow temperatures as cornpared 
ii th the t.emperature hi qher than -1 deqree centi 9rade. 
rh? factors that influence the accident risk were examined 
froTi many side i n thl s study. The resul ts of the studv 
make it possible te estimate the e++ects o+ winter mainte-
nance rneasurei on tra+-f 1 c sa+ety The qreatest acci dent 
r:Lsk occ:ur under icy road conditions in the southern part 
o+ the country and in the coastai reqions. s far as the 
individual road districts are concerned the tra++ic acci-
clents under icy road conditions make LkP 40-GOX 0+ ali 
traf+ 1 c acci dents., To reduce the number 0+ these acci dents 
by rrer's o+ ant.i -skl c:I treatment is one of the i mportant 
obj ect:.i ve; o+ v.i iter mal nt.erance 
1 
c:h ci(1 
Lti vj .iLii' 	:V/'d. ti e- 	v 	ird<einusi ai. t.os teki 	3. aajar 
koko maata käsittävän sel vi tyksen kel loi osuhtei sta Ja kunnos--
sapi t.ot.c:iimi sta, jolon kirjattiin kei i-- ja säätiedot seka 
kunriossapitotoirnet päi vittäin kandelta tieosalta Jokaisesta 
ti emestaripi i ri stä. Poikkeuksen tekivät vii koni oput joi sta 
kootti in tietoja ainoastaan satunnaisesti . Kirjatut kel i- ja 
säät-.i eclot. käsi tel ti 1 n yhdessä ti ereki steri stä saatuj en lii - 
kennemäär- äti etoj en kanssa j oli Di n saati i n aj asuori tteet eri - 
1. ai si sa kel joi osuhtei ssa. Tutki tt.uj en tieosi en vai i nta ja 
1 t..ettei 0 samol nkLti fl koko ¶i Vi tyksen tekotapa ja tul okset on 
kc'::Lti.. r apc:ir....:]:ir / 1/ 
j 	i.cLia 	Läytet,t) i usit t...nmin 	jat. kc:tut.kirnksessa, 
.i ossa pyr :i. tt. j. i n sel vi ttäman :1 i i kenneonnettomuusr iski n Ja 
k:ei ioi oJ er väl si ä suhteita /2/. Tutki. mustui okset olivat 
hyvin mielenkiintoisia Ja katsottiin, että ne palvelevat 
monella tavoin iii. kenneturval ii suusriäkökohti en huomioonotta-
mi sta tai vi kunnossap i don suunnittelussa ja tateutuksessa. 
Kun ni osuhteet. saattavat eri tai vi. kausi na poi keta hyvin pal - 
on toi s:i staan pidettiin tarpeellisena jatkaa iii kenneonnet-
I:.c:muusri ski en ja kel joi osuhtei den tutkimista ii säai nei stori 
svul 1. a joka koott.:i. iii talvi kautena 1984-8%. Havai ntokohtei ksi 
vai it. ...:i :cn tvk rri.jaso:.s si kaisemman tutkimuksen /1/ tieosis-
k. a 
N','t, käsii.I. 	t:::'i e'iass 	t.ut.k:i. rriuksersa c:iri tutkittu enti, seri 1:1. 
si myös 1 ampöti lan vai kutusta lii kenneonnettomuusri ski 1 n sekä 
'ri. kseen että yhdessä kel joi osuhtei den kanssa. Lii kenneonnet-
i.:c:muuksi a ja onnettomuusri skej ä kaj tel täessä on erotettu 
tkj 1 ävahi nkoi hi n Johtaneet. onnettomuudet muista onnet.to--
mrti...tks:i. oLa 	silloin kun a:i,neistc:n laajuus on ollut ti lastoi 1 i- 
t. 	r 	.t 
	
ut: 1:: i. niuk se sa rr 	yl et 1 y PC i i 1 si n t. 1 3 sot ci mi a iii kenneonnet- 
LomLLLtsi 5 ' .i cii ts kumpanak 1 n tutki muskautena on oi 1 ut runsaat 
%C)OO. Tut.k: musa:i nei st.o on kai. k]. :1 t.a osiltaan verraten laaja- 
se on mandol ii stanut asioiden taul ukoi nni t ja tarkastel ut 
usei den eri teki. Jäi den suhteen. 
utki musai nei stosta on laskettu eri kseen kunnossapi totoi mi en 
keskimääräiset vaikutusajat, jotka olivat 2-6 tuntia. Tämän 
vai kut.usaj an jäi keen kel i muuttui sää- tai muiden suhteiden 
tak i a. Näitä vai kutusai koj a on käytetty 1 askettaessa suo- 
attl:sen ja h i. ekni t.uI.r:sen vai kut..fl::sen ai kai si a aj asuor i ttei ta 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
I . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. 1 al 'i 	 en 	1 9h: o.: ja 1904 Hb s 	.j a kel i suhteet 	kun- 
t 01. ni n'et 	a •j osuor 1 t. t. eet. j a ii 1 k enriec:,rtnpt. t cDmuuc!et 
. 
1sI:il ii SeL 	:1 osuht.eei. 
aJ.vi kausi 	1784-85 	oli 	tunt.uvast.;L 	kyinIEmp:i ktiru 	edel 1 joen 
tuti 	mustal vi 	1.982-83. 	01 osuhtei ta kuvaavat marras- maal is- 
kuun 	keski.lämpötilat Ja sademäarät kolmella maan eri 	osista 
v 	1 	t i 1 1 	a i 	nt nasemal 1 a 	1 eri ts 	i uop 1. n-u5a 	ja 	Soc1an 	vi as- 
-a 	i 
i(Jii.jFf:i 	1 
na'Liet.e:-ii 	laitoksen 	tictc)ihin 	per 	t.uvia 	keL:i inpöti loja 
talvi kausiria 	i982-8':. Ja 	1984-85 eri 	puolilla Suomea. 
Kuukausi 	1 ur ku 1 entck 	Kuopio 1 entok Sodankyl ä 
82-83 	84-85 	82-8.2; 	84-85 82-83 	84-85 
marras 	±4,4 	+1.7 	+1.7 	-1.4 -3.8 	-8.2 
iouiu ^ 	0.1 	-1.2 	- 	3.4 	--6.1 - 8.4 	- 7.9 
Lammi 	 - 0.5 	-15. 1 	- 5.2 	-21 .8 -10. 1 	-24.0 
helmi - 	7.5 	-14.1 	-12.9 	--19.0 -12.8 	-25.1 
maalis 	-2.0 	-1.9 	-3.7 	-3.4 -7.3 	-6.6 
taivikausi 	- 	:L1 	-- 	 .i. 	-- 	4.7 	- 	1.0.3 -. 	8.5 	- 	14.4 
?mkr . 
nirn/5 	\,rL: 	io.o 	ELo 	 0. 7 	4(> 
...aITip 0 L 	J at 	c::'vat 	0€,:' .1. 	:€ €1 sast. 	j t. a 	,j a 	sac:I rmaar' a ... Ilm ./ 5 	vr k . 	Kesk i - 
.1. 	onl:Jc:f:...l. a1::. 	or' 	havai, rincD.l..l. i s .LeL te 	l:uvassa 	1 
'1 	':i. 	aL'.:i. 	E?Ft 	1 	:&i'ri:clt;.i. 	1. 	E:r 	c:........ 	 €L 	t• 	• . ... : 	:./l urr'i 	talven 
. 
'deoar al': 	oli vai. 	kesk :i. m:1.är 1 n 	p 1 '::r emp i a 	k ei 1 amp :i. man 	t alI. 'ien 
o2-8.2 	sac:ieiTaär' ät. 
ral ven 	84-85 	kyl myys 	i - 	p i s'rtenuruät. 	sade riaar ät \/ahensi 'vat. 	tai - 
vi kunnossapi toa. 	Tai vena 82-83 tehtiin kes::i määri 60 kunnos-- 
sapi t.otyötä 	(suol aus 	hi ekoi. tus.1 	höyl äys auraus) 	ti eosaa 1 kohti 	kun taas tai veri 84-85 kuluessa 1. ukumäärä oli 	ainoastaan 
4 / 	ei. i 	22X p1 enempi 	Kunnossai:: 1 toLoi mi en 1. ukurnäärät, 	ovat. 
Laul ukossa 2 ja kuvissa 2. .4. 
Huomi c:'ta 	kiinnittää kunnossapi toal ueen A aurauskert.oJ en 	ii - 
saäntymi nen talvest.a 82-83 talveen 84-85 27 prosentilla 
ka 	kLknnnCsap 1 tot o:i. met 	ovat. 	muuturi 	kauttaal taari 
vaik- 
sel väst i 	vä- 
lientynec:t. 
1 
2 
F. UFinoE1 t ot.oi fT.J t 3. eosaa kohti. tai Vi na 1981-81 	a 84-85 
Talvi kausi 	 Kp- al uo 
1982-83 
8 0 Koko maa 
Suolaus 17.0 11.7 2.8 11.9 
uraus 21.5 33.0 53.3 32.7 
Höy1ys 5.5 5.9 7.9 6.2 
Hiekoitus 6.6 8.9 12.5 8.7 
Yht 40.6 59.5 76.5 59.5 
al v;L kausi Kp- 	al 
1984-85 
8 0 F.::c)kc) 	niaa 
buoiaus 11.9 9.8 1.8 8.9 
Huraus 27.3 30.3 34.9 30.2 
Hoylays 2.9 3.1 5.3 3.5 
HiEkoit..ts 3.5 4.1 6.1 4.3 
YIL 45.! 47.1 48.1 46.9 
2 (j ou'inr i Lta';L 
8at i .1. 	::ir 	ero+ 	na::vvtt ryos aj osuor 1 tteen .i akaut.u.mi sossa 
1 :i ukkaudentor.j unnan ja kel ii aj i en mukaan. Jakautumat on an-
nEttL( piireittäin liitteessä 4. Taulukosta 3 ilmenevät ajo-
suoritejakaumat tieiajejttajn kelin ja liukkaudentorjunnan 
UIL!:aan .. Kuvissa 5 ja 6 on näyt.etty aj osuor 1 tej akaumat tai vi - 
kauden ja kel :in mukaan 
1 	tJL..LJF(F:::Ci 
(-'3 osu::r 1 1.. k:i. den 	prosntt i .i 	 tai. '-'1 kausi na 1982-83 	_i a 
1.984-85 	kel in r'iukaari 
1 1 01 aj i 	Vuosi Kuiva Niärkä Lumi Sohj o Jää 
8283 43.42 26.81 15.29 4.17 10.11 
84-85 61.80 18,76 9.63 1.79 8.02 
Huu 	 82-8.1 3 	. 77 2.... 31 27. 73 3. 51 13. 
',i. 	Lut. 	84-85 ..1.ud lo. 74 41.37 2.50 14.31 
Kaikki. 	 i1--kkl .1/. 70 25.09 21,40 .3.84 ii .97 
84....85 i48 25.10 2.11 11,05 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 	 . 
0 
-5 
-ID 
ci 
o -15 
- 
-3D 
Kuva 1 
Ku< II aot II ut marrcm-nixil i k.&eea 
1982-83 Ja l984- 
 
KUVa 2 
Kumossopitotoirnet tleosaa kohti 
ci 
0 
13 
2 
TaIvI 1982-83 	TuIv 984-85 
IIrtIete, Havuintoosemo 
Kuva 3 
Kuinossopitotoimet tleosao kohti 	1982-83 
KpaIueA lKpolueB 	EIKPoIueC • Koko moa 
ci60 
!Ji__ 
1oiIffi 
KLnnosSapI totolmi 
Kuinoseap 1 too 1 us 
Kuva 4 
Kunnossop 1 totoirnet tieosao kohti 1984-85 
KpakR 	Kpa!ueB 	1iJKpoIi.0 
1 Koko maa 
ci 6O 
0, 
0 
!! IIL;M Kunnosscl totoimi 
I I 
i 	i t i:ui den prosentti j akaLtmat 	kai. vi k ausi. na .1 
1 984-85 1. i ukkauderitorj unnar rnukaar 
ei aj i Vuosi Suol aus Hi ekoi t Ei 	Larp E- :i. 	tor j 
1.. 	i ei:. 8-3 2. 03 0. 6. 72. 88 24. 4. 
1. 16 0. 78, 77 19. a. 
VIuuL k328. 0.80 1.29 58.12 39.80 
yl. 	tiet 84-85 0.27 0.89 40.49 58.45 
82-83 1.43 0.94 65.68 31.95 
tiet 84-85 0.73 0.55 60.25 38.4/ 
Eat ei der L.ui.van F:.ei. in suori't.e c:i i t.ivi autena 84-B% merkit.- 
1 	sevast i suurempi kuin talvi kautena 82-83. Muiden kel i en aio-- 
suor 1 t.t.ei den osuudet koko SLLO 1 tt.eesta olivat vastaavast. i 
I kaut.taai taan pienempiä kuin tai vi kauden 82-83 suon teosuudet. • Muille yieisii3.e t:.eille oli ominaista lumikeliru suoritteen suurl Otus kurnpana::i n tai vena. Talvi kautena 84-85 se oi 1 
eri koi sen suuri huoli matta pi enemmästä sademäärästä edel ii-- 
I 	seen ka'.......een verrattuna. 	Sel itys tähän 1 lenee kylmä talvi ttI aL.t.vi 	::atsi a. 
I 	'. 1.. 	.. :i J:ka'...tdeittcjr 	nrian 	...1 sessa j akautum sessa na- v v ali .1. v :t. kal.een 1. 98-----8:3 ver r attuna kauden 84-85 p i ene t. 
suon teosuudet suol atui 11 a ja hi ekoi tetui 11 a teillä. Muiden 
.'i. ei st.eri t.ei den 1 umi kel 1 n suuri suon i. t.eosuus tai. vi. kautena 84-
05 kuvasl:uu iuoI-::an 'ei tonjuttu'' suurena lukuarvona. Tähät 
• 	 :!LkuwI knU tva.t kei. :i.t...........i , 	iiä, auraus 	a hoy.l.äys. 
Lii L.t:rtI)c?cII1€:?i L.((Tt'..t.tc1eL. 
L la c:I eia.s• 	..0 iii:: ::'s 	'1 .uk 	.vssa 1 Dc esitetty tLkt::3.mLtk- 
	
• 	sessa kaytetyt poi 1 151 n ti 1 astoi mat onnettomuusi ukuuTtäärät 
ki.tmmanki n tutki mustal ven osalta. Tai vi kauden 1984-85 onnetto- 
muuksi en kokonai si ukumäärä on hyvin 1 ähe:1 1 ä edellisen tutki - 
muskaudet - onnettcimuusi ukua . 	Henkii övah i. nkoi hi n j ohtanei ta 
I 	onnettomuuksia oli käytännöllisesti katsoen yhtäpal Jon kumpa- n talvena eli 25-277. kai ki sta onnettomuuksista. Erot 
talvi kausi en sääsuhte]. ssa hei .i astuvat onnettomuusi uku.j en j a- 
I  kautumi seen si e . tä jäi ki mrnäi sen kyl män talvi kauden onnet-Lornuudet pai nottuvat kui vai 1 e Ja 1 ääkei iii e kun taas märän Ja sohj cukei i. n osuudet. iäävät pi enemmi ksi . Lumi ke]. 1 n osuus onret-
tomuuksi sta ali kumpana::i n talvena sama 14/.. 
Yli vcj]. ma:i. sest i suurin osa iii kenneonruettomuuksi sta 1 ankesi 
jää::elille -- taivikautena 1982-83 46.67. Ja 1984-85 51.77.. 
I 	-ake 1 n osuus J. i. 1 kenneonnettt:muuksi sta vai htei i ti epi i rei t- kai r 40-- 78 prosentin väli :t 1 a. Uudenmaan 	Turun ja Hämeen 
pi LreJssa se oi. 40-437.. Kuopion. Ou1un 	Kainuun ja Lapin 
I 	
piireissä 65-787. ja muualla 51-657.. Kumpanak i n talvi kautena 
piiri i::ohU:is:t 	uvtt cli vat: Lc"trtnhi 1. SE5t. LafOPn Yhtäst.tLk - 
ria. 
s 	''tt........ n -iat 	lvi ta'deita 1982-Ei 
1 	 4 
L.iI:.cii 	,:j: 	 pi 	 t3 ec:lot 	ral•i:. :audeJ.t:a 1984- 
85 ottuttu:L F::.eski -Foh 1 anmaar marraskuu.. Vastaavat onnettomuus- 
Ii ectot. on poi stett.0 onnettornuusai rei stosta ja ne puuttuvat 
rnys t.mtn raportin taul ukoi sta. 
T1. 1 LIE:: E.:1fl 	4 
E::eririnui: :uiriI.u,.icJet tai v:i kaLk:1:I. n. 199,<8... • a 1984-85 
vi. i.: aLtsi. 1 982-8:_ 
1 
Vah :i. n koi a.j 1 Kui va Mär kä L.urni Soh.j Cl ä Yht 
LIpt 	ii. övah :1. not 182 290 147 145 696 1460 
Vai. n al nec! ii set 497 705 597 365 1861 4025 
< L 1 	 i ncc::t. 79 /44 510 1i5/ 5485 
':Kl Vi -:I ...i 	19LI4E5 
Vahi nkol aj 1 	 l(ui va Märk 	Lumi Sohj o 	Ja 	Yht 
er4 1 övahinqot 	 206 	178 	161 	101 	694 1340 
ain aineelliset L'94 49' 	598 	25/ 	2073 4014 
Kai 1- k i vah 1 rc.ot 	 800 	671:) 	759 	358 	2767 5354 
:3c:t VurI1:d:.tuna c:nrie:t.tclmuLlL:S1 Bfl 	o::c: maaraan 
Taul ukc:ssa 5 on esi t.Eltty henki 1 ävahi nkoi hi n ichtanei der on-
nettofnuuksl en osuus prosenttcei na kai ki sta onnettomuuksista 
<ahi:.erta tut.kit.tuna talvi kautena. Suhteellisesti vähiten hen-
ki 1 (JVShl nkoihi n •j ohtanei ta onnettomuuksia on oli ut 1 um <ei ii-- 
1. a. Faul ukon 1 uku a 1 asketj. •ssa onr . .Lomuudet on summat.tu 
kokc: maan yli 
Onnettomuus-- i ......1 skl talli uko:i, La tar kastei taessa on otettava 
'flm aan vai hte.lut, onnettomuust ii astui en edustavuudessa. Y-
1. eensä. ottaen oniettomuuksi. ert t.i 1 astoi nti kattaa noin kol man-
neksen kai <1 sta onnettomuuksista ja tii ast.oi nni n on todettu 
vähenevän siirryttäessä maan etel äosi sta pohjoiseen /4/. 
Tutki muksen /4/ mukaan pol ii si tutki vuonna 1980 omai suusva-
51 n koi h :i. n j oht.anoi. st. a onnett omuuksi st a Etel ä-Suomessa noi n 
.377. • Keski -Suomessa noin 257. ja Fohi oi s-Suomessa noin 177.. 
Vakavat onnett.omuudet t. ii astoi ciaan useammi n kui n ii evät 
ii 1 astui nni n alueellisen pci ttävyyden mandolliset vai kutukset 
tutki mu::sen tul oksi 1 n hävi ävät. sen VUOkSI että tul oki ssa ei 
ole esitetty ti epi i r i en välisiä onnettomuusi ukui hi n noi aavi a 
vertailuj a vaan ne perustuvat ti epi. 1 rel stä saatujen havai nto-
en yh tu:L seen tar' kaste 1 uun Sen si .i aan p ii r 1 koht ai si ssa on--- 
Skl 1 uvui ssa 	ii t.teet 2 i a 5) rania erot ovat:. 
ii 	5 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
.11 
II 
II 
II 
EI 
. I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 
1 
	
(IkUF: (j- 
Ii. ' , ,.i [juu 	[iii.. nuE"t onrett.c,nuL'det prosrittui na kai ki.s-- 
nt 	 t:a1 ii .aLs1na 1 7'8,-9: 	1984-8, 
1 a 1 ' i 	 i 
kI o 1. 1 
Ti ui aj i 	 Kiti va Marka 	Lumi Sohj o 	Jää 	Yht 
Fäätiet 	 23.0 	24.2 	20.3 	26.1 	27.2 25.1 
Muut yl. tiEt 	 31.5 	34.2 	19.5 	31.3 	27.2 28.0 
kaiki tIEL 	 2.8 	29.1 	1.9.8 	28.4 	27.2 	26.ö 
al 'i 	:.jty 	i184-8Li 
1. u 1 i 
I i ui. a 	 F:ui '.,< 	Mark L_umi 	boh_j u 	Jaa Yht Futiet 	 23. ::. 	 27.c) 25.2 	28.6 	26.8 26.2 
Muut vi.. 	tiet 	 29.3 	26.6 19.0 	27.6 	23.7 24.1 
1 ::.::-' . 
1 J j 	c.:nru 	omu[.t ii. 	n 	un 	udiu 	aVL'.u.dessa 	0]. i 51 	n 1 	r suuri a. 
1 1uee1 Ii si a 	eroja kuin 	tutkimuksessa 	/4/ or 	todettu, ni ideri 
tul i si 	hei j astua 1 asket.tuihin henki 1 ävahi n::oien 	prosentti o- 
I u [u1:si i ri 	kai k i. sta 	vah 1 rIgc)i sta . 1 kauden 	ai nei s.osta 	saacan Kui terik 1 n 	tutki. turu Etelä-- 	f:::eski - 	ja 
E::anden 
Pohjois- 
iuomen 	lukuarvoi. ksi 	26.4. 	2/.4 ja 	25.87. 	henki 1 ävahi nko a 
k.[lkista vahingoista. 	Tämä ei 	tue tutkimuksen /4/ tulosta. 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 .itteessä 2 on tauii.koitu henkjiövahjnIojhin johtaneet 
onnettc)muudet prosenttei na kai 1< i sta onnettomuuksista 
re . ;j 	j a 	prosentti1ukuen 	kesk iarvot 	on 	esi tetty 
ai. .j empänä kohdassa 3.2. Frosentti 1 ukuj en suhteet poi kkeavat 
liioin t.aui ukon 5 suhteista märän kel 1 ru erottuessa merkitse-
västi muista keleistä niitä suuremmalia henkilövahinkojen 
c:isuudel 1 a. Foi kkeami nen johtuu siitä, että taul ukon 5 luvut 
or 1 askettu !i ..i • s 
ski 1: 
on 	lasI<utt.0 ja taulukoit.0 l:iepi ireittäir 
ui. i n j al. 1 ukkaudentorj unnan mukaan. Muina 1 uoki ttel uteki j öi 
a on käytetty tiel aj ja, vahi nkoiaj la, 	:t ämpöti 1 aa ja valal 
suutta (iii te 2) . Talvi kauden 1982-83 aineisto on tätä tutki-
musta varteru taul ukoi t.0 os:L t.t.ai n uudestaan Ja käsitelty ri n-
Fitr tki. vi kkdefl 1984-85 aineiston kanssa. 
lal. vi kaiden 1984-85 tutki. musai. nri sto (aj osuori tteet ja onnet- 
Laul Likol ti 1 n nel .j ään 1 uo::kaan lämpötilan mukaan. 
L..irnpöti1ai uok:i. t.tei ua ei tehty aikanaan talven 82-83 tutki mus-
•. i ne:i stosta otun vurt ti 1 ua näl 1 tä os:i. n tai vi kausi en vä! 1 1 1 ä 
ei ole tehty. 
1 ar.ij.rj.cj:t.l [.. 	t1i:.t .t 	L.ui l..Lit k:unparia.i n talvi kautena marras- 
0 
0) 
0) 
4-) 
4-) *1 
- - - - - - - - - - - 
. 
- - - - - - - - - 
. 
Kuva 5 
Aj osuor 1 ttean j d<cz.zKi 1982-83 jo 1084-85 
Puot 1 et 
Kuva 6 
AJ osuor 1 ttes J ckcurc 1982-83 J a 1984-85 
I4uit yleiset tiet 
Ke 1 
	
Kel i 
Kuva 7 
LI 1 kenneonnettomuudet morros-mool 1 skuusso 
1982-83 Ja 1984-85 
aioo 
15OO 
4-) 
4-) 
CD 
(1 
Ke 1 1 
1 
1 	i . r 	i sen a,j arI 	Havai nt.oJ on tehty 1 okahuht 1 kuun 
I 	vai 1 seria al kana mutta havaint.osar.jat alkavat ja päättyvät iepi ire Ltin eri tavalla. Peitt.ävyydeltään suuresti vaihte- 
Levat loka- ja huhtikuu on sen takia jätetty käsittelyn ulko-
1 	pLuieile. 
Jäi i epänä tarkast.e]. 1 aan onnet.tomuusr i skej ä käyttäen ensin 
it(:tte.LUf.eI.:ijö1flä tielaijaja vahinkolajia kelin ja liuk-
kaucientnrj unnaru ohella. Tämän jäi keer tutki taan 1 ampöti lan 
vai kutusta. onnettomuusr iski i n ja lopuksi vai oi suuden mukaan 
1 skettuja 'isl:eja. 
1 
	
1 L.nr'Iet.t.ornt.iusriski t. kel i fl mukaan 	ka kki vahi nqot 
1 	' h di s1.. 1 mä t alt vi kausi en 198. ....a; j a 1 984-85 onnettomuusr 1 
- kei stä ti ei aj 1 n ja kel 1 n mukaan on alla olevan t.aui ukon 6 
mukai ren. rutki tt.aessa onnettomuusri skej ä van anssi anal yysi 1-
1 	t:det..i:.:t.1ri t.iiast.oiiisesti nerkitseviksi teki.jöiksi. 
• 	 t ..1 v:L t:ausi. 	 F': :. 038 
tiElaji 	 0.035 
: ei i 	 0. Ö0() 
t.1v1kausl*tielaji 
1 	fnnttcmIv.ri.sIia se.Li1:tava +unktio on siis 
1 	 r:t:i:i:. '.'a:ic::+ talv:ikausi+ tielaji+ :eli+ 
• ± 
1 	vi kausi 	ti ei. aj 1 ja kel i ovat n. s. päävai kut.u::si a jotka 
vai kuttavat. tutki tussa ri skl +unkti ossa kukin erikseen. Tai vi 
kausi *:1 :i e.laj 1 on n • s. vuorovai kutus. Tässä se merkitsee sitä 
että l.:a.I. vi kausi vai kut.taa r i sk ii n i tsenäi sen päävai kutukseri 
isake. tiet ail. 	v...kEvtyväli 	sivuvaikutukselia. 
dovr1 t. 	1 a 	ma. 1 1. 1 a 	a1 vi kausi en yhd 1 stettyyn ai nei stoon 
:ci ii aj 'i. Lta .........:aac:taan 	onnettomuusriski 1 n 	vai kuttavi lie 	teki-- I .i Li iii p 	taul ukon 	6 mukai set 	rnerk i tsevyydet. 
1. TAuL..u<:I<.o 	6 
.du'Jor 	La.I vi kauden 1982-83 	ja 	1984-85 	onnettomuusri ski t 
1 kel ei. tt.ai n. 	Eri 	tEki .i iii den 	merki t.sevyystaso. 
Kel i 
i Vai. kut.u, <ui va 	Mär kä 	Lumi 	Sohjo 	Jää 
tai vi kausi 0. 150 	0. :348 	0.816 	0.347 	0.075 
i ei 	i () OOd 	0 016 	(1 010 	0 010 	0 	154 
1 Fivi kausi *Tielaj :1. 0.031 	0.072 	o 	100 	0. 231 	0.995 
I 	1 ai vi. l..aude 	 ei. c.:1 	mark:. tsevaa 	\aj :j5f 	c:)nnetto- muusr 1. skl :t n 	e vai kuLtaa yhdessä t ei aj i n kanssa mer k 1 tse- 
v.Stj kui.van kello riskiiru ja neikeiri merl::itsevästi märän 	ja 
I I Lur1kE?l1fl riskiin. [ 1 j ali. fl 	vai 3fLt us on mer k 1 t:sevä .i aakel 1 n r i skl a 	1 LtkLtUnotta- 
lie Lt.ii 
1 
II 	 7 
1 
.L .1 a. ui. uvusa taul Ltkossa / ja kuvi sa 8. 1(3 ovat tai vi kausi eri 
orieL. omuusr 1 skl t eri kseen ti ei aj ei tt.ai ri sekä yhteensä. Tau-
1 ikejcjn on merk i tty tande:1 1 a (*) ti 1 astol ii sesti merkitsevät 
iski erot.ukset. 	Nierki tseviä Erot.L(ksi a ei ole 5X tasolla ja 
10/. 	 i ak 1 n n 1 1 tä on ai noastaan kaksi . Kai kk i en teiden 
yhte:i star kast.el u 	antaa merkitsevän erotuksen talvi kauden 
984-85 ja talvi kauden 1982-83 j äkei 1 n ri skien väl iii e joka 
on mer kl1 le pantava. ii ei ajoi t.t.ai n tarkasteltuna talvi kauden 
984-85 j ääkoi 1 n ri ski on aikaisemman talvi kauden riski ä 
ou.rempi Mork 1 tsevyys on päätoi den osalta 0. 245 j (11L(1 der 
toi den osal ta 0 175 joten erotuksi a voidaan pitää suuntaa 
uiit.avi na mutta ei ti 1 astol ii se?sti riittävän varrnoi na. Ri s::i 0 --
roj en merk 1 tsevyyksi en havai nnol ii stami seksi ne on koottu 
:i. k sEeri 1. au 1 uk koon 8 
Tau:i ukc::t.a 5 nähdäär 	että tar kaste:i uvuosi ei vai kuta suoraan 
rrerki tseväst. 1 riski erc:ih :1 n mutt.a se vai kuttaa yhdessä ti ola-
ii ti J: ;sa merki tsevästi kui van kel i ru riski erotukseen ja. 
mel koin merki tsevästi märän ja lumi kel i n riski erotuksi 1 n 
Sohj O - ja j aakel. 1 n r 1 skei ssa ei tatä vuorovai :Lta ole 
1:: :i. t. se,an a 
01:: : (3 	/ 
(.iIteti.c:mi..trs i:1 L L:iei.aj :in ja l::e.L ii 	(nu1::aar( talv:i ::as:Lna 1.782- 
EI: 	 c:rri/ri Lj . 
:i ei aj 1 al vi 	 Idi 
Kuiva 	Märkä 	Lumi boIj o 	Jää 
Päät i et. 82-83 	0. 24 	0 57 	0. 69 2. 83 	4. 98 
84-85 	0,20 	0.51 	0.90 .. 63 . 
82-8:3 	o.27* 	0.61 	0.58 2.27 	:.. 42 
yl. 	ti€?t 84-85 	0.49 	0.79 	0.41 2. 17 	5.38 
L kki. 82-83 	0. 	 o. si 	0.63 2.55 	4. 20* 1 
tiet 84-85 	0.35 	0.65 	o. 2,80 	6. 14 
ark<:iS (elo ia(kai,isc4s:i 	ia;::etaan 	v:L'ela mal .1 it 	L:a 	'hdiste- 
tysLa 	ainr: "ia 	•ita''uc::sj.t.Li 	[(ei. (::kt lia 	Iloi ai ir 	vai-- 
ki..tksei. 1 
iuLL.L1(::1F:1C] 
i ici(tai Lrt 	onnei;:.tom(.uuri. ski en 	tari: aol ei u 	FIPi aj i tool 1. a. 
al. Vi t.:aLtd)( rerk 	t.sevvystas(:) 	F 	+urikt:i. c:isoa ......1. uki _:.: 	vaki o± 	tai. 
vi. kausi 
1<011 
Ti ei aj 1 Kuiva 	Märkä 	Lumi Sohj a 	Jää 
Päat.:iet (3.290 	0.385 	0.299 0.201 	0,245 
ii• 	,i . 	tit 	0.060 	0.120 	0.110 0.828 	0.175 
Yht. 0.190 	0.301 	0.829 0.531 	0.08(1 
8 	 1 
j 
9 On es tet.t.y onnettomuusr i skien erotusteri merkit- 
I 	.?vyydet eri kelilajien valiilä. siis taulukon 6 leveyssuun- 
	
ui 	de] 1 ä tarkastelti j.r korkeussuunt.aa. 
T(ULUI<I< 0 9 
I 	ei 	r ';Si. i. st.ur ori -iet.t.oniuusr i sk i :n erotusten mer k 1 tsevyys F 1 	l i 1 	n 198 -8 	1 84-8 	i neisto 
F:eIi 	Märkä 	Lumi 	Sohjo 	Jaa 
:..i va 	c 	;9 	0. .6 	0. ()() 	:'. t:)() 
Ilari:ä 	
0.95 	0.00 	C). 00 
L.. u mi 0 . C)0 0 . C)0 
Soh .j c: 0. 00 
1 
• .tJiii 	9 	eivia 	el:ta 	rnoiempieii 	talv:i kausen 	a:ineisto.ieri 
• . ytit.e. st.arkastei u ei 	c,soi ta merki t.sevi a eroja 	kui van 	märän 	.j a 
i. nmi kei. 1 n onnettomuusr:i ski en välillä. 	Sitävastoin 	sohj o- ja 
ikE1 i n riski t poi kkeavat merki tsevästi 	sekä toisi staan että 
reist.a. 	riskeistä. 
Luji LtkcWi 	7 c:)nnet.tc)muusr iski t 	ryhmi tel tynä talvi kauden 	t 	ei a- 
1 n 	ja ket in mukaan ovat taulukossa 10. 	Vastaavat 	onnetto-- 
muusri ski en 	erotuksien 	merki tsevyydet on koottu 	taulukkoon 
aLLI ukost a 	t odeti:u vuoden 	Ja t.i ei ai 1 ri 	yht.ei sVai kutLts 	näkyy 
n'itt au.L ukon 	10 	1. uvui ssa. 	Talvi i::aL(cen 	1984-85 	eri 	ti ei aj i. en 
c:nnettomuusr i skl t. poi kkeavat merki tsevästi 	toisistaan 	j ääke- 
I j ä 	t'(kuunottamatta kL(fl taas edellisen talvi kauden eri 	ti cia- i en ri skl t. 	kel ei ttäi. n tarkastel tuna eivät poikkea toisi st.aan 
merki tsevästi 	Ui ei aj 1 n 	vai kutus onnettomuusri skl iii riippuu 
:is 	tai vi kade,ta. 
'rUL.LIk.k:0 1 0 
1- i.i€:iajit-i 	a ::ei. iii rnL(I::aan taivikausina 1982- 
:i.: 	jc ......, 1_. _ 1:3 r J 	LIiFi/IiI.t 	Lj . 
IaI''i I:ietaji. K1i. U Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää 
L Väatist 0.24 0.57 0.9 2.83 4.98 
Muut 	Yi. 	t. 0.27 0.61 (:3,58 2.27 3.42 
$4 85 Laati Et. 0.20* 0.51 * t:. 90* 3.63* 6.96 
, Muut yi.t. 0,49 0.79 0.41 2.17 5.38 
ihteensa Eaätiet 0.22* 0.54* 0. 79* 3. 16* 5.93 
Muut yl .t. o..:;8 (.3.70 0.49 2.22 4.40 
Lima 	mi ei en ki :i. n Lonsa on r 1 skei 11 ä eri o:1 osuhtei ssa verrattuna 
1 kuiv kai........r 	risk: 	ii. Tämä suhde näkyy taulukosta 10. Suhteet 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 
8, 
E 
6. 
5. 
Kuva 8 
OnnettorTuusr 1 sk t 1982-83 Jo 1984-85 
PootlGt 
TalvI 1982-83 	TuIvl 1984-85 
KX 
Ke 1  
Kuva 9 
Onnettomuusr 1 skl t 1982-83 Jo 84-85 
Muut yleiset tiet 
Kel i 
8. 
E 
:• 
0•  8, 
5, 
E 
0. 
Kuva 10 
Onnettomuusr Iski t 1982-83 Ja 1984-85 
Kalkki yleiset tiet 8. 
E 
6. 
5. 
E 
Ks 1 
vai ht:i evtt voi makk:aasti. Yl ei stoteamuksena voidaan sanoa 
että iurnikelin riski on muutaman kerran korkeampi kuin kuivan 
keliri riski mutta sohjokeliri riski on 6-14 kertair>n ja 
,iääkelin riski 11-35 kertainen kuivan kelin riskiin 
verrattuna 
rULUKKO 11 
Eri kel i € fl onnettornuusr sk i t kui van kel i n riski iii verrattuna 
1 
1 
II 
Talvi Tielaji Keli 
Kuiva Märkä Lumi Sohjo 
Päätiet 1.00 2.37 2.88 11.79 20.75 
Muut 	yl.t. 1.C)0 2.26 2.15 8.41 12.67 
84-85 Fäätiet 1.00 2.55 4.50 18.15 34.80 
Muut yl.t. 1.0() 1.61 0.84 4.43 10.98 
Yhteensä Fäätiet 1.00 2.45 3.59 14.36 26.95 
Muut 	yi.t. 1.0C) 1.84 1.29 5.84 11.58 
TAULUKKO 1 2 
<e1if(jItaj5ter onnettomuusriskien tarkastelu vuositasolla. 
Tielajin merkitsevyystaso P funktiossa riski vakio+ tielaji 
Kel i 
Ta:I.vi Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jaä 
1982-83 0.476 0.593 0.417 0.231 0. 108 
1984-85 0.014 0. 012 0.011 0.027 0.435 
0.012 0.019 0.011 0.015 0. 169 
2 Drinettomuusri ski t kel 1 n ja vahinkolaj in (henkii ävahinqot 
ja vain aineelliset vahinqot) mukaan 
Tulukossa 13 ja kuvissa li..14 on esitetty onnettomuusriskit 
t.alvikauden tielajin q vahinkolajin ja kelin mukaan. 
Varianssianalyysi antaa seuraavat merkitsevät vaikutukset 
onnettomuusriski in: 
talvi kausi 	P C). 002 
v ah i nk o 1 aj i (:). ()00 
tielaji (1.003 
k ei i 	 o . 
talvi kausi *vahinkolaji 	0.002 
talvikausi*tielajj 	0.00)0 
vahinkol aj i *ti ei aj 1 t:>. 005 
Ia:lvlkaw5:ien väliset riskierot eivät poikkea 5% merkitse-
vyystasoli.a toisistaan kun niitä tarkastellaan vahinkolajeit-
t.ain tai kelilajeittain. 10% merkitsevyystasolla on eroja 
pääteiden sohjokelin vain aineellisten vahinkojen riskeissä. 
Muiden yleisten teiden riskit eroavat toisistaan tällä tasoi- 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 
II. 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
1 0 
— — — — — — — — — — — — — — — uI_I — — — 
. 	 . 
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KtvQ 12 
Muiden yleisten teiden onnettomuusrlsklt 
vahlnkoiaJ In Ja talvikaudon rrkoan 
7.0- 
E 
4.0 
13.0 
2.0 
E 
0 
0.0 
7.0 
E 
4.0 
2.o 
E 1.0 
0 
0.0 
Ke 1 
Kuva 13 
Poc&te 1 den onnet tonijusr Iski t tai v 1 kauden 
rrLikoon. kalkki vahingot 
1 
:qii ni - iii;----- 
Kel 1 
Kuva 14 
Mu 1 den yl e 1 s ten tel den anne t torr*jusr 1 ek 1 t 
tolvikauden rrukoan. kaikki vahingot 
E 
2 
03 
E 
0 
0. 
Keli 	 Keli 
1 
k:hd5s tapauksessa. 	kui v&n 	kel 1 fl 	vain 	ai neel 1 i 
v..h i 	y:i 	'- j 	lumi kel i n henki 1 ävahi nqoi ssa. 
UPIULJ..JI(KO 1 3 
UIF!t.t:.nuur :.i.t 	vFi,inko1ajin. 	tielajin 	ja kelin 	mukaan 
tt1vikausina 198'2-83 ja 	1984-85. 
(. 	FaLiet 
F::eli 
k'jva Märkä Lumi Sohjo Jä€ 
0.051 0.152 0.127 0.715 l.26() 
hric;ot 
84-85 0.043 0.148 0.200 1.104 l.C?3 
aineel 1 a:-s:s 0. 188 0.410 0.517 1.862* :2;. 601 
84-85 o. is 0.342 0.640 .. 191 5.026 
vih1 
nqot. 
0.2:59 0.562 0.644 2.5/7 4.861 
h i ncot 84-85 0. 1 9 0. 490 t:) . 840 4. 295 6. 964 
1 • -...-. 
Muut. 	\'1eis:•t. tiet 
Keli 
F..iva Märkä Lumi Sohjo Jää 
irikiUi- :-j2, u.o90 0.239 0. 110* u.691 0.901 
84-85 0. 170 0.218 0,068 0.547 1.284 
va 	n 	ai nee.1 1 82-8:3 0. 179* 0.3/1 0.447 1373 . 405 
vahincot 84-85 0.319 0.526 0.332 1.492 4.071 
k:i. 8283 0.269 0.610 0.557 2.064 3.306 
vahi nqot 84-85 0. 489 0. 744 0. 400 2. 0:39 5. ::ss 
.. .............. 
I 	a..I:ikLlE»ien 	yat.iiet r - i;k.1(?rL','ahinkoltje1tt.a1n ja 	keula--- e t.t.ai n t.ar:ast.e1tuna ei vat. pci. kkea toi sistaan 57. merkitse-iyy'tasol la. 10'/. merkitsevyystasol la on eroja paateiden soh-
okei. 1 n vai ri ai. neel :1 i sten vahi nkoj en r i skei ssä (F0. C)67) sekä 
1  mui &:ien yleisten 1 - ei den k:L(i van kel 1 n vain ai neel ii sten vahin-koi en r 1 ske sä (FC). 074) ja lumi kel 1 n henki 1 ävahi rikojen 
is R1 5d (F-n 01) (* tau1u osa l) 
4Eri k :i 1 övati 1 n koj en osuus kai k i. st vah 1 nqoi. sta 11 menee taul u- 
14 a kuvi sta 15. . 16. Luvut ovat piiri kohtai sten 1 u-
kL1) en keski. arvoja. Ni 1 stä on ennen t ii astoi lista käsittelyä 
poi stettu lukui oukon ui kopuol cl :le s:i .i oi ttuvat prosentti luvut, 
inita oli kumpanakin talvi kautena nel_jä kappaletta. 
al vi kauden 198:2-83 prosentti luvuista eroavL t i ei aj ei ttai fl 
T;E'r k :t t sevast. 1 marän kei i n ja sohi okel i. n 1 ukuarvot. . 	Tai vi kau- 
nd l9848j*i1 ole merkitseii er'i)a tielajien valilla 
<ei ila jurI väi jst,en erojen merkitsevyys (t.ielaiit yhdistetty-
» ) 	rpakyv so'.raavi sta asetel mi st a . 	Ni i h i. n on mer k i tsevät 
1 1. 
- - - - - - - - - - - - 	 - - - - - - - Ii 
. 	 . 
0 
Ii 
Kuva 15 
Her<t Iovah Inkoon Johtaneet onnettornuudet 
% kalkieta talvikautena 1982-83 
w 
1 . 	 - 
0 
II ii 	III . 	• ' i. 
Ke 1 1  
Kuva 16 
Henk 1 1 ovoh 1 nkoon J oh tanee t anne t torr*de t 
Z kaikista talvlkciutena 1984-85 
1111 
1 
III • 	1 1 1 II 
Kel 1 
40 
10 
n 
10 
n 
E•I'OtL1kSot 	rner::it.ty ± 	lia. 
1 
198?.- 8 
1 
kuiva 	+ - 	 - 	 - 
1 nuärkä + - 	 + 
1 lumi + 	^ 
sohjo - 
1 
1984--85 
märka lumi sohjo jaa 
+ 
+ 	+ 	+ 
TULUE:KO 14 
I 	Henkii övahinkoon johtaneet onnettomuudet prosentteina kaikis- ta onnettomuuksi sta tai vi kL(5ifl 1982-83 ja 1984-85 
I 11 vi 	:t982--8:1 
. Kel i 
I ii i aj :1 	 Kuiva Märkä 	Lumi Sohi o 	Jaa 	Yht 
Haätiet. 	 22.9 	26.1 	18.1 	24.8 	27.0 25.3 
1 	Muut yl. tiet 	23.3 	40.2 	19.2 	33.9 	27.2 27.6 
Kaikki tiet. 	 23.1 	33.4 	18.6 	29.: 	27.1 26.5 
al vi kaL.ksi 	1984-85 
l<ei 1 I fielaji Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
.:tipt 21.2 32.5 28.6 28.9 27.0 27.5 
I Muut yi. 	tiet 27.5 34.0 18.5 21.1 24.3 24.3 
Kaikki 	tiet 24.2 33.3 23.5 25.2 25.7 25.9 
1• 
'lii ennai sin erotu 	on mrn kel i n ja muiden kel i en välillä. 
Märän kelin vallitessa on henkiövahinkoihin johtaneita onnet-
Lomuuksia ollut suhteellisesti enemmän kuin muilla keleillä. 
F o ikkeuksen tekee talvikauden 1982-83 sohjokeli, Jonka henki-
lövahinkoihin Johtaneet onnettomLudet nousevat 29.3 prosent-
tiin kaikista sohjokelin onnettomuuksista. Verraten vähän 
hanki i ö vahinkoja on oi 1 ut saman talvi kauden lumi kel ii lä. 
uni kel i poi kkeaa mer'k 1 tseväst. 1 märän kel 1 r 1. i saksi seka 
sohj o- etta i ääkel 1 sta. 
3 0r n ei: 1:. c:iuu:r i . k 1 1. ii uk k auclen tor j un n an mukaan 
L_i 	:auc:iantorj unta 
Onnettomuusri skl t talvi kauden 	ti ei aj i n ja 11 ukkaudentor- 
ri unnan mukaan 1 uoki tel tuna ovat taul ukossa 15 ja kuvissa 
17. . 19, OnneLtomuusri skl 1 n merki tsevästi vaikuttavia tekij öi - 
12 
E 
a 3.0 
2.0 
1 
4J  10 4J 
E 
D 
0.0 
4. 
E 
C 3.0 
.- 
4. 
2.0 
-1- 	10 
00 
KLIvc1 17 
Pooteidenonnettomuueriskit tielojinjo 
1 ukkoudentorJ uman mukocii 
Kuva 18 
Mu 1 den y 1 e 1 sten tel den onnettomuus r 1 sk 1 t 
1 1 ukkauden to rJ u- nan mukaan 
KUVa 19 
Kaikkien yleisten teiden onnettomuus- 
r 1 sI< 1 t 1 1 ukkaudentorJ unnan mukaa-, 
4. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
. 	 1 
E 
0 3.0 
E 1 20  
-1- 	10 
E cD 
0.0 
TGIvi 1982 -83 	Tulvi 198485 
L ukkouden torj unta 
L 1 ukkouden to rj unta L 1 ukkauden torjunta 
t 	TV& 	. u;a tap.iksessa 
1]. L(aLtdentorjLkfltC 	 F= :. 
t:a1 vi *1 i ukkaudentorj unta 	 C). 000 
iaivi*tieiaji 	 0.002 
:.ai Vi *1 iLtkkaLtdefltorj unta 
*tielaji 	 0.042 
1 
1 
(Jnnettc,muuar 1 sk :i en erot ti ei aj i en väl i 1 1 ä ovat merki tsevi 
tasolla ai noastaan kandessa tapauksessa, tai vi kauden 1984-85 
liryhmässä "Ei tori" P=0.006) Ja saman talvikauden keli-
ryhmässa 'Ei tarp" (P=0.C)C)0) Saman tieiajin eri talvikausiin 
kuuluvien onnettomuusrjskien välillä on merkitseviä erotuksia 
kel iryhmi ssä "Ei tarp" ja "Ei tori " molemmissa ti cl ajei ssa. 
N..i den eroj en merk i tsevyys on C) 000. . 0 001.. 
faivikauden 1984-85 pääteiden Ja muiden yleisten teiden kah-
den viimeisen sarakkeen riskilukuarvot eroavat merkitsevästi 
toisistaan. Li ukkaudentorjunnan 1 uokassa "Ei tarpeen" on 
muiden yleisten teiden riski 1.85-kertainen pääteiden riskiin 
verrattuna. Luokassa "Ei torjuttu" tilanne on päinvastainen, 
muic:Ien yleisten teiden riski on hieman alle puolet pääteiden 
risl<istä. Talvikautena 1982-83 ei näiden riskien välillä 
ui 1 ut merki tsevi ä eroja. 
T'LJLLiF;:i<:O 15 
	
LJnnettomuusr iski t 	ti ei aj i n ja ii ukkaudentorj unnan mukaan 
talvi kausi na 1982-83 ja 1984-85 onn/mi ij - ajokm 
Li ukkaudentorj unta 
[joi aj 1 	Tai vi 	Suol aus Hi ekoi t Ei torj Ei tarp 
8:2-83 	 2. 10 	2. 16 	1.85 	0.47 
84-85 2.43 0.93* 	2.14 0.33 
Muut 	 2-83 	 i. 80 	3. 01 	1 . 42 	0. 58 
yl . ti 84-85 167** 	2.35 1.03 0.61 
82-83 	 1.99 	2.64 	1.64 	0.51 
tiet 	 84-85 2.05 1.56 0.47 
* 3 tiepiiriä 
** 1 tiei::i:Lr: 
Talvi kauaier 	väl iiiI.ä ovat kummankin tielajin riskierot mer- 
kitseviä keliryhmissä "Ei tarpeen" ja "Ei torjuttu". Suo- 
1 auksen ja hi ekoi tuksen välillä ei ole merki tsevi ä onnet-
Lomuusr iski n erotuksi a. Tai vi kauden 1984-85 aineisto ol i 
pienempi kuin edellisen talvi kauden aineisto. Tämän vuoksi 
käyttökelpoi set riski lukuarvot pääteiden hiekoituksen Ja 
muiden yleisten teiden suolauksen osalta jäivät vähäisiksi. 
Päätei. den hi ekoi tus ja muiden yleisten teiden auraus lienee 
kai ken kaikkiaan sat.uriruaist.a ja riski lukujen merki tys on 
ru- itä :)s3.n siten nieni 
1 
1 
1 
1 
I. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 Ornot tomuusr- 1 ski t 1 ampoti lan muk,n 
1 
alvj kaudar 1984-E35 tutki rnL(St1 nel stosta erotel ti. i fl 3JOSUOFi t 
teet lämpötilan mukaan. Lämpötilaluokat ovat kunnossapi--
:oiminnassa käytetyt neljä luokkaa. ineisto käsiteltiin sen 
jälkeen tielajeittain ja keleittäin mutta se osoittautui 
liian pieneksi näin tiheälle luokitukselle. Sen vuoksi alla 
tauiukossa 16 ja kuVissa 20. .21 on esitetty onnettomuusriskit. 
II. askettui na koko maan yli summatui sta onnettomuusi ukumäär i stä 
ja ajosuoritteista. Muualla riskiluvut on laskettu tiepiiri-
kohtai sten 1 ukuj er kkj arvoi na. 
-F a.ti ukon 	:1.7 kai' ossa vi i mei sessä sarak keessa .j a kuv 1 
:; ovat. yhdi st.ettyi nä kel 1 t "Kui va" "Märkä" Ja "SohJ 0 
sarakkeeseen "Ei tarp" Ja kel it "Lumi" Ja "Jää" sarakkeeseer 
'Ei torj". Riskit on laskettu nyt tavalliseen tapaan tiepii-
rien riskilukujen keskiarvoina. 
uol tksen Ja hi ekoi tuksen ri skl luvut, perustuvat 1-3 ti epi 1--
ym havaintoihin. Muiden tiepiirien aJosuoritteet ovat näiltä 
osin alle 1 milJ.aJokm. Vastaavat riskiluvut on Jätetty esit-
tämättä Ja käsittelyn ulkopuolelle koska ne reagoivat liiart 
herkästi pieniin onnettomuusiukumäärien vaihteluihin. 
TULUKKCJ 16 
c::Inrt'LoTLkLtsr1 skit kel 1 n Ja 1 ämpäti lan mukaan talvi kautena 
1984-85 cnn/mi ii . aJ okm 
Päätiet. 
Lämpötila Kuiva Märkä Lumi Sohio Jää 
T 	:> -i- i 	.51 .72 7.33 10.28 - 
= 	T 	::= --1 	.35 .47 .60 3.26 3.62 
-1 	.> 	T 	:>= -6 	.23 .33 .80 1.56 4.38 
.14 .43 .76 2.30 4.47 
i'l.jt. 'v'.ie:i,ut tiet 
Lämpötila Kuiva Märkä Lumi Sohio Jää 
T 	:> -1-1 	.62 1.13 .86 1.51 7.77 
+1 	::= 	T 	•::= -i 	.34 .63 .34 2.05 2.80 
-1 	:::. 	T::= -6 	.51 .75 .41 3.35 3.77 
•-> 	T .24 1.44 .33 - 3.19 
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Kuva 20 
Paoteiden omettorrwsrlskl larrpoti lan 
ja kel In njka-i 
	
UKuiva 	QMarku 	ULum 
Sohjo OJaa 
E 
14 
13 
Kuva 21 
Muiden yleisten teiden onnettoniuusrlski 
1 anipot 1 1 ani j a ke 1 1 n flLJkOan 
IK.iiva 	 Mcirkci 	 Lum 
SdiJo OJoa 
JL ' 
Lotl ci 
Kuva 22 
Poate 1 den onnettomuusr i skl 1 urrqot 1 lan J ci 
1 1 ukkaudentorJ unnan nijkcan 
14 r 
131- •a....i,.. 	 n; 	-,-,,-,, 
E n 
Lampoti la  
Laipoti lo 
Kuva 23 
Muiden yleisten teiden annettoniiusriski 
1 anpot 1 lan Ja 1 1 L4<kciucfentorJ uman rnkaan 
13 	•c..i.-.. 	 n 	.-,--. 	1 
E 
- 10 
9 
E '-. 	8 
a 	7 
..J 	4 
.1 
1 
1 
TLJL..UF:KC) 1 •7 
UnnettgiTi..tsris.:i.t. 	1 iukka'...dentnrjunnan 	ja iämphti lan 
tai vI ka.itena t984-85 	onn/rni. 1 j . aj okrn 
Faat iet 
rn(..k::aan 
L.arnpät i i. 	 Suo! ats Hi ekoi t Ei tarp Ei tori 
	
+ 1 	 - 	 - 	 0 • 70 	6. 1 0 
±1 	T :::= -1 1.76 	- 0.56 1.71 
-1 > T 	--6 	 1.85 - 	 0.23 	2.2C 
-6 	-r - 	 - 0. 15 3.22 
MULtt yleiset tiet 
Larnpöt.i la 	 buolaus HiekOit Ei tarp Ei tori 
+1 	 - 	 - 	 0.91 	2.3. 
±1 ::= T.::= --1 1.11 	0.79 	0.61 0.70 
--1 > 	.:= --6 	 1.13 1.45 0.80 	1.06 
--6 	T 	 - 	 3.87 	0.27 1.0.. 
Kanden vi i mci sen sarakkeen ri ski 1 ukuj a tutkittiin var i anssi a-
ral yysi ii ä. Tulokseksi saati 1 r etta onr;ettomuusri skl n suuruu--
teen vai kuttavat merk :i. tseväst i 
tielaji 
lampöti la 
ke]. 1 ryhrna (ei. tarp/ei tc::'rj 
vuorovaikutus tielaii*keiiryhmä 
Moi Cifipl a t.:i. cl aj cia yhdessä tarkasteltaessa 1 ämpöti 1 al uokka T 1> 
±1 erosi merkitsevästi muista kolmesta luokasta. Näiden kol - 
nen luokan välillä ei ollut, tilastollisesti merkitsevää eroa. 
fulokset olivat samat tarkasteltaessa pääteitä Ja muita ylei - 
siä teita erikseen. 
Huolimatta siitä että erot kol meri vii mei sen 1 ämpöti ]. al uokan 
välillä eivät ole tilastollisesti merkitseviä tarkastellulla 
X tasolla cr pääts'i den sarakkeessa "Ei tarp 	ei i kui va q 
mär - kä J sohi oi nen kEl i 	havai tt.avi ssa lämpötilan al etessa 
selvä onnettomLusri ski n 1 askusut.nta. Sitävastoin sarakkeessa 
Eli t.or.1 onnet.tomuusr iski kasvaa lämpötilan laski essa. Tähän 
sarak::eeseen :tÄjtjyat lumi.'-- ja jää::s'i it. 
(vi 	 s:i. 1: vai rjj suuden mukaan 
1 V] kuciri 	17'H4....Hi or(nett.oniutsrlsl::it valoisuuden 	j 	:'] ifl 
fflU:t(FI 	1. uuk:L tel tura ovat taul l,.Äkossa 18. 	'Talvi kauden 1982---83 
c::'nriettomuusr 1 skej ä ei tässä yhteyc:Iessä käsi tel 1 q koska ni 1 
den on todettu perustuvan vi rheel 1 i si i n vai oi suuden mukaan 
1 LtOkitEi tui hi n aj osuor' i tetaul. ukoihi n . Tutki muksen /2/ tul ok-
si a epai Iti in tältä osin Jo tutkimuksen vaimi stumisvaiheessa 
mut . a n:i. i. der' kontrol loi nti i n ei ollut, mandollisuuksia enrer-' 
kuin nyt vai mi stuneen uuden tutki muksen kautta. 
1 
1 
1 
1 
I. 
1 
1 
1 
1 
1 
I. 
1 
1 
1 
II 
1 
1 
.1. 	ei ,a 	1. ' kett.aessa Irnärä ai ka on määr itel ty aur" i 
Or uun. - ' j. iaskuail::ojen avui ],a r.s. siviil ihämäräna. on-
nePit nrn'.'.us j. '.k'..määr - ät taas on 1 uok i tel tu t ii astoi dun vai c:i U((5' 
htvj nr"nn mukaan . Nämä vai ai suuden määri tel mät poi kkeavat. 
todennäköisesti toisistaan ja siitä johtunee laskettu hämärän 
ajan ornet.tomuusri skin pienuus. Tällä ei ole kuitenkaan sa-
nottavaa vai kutusta vertai luun valoi san Ja pimeän ajan riski - 
uhte den vä]. iii ä. 	]:t.se risl<i luvut ovat hiukan liian suuri a 
O5:'a kurntnatk i n n ii stä sisältävät onnettomuuksi a Jotka kuu- 
1 ni si vat tosiasiassa hämärän ajan 1 uokkaan. Vertai 1 ua teht.ä-- 
ei ni o asi. ei t'y hamaran ajan r L S ej a 
TAUL. IJK 1.' (J 1 8 
ri 
i vi, kai.tcleri 	l984--85 onnettomuusr '1 skl t vai oi suuden ja kel i n 
niukaan onn/m:i. ij . ajokn' 
Vuosi. 1984-85 
	
Kel i 
Vai oj nuus Kuiva Niärkä Lumi Soh o Jää 
Valoisa .27 ..7 .44 2.04 5.38 
(Hämarä 12 .65 .32 2.33 3. 
F5meä .34 .8 .60 3.45 5.26 
i aki 1. ukujer, van anssi analyysi ilman hämärän aj ar riskejä 
antaa tul okseksi ainoastaan yhden merki. tsevän päävai kutuksen 
k:l.:i.n,, Funktion 
mi nk i 	vak i u± vai oi suus+ kel, 1 ±val c:i 5LiJs*' ke:'i. 1 
tei.::i .i biden merki tsevyydet oli vaI:. 
vai. Di. SL(US 	 F- 0.. 26L1. 
I.:(_?i. i 	 :, (:t:>(:) 
mii. 	L'.Lt5*.e .... 1. 	'..). r''" 
<ei. jon vai. :i. net. ri skl erot ovat merki tsevi a sama]. ja tavoin kuin 
Eliel :iä kohdassa 2. 1 . Sohjo-- ja j ääkel i ri r'i ski t muodostavat 
oman ryhmänsä j a muut riski. t omansa. R'yhmi en väliset erot 
ovat n'e"kit.seva kun taas - yht'uIE:n SiSällä 01 ole merkitseviä 
erota 
4 	Jäokm:Il 1 	c:,r'niet.t on'm.tm.tsr" 1 51' 1 
4. .1 ki n1: 1 f '..in ki: 1 ona '1 aakel i n aj osuor i teosuLtdesta 
Jääksi 1 n riski noudattaa samoja suuntavi i voi a kui rt tai vl kaLt - 
tena 1982-83. Riski korrel 01 Voi makkaasti j ääkel i n aj osuori - 
t.eosuuderi kanssa, Jääkel 1 n aj osuor i t.eosuudei 1. a t.arkoi tetaani 
ä.eiI. i. n a.i osuor' :i. tteen prosentti osuutta koko ai osuor i t.teesta - 
.I 
I 
I 
.I 
I 
II 
16 
1 
kc.rei oyht.ai ksi sadaan muotoa 
1 	 8 
(1. 	 y 	x 	c)ieVat. yhtalöt 
(r rinal 1 a tai. vi. kauden 	1982-83 ai nei stosta 1 asketut yhtal dt 
VUDS1 	84-85 	 VLLOS± 	82-8::.; 
• Fätiet 
y= 29. /6*x 	 18.56*x 
I MLUJt yleiset 	tiet -0.942 	 -0.684 
y 	44.61*x 	 19.24*x 
1 --------.--.---------...-.-- 
Fate:t den 	• .i 	m'..i den 	yl ei sten 	teiden 	reqressi oyhtäl ät 	eivät I PC)1 kkEa merki t.sevästi 	toisi staan Ja ne voidaan yhdistää kuten 
t:ehtiin 	taiVikaLtdefl 	1982-8:3 aineiston suhteen 	(Chon 	testi 
u=1.84 	. 	F(2,21)=5.78 	tasolla 	0.01) 	eli 	saadaan: 
1 
Vuosi 	84....85 	 Vuosi 	82-83 
1 yleiset tiet 
-0. 864 	 -0. 676 
4) 	 y 	. , :3.44x> 	 18.62*x 
I Sei:i.t.yskertoimet 	ovat 	valiliä R 	0.91-0.93. 	Talvikauden 	82- 8.3 	aineisto 	ei 	tuottanut 	yhtäsuur ia 	sel i tyskertoi mi a 	Ne 
ei. 1 vat 	si ii oi fl 	välillä 	0.73-0. 90. 
1 ht.äl ot 	(1) 	on esi tetty kuvissa 24.. 25. 	Kuvaajat ov± asymp- 
teottisest:i. 	sekä Y- että X-akselia lähestyviä käyriä. 	Vuoden 
I 
84....85 	riskikäyrät ovat vuoden 82-83 käyrien yläpuolella 	kun 
1 i 	aj osuc)r 	tCOSLtL(S Ofl 	P1 enempi 	kuin 	17 	267.. 	'Jääkel j. n 
aJ osuor 1 tteen 	osuuden 	oli essa 	tätä suurempi 	talven 	84-85 
« ] skl käyrät. 	.:i äävät 	hiukan edel ii seru 	talven riski käyr i en 	ala- 
I puo.lel 1. e. 	Tältä osin erotus on varsin pieni. 
epiireittäin 	tarkasteltuna pienet jääkelin 	suor:iteosuudet 
.ankeavat 	teläisiiie 	ja 	suuret 	itäisille 	ja 	pohioisille I piireille 	(i:Lite 4). 	Kyirniilä 	ja 	runsasiumisilla 	alueilla 1 .:'äke.1 1 	n 	:1 uetaan 	kovet.tunLlt 	1 umi tien 	1-  :i enp :1 nta 	j oI:a 	vai hte- 
1 ee 	cnira:i.suuksi 11 	(fl1 	C)lSPstj 
1 
4, ,. 	..faakei:tri 	riski 	ja 	1 j:aLtdprtr)rjuita 
Li 	eEs.a 	.1. 	.:.r 	tar kast.eitu 	ti iariretta 	j(:ssa 	jaakei in 	suon -- 
eosuutta 	pi enennetään 1 i ukkak..den 	torJ unnal 1 a, 	esi merki ksi 
1 suol auksJ 1 a. 	ranl-::astel ussa johdetaan raj a-arvokaava sel 1 ai - seiie 	jääkelin suoriteosuudelle, 	jonka 	alapuolella 	tietyn 
a ] ueer 	onret tomuuksi en 	kokc:na i si ukumäär M p i enenee suol au::sen 
.1 al ke:?n 	Ri: kaisu 	r :11 PPULt 	suol akel i n 	onnettomuusni sk i stä, • 17 
j onI-: 	"aj . -ar"v vui. dan vastaavs'k.. i ratkaista samasta yhtä-' 
1 	j k-d 	1 ri 	U'i i. t €..c s uden 	ti 	t i cia 	- i 1 1 . CiIi sit 	aav- 
5, 
kS) 	 C 	(i±E)**L.. 
Eittämaliä tämä raia-arvokäyrä yhdessä reQressioyhtäiöitä 
(2-4) esittävän kuvaajan kans (kuvat 24. .26) saadaan selkeä 
käsitys siitä • mi t.ä j ääkel 1 n aj osuor i teosuudel ta tai suol atun 
tien onnettomuusri ski itä vaadi taan Jotta suol aus Johtaisi 
orinettomuuksi en kokonai slukumääräri pienenemiseen. Ehtona on 
että kummatkin Jäävät raja-arvokäyrän alapuolelle. Jätämme 
tässä tarkastelun ulkopuolelle Jatkot11anteen Jossa suo- 
1 aukser välitön vai kutus (suol asohj o, märkä ti enpi nta) on 
kadonnut. ja ti enpi nta kLti vunut tai saavuttanut muuten pysyvän 
ti 1 ari. Tällöin yhtäl öä (5) käsitellään muodossa 
8 
( 6 
	
y = 
P.,ätr::ider raia-arvokäyrän yhtä]. ö:i. kai saadaan: 
-0.685 
( / 	 'al Vi kausi 8:'8..: 	v 	5. 
-"0 
aivi kaL;1 E34--85 	 4. 4o* 
Yhtai. ö,dert 	(2) 	ja (7-8) kuvaajat. c:n Esi tEtt.y kuvissa 	'4 	ja 
'-' 4= ' 
Vi '(( en Ei-8. ja 84-85 y-arvoi en 	(suol at.un tien riski en 
r - aja --arvo.ien) suhteeksi saadaan yhtälöistä ('7) ja (8) 	 1 
o, 1 8 
(9) 	 Suhde yl/yl 
1i. kun 	 = 2 	on 	yl/y2 1.47 
5 1.74 
10 	 1.97 	 1 
20 2.23 
40 	 2.53 
Lämpi mänä talvi kautena 1982-83 o:L 1 si tärkeällä J ääkel 1 n suo-
ri t.eosuuden al. ueel 1 a 0 - 1OY. r'i i t.tänyt iii keruneturval ii suuden 
'ai'ir'M ta 1.5- 2- kertainen suol atun tien riski kyl mään tal - 
vesn verr attuna. Kun t.odei. :11 set päätei den suol at.uni t i en r i s--
: i t: oi, :1 vat 1, :1 k i mai n yhtäsuur i a ( 2 4) voi claan 1 ämp i. män tai ven 
suol aukseri sancia ol evan tehok kaampaa j a varmempaa kui ri kyl män 
Lalven aikainen suol aus. Samalla se on sillä tavoin 1 aa,j a-
al ai. sem:)aa, että se voidaan ui ottaa koskemaan suurempia jää-
kel in suor",t.eosui,,trien lukuarvoja kuin kylmän t:alven aikainen 
si.ioi aus 	 1 
LiLkkaUf'Fl"tOr"1!F'it5 Vii1 kLtt'L at 	i kI::jaar'i noin 41-7.3 pr'osent.t. in 
iii kenneonnettorn'tuksi sta ri ippuen alueen si j ai nni sta. Etelä-
Suomer" kolmessa tiepi irissä. Uudenmaan Turun Ja Hämeen 
piireissä. .j ääkel :1 n suon teosuus on kumpanaki n tarkastel utal - 
vena muita piirejä pienempi a c)nnpt.tornuusr' 1 ski on suuri 
'Iällä al. .,ie::i 1. a vo:i daar' nykvi st:ä tehokk amnal 1 a 1 iukkaudentor- 
18 	 1 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
. 	 . 
Kuvo 24 
Jcicike 1 i n onnettomuusr iski /sior i teosuus 
Fciatiet, marraskuu 1982-maaliskuu 1983 
20 -0.685 
E 
	 Riskikara g=18.56x 
0 
	1 	 -0.685 
0 15 Rojckagrc 	g= 5.85x 	-_____ 
E 
U) 
	10 
-D 
E 
0 
cl) 
c 
0 	 - - - 
0 
0 
	 10 	20 	30 
Z ajosuori tteesta jo.ctkel ii Ici 
— — — — — — — — 	 — — — — — — — 
E 
- 
0 
0 
E 
0) 
-D 
E 
0 
a) c 
0 
KLJvQ 25 
Jcicike 1 i n onnettomuusr i sk i t/suor i teosuus 
Facitiet, mctr- rnskuu 1984-maat iskuu 1985 
20 
-0.852 
Riskikcijra 	=29.7Ox 
-0.852 
15 
	 Rajakcgro 	j= 4.40x 
10 
'4 
'4 
0 
0 
	
10 	20 	30 
Zojosuori tteestQ jQQkel ilta 
juna]. 1 a v.i kuttaa marras-maaliskuun aikana noin 435 poi ii si n 
t ii toi maan i ääkel i n onnettomuuteen ei i 8 prosentti i ui 
;aj ki t.a koko maan onnettomuuksista. 
4.1 Lampötila a i i:e1in ris::i 
1 d vi. kucloit 1984-85 k k k i en yl ei sten toi den onnettomuusr i s- 
k t. ovat. 1 ämpöti lan mukaan 1 uoki tel tuna 
I..ampot:i. la Kel i 
Luokka Lukuarvo Kuiva Märkä Lumi Sohj o 
1 T 	:::. 	+1 .60 .78 1.66 2.62 9.57 
II +i::.=T>= 	-1 .34 .45 .43 3.Oi 3.33 
111 -1 	:.- 	T 	:>= 	-6 .34 .38 .55 2.34 4.57 
IV --..: 	T .15 - .44 - 5.95 
Lampu:'t.i 1 al IC3:ari 	1 	ri ski 	erottuu muiden 	1 ampöti 1 al uokki en 
riskeistä kuival la q märä1iä lumi- ja jääkelillä. Sohjokelin 
riskit eivät eroa merkitsevästi toisistaan 957. tasolla. Mer-
ki tsevi ri i ppLtvuussuhtei ta onnettomuusr 1 ski n ja aj osuor i t- 
teon väl iii ä esiintyy ainoastaan j ääkel i n tapauksessa. Jääke-
lin riskille saatiin seuraavat reressioyhtälöt. Ne ovat 
samaa tyyppiä kuin aikaisemmin .iohdetut yhtälöt (2-4). 
Läuupöt. ii al unkka 
-0. 891 
(9) 	1 
-0. 739 
( 1(:i ) 	1 1 	 = 14.. 72*x 
(111.) 	111 	 = 	:.:,, 
-0. 941 
(12) 	IV 	 y = 46. 39*> 
'y'htäl ät (9) ja (10) sekä yhtälöt (11) ja (12) voidaan yhdis-
Lää pari ttai n toisi i isa 
	
jolloin saadaan kaksi reqressiyhtä--- 
iöä 
	
	toinen lämpötiloi lie T>=-- 1 ja toinen lämpötiloille 
-1 astetta. 
-0. 845 
(1:3) 	 i>= 	-:1. 	 y 	19. 1.3*;< 
(14) 	 f 	-•1 	 y 	4i.1t*> 
Vastaavat raj a -ar'vcikäyrät ovat 
-0. 845 
(15 	 r = - 1 	 y = 
-- o. 
t.) 	 - :1 	 Y 	4. u5*. 
kaj a. arvokayral: ( 15) ja. ( 16) voidaan esi ttaä yhtenä käyränä 
-0. 871 
(1/) 	 y = 
Yhtalcn den 	(13.. 14) sekä raja--arvokäyrieri (15. .16) 	kuvaajat 
on esi tetty kuvassa 26 
Tai vi kaurJeri 1982-83 tutki mr. sai ne stoa ei 1 uokl tel tu 1 ämpöti - 
iojen mukaan., Joten yhtälöitä (9-17) vastaavia tuloksia ei 
ole esitettävissä. Edellä kohdan 2.1 taulukossa 1 on esitetty 
Ilmatieteen laitoksen kolmella havaintoasemalla tehdyistä 
havai nnoi sta 1 asketut. kesl::i 1 ämpöt.i 1 at. sekä sadernäärät. kuu-
kausi tt.ai n kummallekin tai vi kaudel 1 e. 
1 ärrpöt ii at ovat Jäi ki mmäi senä tutki musl.::autena varsi nki n 
keski tai vei. 1 a huomattavasti edellisen tai vi kauden 1 ukuarvoi a 
aihaisempia. Talvi 1984-85 oli keskimäärin 5-6 astetta edel-
ii stä tai vea kyi rnempi viiden tutki muskuukauden ai kana. Ver-
taamal 1 a <es,<pnään riski käyn M kuvissa 24 Ja 25 sekä kuvan 26 
r j :j käyn i ä todetaan 1 ä(npöti lan vai kutuksen olevan J ohdonmu-
kai nen mutta yksi ty:. skoht.ai si 1 n arvi ei hi n ei nyt käytet.tävi s-
¶. c3i.*:'Ia aineisto anna rnahcloi Ii isuuksia. 
I 
1 
•1 
F 
1 
1 
1 
•I 
1 
1 
1 
1 
E 
0 
0 
e 
E 
a) 
TJ 
E 
0 
a) 
0 
15 
10 
- - - - - - - - - - - — - - - - - - - - 
. 	 . 
suor i teosuus 
tolvi 1984 - 85 
-0.845 
Riskikaro (T>= -1) 	ij=1Q.13x -- 
-0.845 
Raj cika r-a (T>= - 1) 	= 2. 97x ___ 
-0.902 
R i sk i kayro (T< - 1) 	g=41 .31 x - - - 
-0.902 
Raj cikayrc (T< - 1) 	u= 4. OSx 
\ 
\ 
\ 
- - - MW 	- w 	 . -- 	 - - - - 
______________________________________ -
MW---- 	 p -- 
10 20 30 
Z ajosuori tteesta jookel ii la 
Kuvo 25 
Jacikel in onnettomuusrjskj/ 
KQikki gI.tiet/ lompotilci, 
20 
0 
0 
I I 
Li. 	I'-.t 	r i LjIi Lai rn 	tr:astelt.. 
1 
1, 	etit. '' 	y 1 ei rEr 	r i sk i tar kast.e1 u 	antaa 	mandol ii suuden 
arvioida 	suol auksen edel 1 ytyksi ä Ja tarkoi tuksenmukai suutta I t 1 epi 	rei ttäi n 	iii kenneturval ii suuden kannalta 	katsottuna. Käytettävissä 	oleva aineisto on suppea mutta se antaa 	kui-- 
tenki ri 	jonkin verran vai ai stusta tähän kysymykseen. 
I Kuten 	edellä 	todetti in 	merkitseviä tekij öitä 	suoi auksen 
tarkastei ussa ovat j ääkel 1 n aj osuori tteen OSUUS koko aj osuo- 
rittesta 	ja sen mukaan lasketut jääkelin 	onnettomuusriski I ja suo]. ake] i n onnettornuusri ski 	(laajemmin ottaen 	suol auksen 
jälkeisen 	tilan onnettomuusriski). 	Ensimmäiseksi 	pyritaan 
I ryhmi t.tei emään t i epi i r 1 t 	ääke?l i n suon teosuuden mukaan. Mol. empi a 	tutki musvuosi a 	yhdessä 	tarkasteltaessa 	voidaan 
piirit jakaa kahteen keskenään suunnilleen yhtäsuureen 	ryh- 
I maan 	ensimmäisessä 	j ääkel 1 n 	suon teosuus on ai 1 e 107. 	ja jäi k i rnmäi sessä 10/. tai 	enemmän 	Ensisijaisena .i akoperusteena 
on 	pi dettv tai vea 1982-83. 	koska sen 	tutk:i musai nei sto 	on 
re]. 1 nkertai nen 	:j äi ki mmäi sen talven ai nei st.00ri 	verrattuna 
Jääkelin suoriteosuus 	'. 
1 i9828 
kyhrr. 	1 Uusi maa 	 1.59 	 1.62 I Häme 	 4. 03 2. 3 1 
K- - Pohj anmaa 	4.03 
I Lvmi 	
F3..5L1 
Turku 4.66 	 2.34 
Vaasa 	 9.23 3.90 
I Ryhma 	 Kuopio 	 14.73 	 2B.. 77 Lappi 16.66 7.70 
L: - sLtomi 	 20.77 	 13. 19 
• Oulu 	 30.33 12.83 
Kainuu :38. i3 	 60.58 
P--Karjala 	41.39 7.81 
P Keski -Fohjanrnaan piiristä 	ei 	ole riittävän 	luotettavaa 	ai neistoa jäikimm.äiseltä. talvelta. 	Se on sijoitettu 	1. 	ryhmään 
tai veri 	82-81 	t :. etoj en 	j a maarit. i etE?ei ii sen 	asemansa 	perus- 
1 teel 
Sei.traavaar 	1 au.I. ui:: kC)Oii 	on 	k oc:)t.tu 	kLti van 	mär än 	j ääkei 1 n 	J a 
suolatun kel in onnettomuusriskjt pi irettäin. 	Lisäksi 	taulu- I i::ossa on tavc)i tteei ii nen suol atun 	kel in riski 	joka on 	las- kettu yhtä]. äi stä 	(7) 	ja 	(8) . 	Lasl.::ett.aessa on 	käytetty 	kunkin 
i epi 1 r 1 n havai tt.ua j 	äkel 1 n suor 1 teosuutta. 	Jos si.ol auksel - 
I i. r päastään tämän tavoi teri skl n al apuol eli e 	onnettomuuksi en 1 u k emaar a 	1:::. 1 en en E*: 
1 
1 
1 
21 
T(JL.LJKK0 20 
ei. den Oflfle.tomLLuSr 1 skl t ekä 111 enneturval ii suudE:n kan- 
	II 
flal. ta t..a.voi tel tava suol auksen ,j al. kei nen ri ski 
Tai vi kausi 1982-83 
	 II 
Ti eI::)i  1 ri. Kuiva 	Märkä 	3ää 	Suol a Tavoi te 
Ryhn 1 
	 II 
Ui. 	Taa .26 .45 10.96 
Häme .32 .59 8.96 1.94 
.34 .70 7.56 3.42- 
Kymi . 24 . 74 5. 31 1 	6 1. 
Turku .3% .67 6.94 1.92 
Vaasa .22 .72 4.87 1.53- 
Ryhmä 2 
Kuopio .36 .58 1.90 1.24- 
Lap p  i 30 . 32 2. 34 - 
.35 .59 2.80 .51 
Ou 1 LL . 13 25 2. 85 - 
Kaii'uu .18 .85- 1.93 - 
F'-Karjala .38 .53- 1.96 2.92- 
4.) 
7.2% 
2.2% 
2.04 
1.28 
9.3 
.85 
73 
.57 
48 
46 
II 
1 
II 
«1. kLt5'.i 	[984....85 
Tiepi ir .uiva 	Mark 	J 	Suola Tavoite? 
Fh 
Lusi maa . 	.t /D . 	o i. s . . . 92 
Hare .:o .6:3 12.57 2.:37- 2.16 
.11 .58 - 2.70* 
.2. .78- .27-- .71 
1urki. .27 .63 13.66 1.07 2.13 
Vaasa. .27 .50 10.38 3.95- 1.38 
Ryhii 2 
Kuopio .25 .77- 1.75 2.83- .25 
Lappi .04 .23 6.58 1.06- .77 
1:-Suomi. .23 .56- 3. 48 5.26- .4%' 
Oulu .19 .51- 5.02 1.73- .50 
Kai nuu - . 40- . - . 	i. :3 
F'--Karjala .26 .48 7.74 - .76 
4 epav arma havai nto 
lat.iiuI<oihin 	r:n 	merkitty iiirius-merkilia ne riskit 	Jotka 
e:i.vät vi:tä tavoitteesn. Talvikautena 1982-83 oli täiläisia 
tapauksia ryhmässä 1 neljä suol akel i n riski ä Ja kaksi märän 
kel :i. n riski. ä. Suol aus oli lii kenneturval ii suuden kannalta 
rJnqei. matonta Uudenmaan Turun Hämeen Ja Kymen ti epi 1 rel ssä. 
Suol atun tien onnettornuusri ski oli niissä niin pieni että 
tavoitteet liikenneturvallisuuden suhteen saavutettiin sekä 
r:i. skl n että onnettc)muuksi en lukumäärän suhteen. Ryhmässä 2 
cii ti :t anne hei kompi . Kuopi on Ja F'ohi oi s-Karial an piirit 
:1 äi. vät. al. le tavoi tteer. :::esk i -Suomen suol atun tien riski 
vaikuttaa outlierilta" eli varsinaisen havaintosarjan ulko-
puo:lei 1 e meneväl t.ä.lukuarvo:Lta. Muista pi irei stä ei ole 
suol aushavai ntoja. Kainuun ja F'ohj oi s-Karj alan p11 rei ssä 
jäi vät: myda märän kel :1 n riski t tavoitteen al apuo:l. ei 1 er. 
Ii 
II 
II 
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Tai vi 	. vn a 1 984-8i ni i t ii anna al. hai semman keski .1. ämp o t i 1 an 
takia edel 1 i stä vai keampi Suc:slati.n tien ri ski riitti. 
avoi tteeseeti ainoastaan Uudenmaan ja Turun ti epi i. rei ssa. 
suuri. n osa 2. ryhmän piirien märän kel i n ri skei stä jäi alle 
I 
	
	t:avoitteen vaikka niiden merkitys saattoi kylmästä talvesta johtuen olla vähäinen. 
Ede:L ii. nen tarkastelu 	vaikka perustuu vain kanden talven 
ai nei stoon osoi ttanee verraten hyvin tutki mustul osten yhtä 
.itävyyder käytännön kokemusten karussa Samalla tutki musi in-
laila edeten olisi mandollista ja tarpeellista edelleen 
rttorii puoli staa näkökui maa 1 iukkaudentorjunnan vai kutuksi in 
iii ::ennetu rval ii suuteen 
r 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. r 	1 1 i suus 
/1. / Kurinossapito ja ii ikennesuoritteet eri olosuhtei ssa. 
FVH :unnossap i totoi mi sto 
Lrsi.nööritoimistc) Pentti Polvinen Ky. Helsinki 1984 
/.//Tai vi kel i n ii jkerneonnettofnLsrjsI:jt 
VH Lii. kennetoi mi sto Kunnossapi totoi frI sto 
Insinööritoimisto Pentti Polvinen Ky. Helsinki 1985 
/3/ Suomen meteoroi oqi nen vuosikirja, ri teet 82. . 85, 
osal 1: Ilmastohavainnot 1982. .85. Helsinki 1982. .85 
/4/ 1.. ii ke?nneonnettomuusti 1 astoj en edustavuustutki mus 1982 
Usa IV 
TVH L.i i kennetoi mi st.o L.i. i kennevki.utusyhdi st.ys 
:ehii- trisfe)1misi - o Dv Erq 	Helsinki 1982 
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Liite 1 
OIlnettomuLtsri sk 1 el i. ti 1 anteen muuttuessa. 
Tarkastel emme ii ukkaudentorj untaa al ueel 1 a. jonka ajosLtori te 
olkoon X. Alueella vallitkoon keli F josta osa muuttuu 
suolaarnalla keliksi G. Suolatun kelin kestoaika olkoon ti, 
jonka jäi keen se muuttuu uudeksi kel ityypi ksi H jonka 
kestoai ka ol koon t2. Kel i H VOI 01 1 a mi kä tahansa suol aLiksen 
jalkeinen keli usein se on kuiva kel i 
Olkoon alueen tiepituus L+DL. L on suolaamaton tiepituus. 
jolloin DL on suolattu tiepituus 	kelin G 	kelin H tiepi- 
tuus. Alueen keski määräl nen vuorokausi iii kenne oletetaan 
vaki oksi. joten se ei vai kuta tarkastel uun. Yksi nkertai suuden 
VUoksi merki tsemme koko alueen aj osuor i tteen = 1. Kel i en F, 8 
ja H yhteinen ajosuorite on tällöin (L+DL) (tl+t2). 
01 koon edelleen kel i ri F onnetto iiuusr i skl + (< ) j a kel 1 eri 6 
sekä H onnettomuusriski t g (x) Ja h (x ) j ossax on ao k eli r 
aj osuor i tteen suhde koko alueen ajosuoritteeseen. Edelleen 
otaksumme, että + (x ) > ja h (>) eli suolaus pienentää 
onnettc,muusri ski. ä. 
tisetantme vaati mukser 	et. t 	eJ i t. i 1 eIt.CEr muut turii ni€-n ei 	saa 
1. isatä onnetl:omuLLsien ko:cismara.. 	t:i.stv ia 	a]ka'/al ii 12 
t 1+! 2. 
1 
Sasrime onnettorrutdst: 
ennen tTtuuto'sks 	kel 1 
muutoksen 1 .i keen kel i F 
Leli 6 
e1i H 
3 i 
O+= (L±DL *-f (L-nDL) *: (tl+t2) 
Of= L*-f (L) * (ti+t2 
Og= DL*q(L)*tl 
DL = DL * h L i * t 2 
(LfDL) *-f (L±DL * (tl ^ t2 	L*-f (L) * (t1-ft.2)-fDL...*:Lc (L) *tl+h (L.) *t21 
1 	Josta mLtokkaamali 
I. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
	
+ (L+DL-+ (L) > 	- + (+DL)+:1*c(L)+:2*h(L) 
DL 	 - 	 L 
jossa 
ki = tl/(tH-t2? ja k2 = t2/(tl±t2) 
Jos annamme muutoksen DL—+ 0, saamme yhtäl ön vasemman puol en 
arvoksi riskifunktion +(x) derivaatan pisteessä xL Den-
vaatta on aina negatiivinen koska +(L) > [qL) ja h(L)) eli 
-funktion +(x) kuvaaja on laskeva käyrä ja sen tarigentti siten 
negatiivinen. Asetettu ehto on voimassa silloin kun riski-
+unkti on tangentti pi steessä x=L on suurempi tai yhtäsuuri 
kuin yhtäl än oi knpuo1 ei nen 1 auseke ei  kun 
f' (L) :> Ckl*g(L)+k2*h(L) -+ L) J/L 
eli voimassaoloalue on tangenttipisteen on 'iasemmalla pL(0101 
la. 
L1ukkaudentorJLnnan tulokseen vaikuttavat näin ollen riskit 
liukkaudentorjunnan jälkeen, ensin suolatulla kelillä ja 
sitten sitä seuraavalla muulla kelillä. Samoin tulokseen 
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Liite 1 
vaikuttaa kummankin liukkaudentorjuntaa seuraavan kelin kes-
toaika. Pääteiden suolatL(n tien riskiksi on saatu 2.10..2.4 
onnettomuutta/milj.ajokm kun taas kuivan kelin riski on 
(1.20. .0.24 ja märän tien riski 0.49. .0.56 onn/milj.ajok. 
Lumikelin riski on sekin suolatun kelin riskiä pienempi. 
0.64..0.84 onn/rnilj.ajokm tarkasteluvuodesta rilppuen. 
R 
Jaskel i 	r 1 	1 	Ofl muotoa -*< . 	Jos ol etamnie ett a kurrpi. k 1 r 
r:I.sI<i 	se:a c (L> että h(L) ovat vakiait. 	ja ei:ta 
C = k1*t(L) + k2*h(L) 
saadaan L: n fai L: ri raj a-arvon rnäaraämi seksi vhtäi ät 
1 / EI 
= [C,' ( -I-- B) ] 
ja 
EI 
<1= 
Jäakel i n suor i teosuuden ollessa 	L. onnettomuuksi en kokonai s- 
maärä pienenee Ja kunnossapitotoimen tavoite tältä osin saa-
vutetaan. Samoin käy Jos j ääkel i. n äl kei sen ks]. i yhd etel män 
riski on pienempi kuin C:. 
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1 
Onnettomuusri ski kel 1 tilanteen muuttuessa. 
Tarkastelemme liL(kkaudentorjuntaa alueella. jonka ajosLiOrite 
olkoon X Alueella vallitkoon keli F. josta osa muuttuu 
suol aamal 1 a kel i ksi 6. Suol atun :p1 j kestoaj ka olkoon t 1 
jonka jälkeen se muuttuu uudeksi kelityypiksi H, Jonka 
kestoaika olkoon t2. Keli H voi olla mikä tahansa suolaLlksert 
jälkeinen keli usein se on kuiva keli 
I 	Olkoon alueen tiepituus L+DL. L on suolaamaton tiepituus. jolloin DL on suolattu tiepituus = kelin (3 	kelin H tiepi- 
t.uus. 	Alueen keskimääräinen vuorokausi liikenne oletetaan 
vakioksi joten se ei vaikuta tarkasteluun. Yksinkertaisuuden 
I 	vuoksi merki tsemme koko alueen ajosuor i tteen = 1 - Kel i en F. G ja H yhteinen aiosuorite on tällöin (L+DL)(tl+t2). 
Olkoon 	edelleen 	kel i n F onnettomuusris1:i 	+ (x) 	ja 	kel ien 	6 I sekä 	H onnettomuusriskit q(x) 	ja h (x) • 	jossax on ao 	kelin ajosuoritteen 	suhde koko alueen 	ajosuoritteeseen. 	Edelleen 
otaksumme, 	että 	+(x) 	q(x) 	ja h(x) 	eli 	suolaus 	pienentää 
on n et t o(Tuusr i Sk i ä 
s,etamrr,e 	vaati muksen 	että kel i tilanteen muLlttumi nen ei 	saa 
1 
1 sata 	onnettomuuksi en 	kokonal smrää 	ti etvl 1 ä 	a:i kaväl iii ä 
Saamme 	onnett omuudet 
I ennen muutosta 	<eli 	F 	O-f= 	(L+DL)*+(L±DL)(tl+t2) muutoksen jikeen 	keli 	F O+ 	L*+(L)*(ti+t2) 
keli 	G 	O 	DL*q(L)*tl • keli 	H Oh= DL*h(L>*t2 ja 
(L+DL)*+(L+DL)*(tl+t2) 	L*f(L)*(tl+t2)+DL*[ci(L)*tl+h(L)*t2) 
josta muakkaamalla 
+W+DL-+(L) 	- +(L+DL)+kl*Q(L)+k2*h(L) 1. - TL 
iossa 
I kl = tl/(tl+t2) 	ja 	k2 = t2/(tl+t2) 
Jos annamme muutoksen DL 	0, 	saamme yhtäl än vasemman puolen 
arvoksi 	riski+unktion +(x) 	derivaatan pisteessä 	>L. 	Den- 
I vaatta 	on aina neQatiivinen koska +(L) 	[qL) 	ja h(L)] 	eli +uriktion +(x) 	kuvaaja on 	laskeva käyrä ja sen tangentti 	siten 
negatiivinen. 	Asetettu 	ehto on voimassa silloin kun 	riski- 
+unktion 	tangentti 	pisteessä x=L on suurempi tai 	yhtäsuuri U kuin yhtalön oikeanpuoleinen lauseke eli 	kun 
-f'(L) 	> 	Ckl*g(L)+k2*h(L) 	-+(L))/L 
eli voimassaoloalue on tangenttipisteen on vasemmalla puolel- 
la. 
I LiukkaudentonjLtnnan tulokseen vaikuttavat näin ollen 	riskit liukkaudentorjunnan 	jälkeen, 	ensin 	suolatulla 	kelillä 	ja 
sitten 	sitä 	seuraavalla muulla 	kelillä. 	Samoin 	tulokseen 
1 
1 
1 
Liite 1 
vai kuttaa kummankin 1 	audentorjuntaa seuraavan kel in kes- 
toaika. Pääteiden suolatun tien riskiksi on saatu 2.10..2.43 
onnettomuutta/milj.ajokm q kun taas kuivan keljn riski on 
0.20. .0.24 ja märän tien riski C>.49. .0.5 onn/milj.ajok. 
Lumikelin riski on sekin suolatun kelin riskiä pienempi. 
0.4.0.B4 onri/rni1jajo.n tarkasteluvuodesta ri.]ppuer. 
Jaakel i n r 1 ski on muotoa *x . Jos ui etmme että kumpi 1<1 n 
riski seka g(L) että h(L) ovat vakioita a ei:tä 
C = kl*q(L) + k2*h(L) 
saadaan L n tai C: n raj a-arvon määräani ski vhtäl. ot. 
1/Ei 
= [l/ 	+J-i) ] 
ja 
EI 
C <= 
Jääkel in suon teosuuden ol 1 essa 	L onriettomuuksi en kc:konai s- 
määrä pienenee ja kunnossapitotoimen tavoite tältä osin saa-
vutetaan 	Samoin käy i os J ääk:ei 1 n Jäi keii sen kel i yhdi st.ei män 
riski on pienempi kuin .. 
LIITE 2 
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LIITE 2 
LII 
1 
•I 
1 
L 
Ri ski taul ukoi den kokoonpano 
Taulukon nro, 	vahi nkoiaj i 	Ja taLtiukoi nti tapa 
1 kaikki 	vahingot, tiepiiri/keli 
2 kaikki 	vahingot, tiep1iri/1iL*audentorjunta 
henkilövahingot, tiepiiri/t eli 
4 henkiiövahingot, tiepiiri/ijukkaudertorjitnta 
vain aineeli. 	vah, tiepiiri/keli 
6 vain 	air,eeil. 	vah, 	tippiirj/1jukI.: - audntonJunta 
7 kaikki 	vahingot, pätiet/tiepiiri/ke1i 
8 kaikki 	vahingot, muut yl 	tiet/tiepiiri/keli 
9 kaikki 	vahingot, päätiet/tiepiini/iiLtkkaudertonlLtnta 
10 kai kki 	vahingot, muut 	yl 	tiet/tiepi iri /1 i u.k: 	tc:rjunta 
11 kaikki 	vahingot, tieiaii/lämpötiia/keli 
12 kaikki 	vahingot, 
13 henkilövahingot. tielaJi/iärnpöti1a/<e1i. 
14 vain aineeli. 	vah, tielaii/lrnpöti1a/ii 
15 henkilövahingot, tielaji/1ärnpötj1a/liuIfkaLc1enfirJttra 
16 vain ai neel 1 . 	vah t.i ei aJ i /1 ämpöt.i 1 a/l i ukk. toni unta 
17 kai kki 	vahingot 1 	mpöti 1 a/ti epi i. ri /k:e]. i 
18 kaikki 	vahingot. iarnpötiia/t.iepiiri/] iukk.ic,njunt.a 
19 kaikki 	vahingot, valoisuus/keli 
20 kai kki 	vahi ngot • vai Di suus/ ii uf 1 audentorj unta 
21 henkilövahingot, valoisuus/keii 
22 henkilövahingot, vaioisuus/ljukaudentor- Juri ta 
23 vain aineeli. 	vah, 	valoisuus/kplj 
24 vain aineeli. 	vah, 	va1oisuus/liLd.J:audentorunta 
25 kaikki 	vahingot, valoisa aika/tiepiiri/keli 
26 kaikki 	vahingot. hämrä aika/tiepiiri/keli 
27 kaikki 	vahingot. pimeä aika/tiepiiri/keli 
28 kaikki 	vahingot, valoisa 	aika/tiepiiri/liukk.torj. 
29 kaikki 	vahingot. hrnrä 	aika/tiepi mi /1 iukk. f:orj 
1 
LIITE 2 
1 
RISKI TL1LUKK[) 1 
Onnettornuusri sk t • kaikki vahinqot (onn/rni ij . ajonkm) 
Tiepiiri/ :P1i 
Piiri fuiva MarJ.:a Lumi Sohju 
1 Uusimaa .21 .86 .60 2.12 16.26 
Lurku .40 .86 .47 2. 18 7. 10 
Htrne .38 .80 .76 3.45 4.17 
Lyrni .23 .77 .2f3 2.4u 5.79 
Mikkeli .37 .65 .78 1.60 3.11 
I F-Karjala .48 .56 .36 1.61 6.71 
kuopio .31 .32 .49 2.36 
KeskjStrirnt 
Vaasa 
.) 
.34 
.66 
.43 
.10 
:37 
5.25 
:.'vs 
4.29 
3.OQ 
L-Pohjanmaa .15 .57 .72 5.63 2.57 
Oulu .16 .53 .33 4.55 6.17 I a i n uu . 04 . 43 . 6 1 . 59 8 1 Lappi .06 .27 .22 2.80 2.99 
1 L.oLc 	naa .27 .71 .46 1.64 3.94 
RISKITtJLU::KO 2 
I 
	
	CJnriE'ttomuusrjsl:tt, laikki vah.nqot (onn/mili .ajc:nLn'u> [1 opi i. r 1 / ii uL audent on unta 
1 Piiri 	Euoiat.t.0 Hiekoit. 	Ei tarp Ei 	Lorj 
Uusi maa . 99 1. 17 .37 1 . 82 • iurI::u 2.38 1.81 .60 1.57 I Hiime 2.71 3.44 .59 1.59 
• kymi. Mikkeli 2.91 2.55 5.53 5.30 .39 .48 1.01 1.53 • F-Karjala 1.45* 3.49* .56 1.14 
• Kuopio 3.26 4.10 .35 1.09 1 Ieskj -Suomi 7.41 1.06 .50 1.20 
Vaasa 7.65 4.44 .43 1.15 
I K-Pohjanmaa 3.90* 13. 64* .27 1.3 Oulu 1.54 1.44 .25 1.75 
F.:aj nuu 
. 00* . 00 . 19 . 69 
I Lappi 1.03# 1.06 .12 .97 maa 2.42 2,43 .44 1.33 
1 Ei 	torj 	lumi, j, 	auraus ja 
Ei 	tarp 	= 	kuiva, ja sohjo 
1 
1 
4* 	ajosuor- ite 	< 	1 	milj.ajokm 
LIITE 2 
1 
R 1 SF: 1 T(-ULUKk.0 3 
f]nnettornuusr) ski t 	henki 1 övhi nqot (unn/mi lj . aj onkrn) 
Tiepi iri / 	kel i 
Piiri Kuiva Mrki Lumi Sohio 
Liusirnaa .06 .21 .13 .61 3.96 
ILtrku . 10 . 18 . 12 .70 1.94 
Harns .08 .19 .12 .86 .86 
Kymi .05 .22 .08 .84 1.89 
Mikkeli .10 .13 .13 .70 .73 
P-karjala .13 .13 .07 .60 1.39 
Kuopio .10 .11 .06 .73 .42 
Keskj -Suomi oB . 16 .04 .88 .92 
Vaasa .11 .19 .12 .99 
.05 .36 .17 2.11 .72 . 
Oulu .03 . .08 1.70 1.27 
KainUU .0() .s .13 .00 .26 
.01 .19 .06 .00 .87 
.19 .iC .71 
1 
k 5K ii OULULLLJ 4 
Onnettomuuoriskit, 	henki iävahinQct (onn/rril 13. ajorikm) 
Tiepiiri/ 	liukkaudenorjurtta 
Piiri Suolattu Hiekoit. Ei 	tarp Ei torj 1 
Uusimaa .43 .17 .10 .43 
Turku .42 .45 .14 .41 
Hme .81 1.01 .13 .30 
F.. 	ffl 1 . 39 2. 5 1 . 11 . 32 
Mikkeli 1.02 .66 .14 .33 
P-Karjala 1.45* .004* .15 .23 
Kuopio 1.09 2.05 .11 .23 
Keski-Suomi 2.65 .00 . 11 .24 
Vaasa 1.64 1.11 .15 .35 
K-Fohjanrnaa 2.60* .00* .11 .37 
OUlU .00 .29 .07 .37 
nuU. . 00* .00 . o . 20 
Lappi 1.03* .26 .03 .28 
k.oI.o 	maa .72 .63 .11 .32 
Ei torj = lumi, i 	auraus ja höyly 
Ei tarp 	kuiva, m2....k 	Ja ohjo 
1 
4* = ajosuorit*Ei 	1 mi1j.ajokn 
LIITE 2 
1 
I FIs::rTuLu::k.o 5 
(lnr,ettomuusr 1 ski t. 	vain 	ai neel 1 i set. vahi nqot 	(onn/mi lj 	ajonkm) 
Tiepiiri/ 	:e1i 
1 
Ei. i r i ku.i va Mk 	Lumi iohj o 
1 Uusimaa .15 .65 .47 1.51 12.31 
Turku .30 .68 .zs 1.48 5.15 
Hame .30 .71 .64 2.58 3.1 
I Kmj .18 .55 .20 1.57 390 
Mikkeli .28 .52 .65 .90 2.39 
1 
F-Karjala .35 .43 .29 1.01 5.32 
Kuopio .20 .20 .42 1.63 1.30 
Keski-Suomi .22 .50 .26 4.38 3.37 
I Vaasa .23 .2.4 .25 2.76 2.17 • V-Fohjanmaa .09 .22 .54 3.52 1.86 
I 
Ou 1 LI . 1 2 
. (14 
. 38 
. 18 
. 25 
.47 
2. 84 
.59 
4. 9C) 
.55 
Lappi .05 .08 .16 2.80 2.13 
oko 	aa .20 .52 .36 1.89 2.95 
rIsF::ITuLuF.:F:o 6 
Ur!nett.orrluusr- ) eJ: 1 t., 	vai n ai nee] 1 1 set. vakO. rcic:i. (onn/mi. lj . a 	c.nI.rn) I fiepiiri/ 	i:tu:audentor- jur1ta 
1 Piiri Suol at.t.0 Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	tor i 
Uusi maa . 56 1 .00 . 28 1 . 40 
Turku 1.96 1.36 .45 1.14 1. Hme 1.90 2.43 .46 1.29 
Kymi 2.52 3.02 .28 .71 
Mikkeli 1.53 4.64 .35 1.21 I P-Karjala .00* 3.49* .40 .91 
Kuopio 2.17 2.05 .23 .85 I Keskj-SLmj 47 1.06 .96 Vaasa 6.01 3.33 .28 .80 
KPohjanmaa 1.30* 13.64* .15 .97 I Oulu 1.54 1.15 .18 1.38 
nuu . 00* . 00 . ii . 49 
- L a p p i . 00* . 79 . (19 . 69 
-oko maa 	 1.70 	18(> 	.32 	1.01 
E tori = lumi, ja, auraus Ja höy1ys 
Ei tarp 	kuiva. narka ja sohjo 
1 
ajosuorite 	1 mllj.aiokm 
1 
LIITE 2 
1 
RISKITULUKKO 7 
Onnettomuusriskit, kaikki vahingot (orn/milj.ajonkm) 
Tielaji/ tiepiiri/ keli 
Fat i et. 
Fi iri 	Kuiva 	Märk 	Lumi 	Sohjo 	J 
ULsimaa .16 .60 1.09 1.93 15.75 
Turku .27 .63 .59 3.44 13.66 
Hame .1C) .. 1.28 4.00 12.57 
Kymi .23 .78 .55 2.34 3.39 
Mikkeli .28 .60 .98 5.98 2.59 
F-+:.ar-jala .26 .48 .53 1.94 7.74 
F.:uopio .25 .17 1.25 3.14 1.75 
kesk i-Suomi .23 .56 .71 5.22 3.48 
Vaasa .27 .50 .74 4.67 10.38 
.:.-FoIjarm .11 .58 2.65 27.78* 333.331$ 
LiLtlu .19 .51 .57 10.144$ 5.02 
Kajnuu .00 .40 .31 1.22* .65 
Lappi .04 .23 .46 8.621* 6.58 
Koko maa .22 .57 .81 3.:37 4.7) 
1 
1 
1 
.I 
I 
RISKI T(ULUKKO 8 
Onriettomuusr iski t , kai kk i vah i riciot ( orn /mi 1 j . a 1 c:nL (Ii 
Tielaji/ tiepiiri/ keli 
Muut yleiset tiet 
Piiri Kuiva Mrkt Lumi Schi o Jaa 
Uusimaa .26 1.43 .48 2.33 16.71 
lurku .65 1.22 .46 1.77 5.49 • Hame .67 1.11 .57 2.85 2.75 
Kymi .23 .76 .24 2.65 13.67 
Mikkeli .83 1.02 .71 .26 3.6.3 
F-Karjala 1.50 .70 .30 1.46 6.02 
.46 .60 .29 1.29 1.71 
Keski-Suomi .54 .86 .22 5.31 5. 16 
Vaasa .47 .36 .33 3.29 2.20 
K-Pohjanmaa .31 .56 .55 2.42 1.60 1 
Oulu .08 .59 .24 .93 8.35 
Kai n uu . 04 . 45 . e 1 . 00# 1 . 01 
Lappi .33 .55 .17 1.52 1.68 
Ko:o maa .40 .97 .38 2.07 3.48 
1 
1 
1$ = ajosuorite 	1 milj.ajokm 
1 
LIITE 2 
1 
R 1 5:: 1 TuL_uLKa 9 
(Jnnettorr,uusri Ji t • kai :ki vahi. nqot (orin/mi ii . ajonkrn) 
Ti.elaji/ kiepiir / livaudentor- junta 
Fati et 
1 
1 
1 
1 
1 • 
1 
1 
Piiri huolattu Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj 
Uusimaa .65 2.40 .30 2.74 
rurku 1.07 14.29* .42 3.08 
Harre 2.37 4.65* .46 2.76 
Kymi 3.27 7.04* .37 1.54 
Mikkeli, 2.08 20.00* .43 1.65 
f--•Kar- 3al a . . 00* .14 1. /8 
Kuopio 2.82 i.l1* .29 1.46 
Keat<i -Suomi 5. 2 20. 00* . 39 1 .87 
Vaasa 3.95 16.67* . 	,8 2, .32 
2.70* .00* 23 '6.29 
Oulu 1.73 00 .18 2.41 
kainuu .00* .00# .16 .53 
Laopi 1.06 .40 .09 2.49 
Koko maa 1.92 2.87 .35 2.1.3 
RISK:ITAULIJKKO 1(1) 
[InrfpttomuLksrisit, 	kaikki 	vahingot 	(onn/nhi ij. a1C:F'J::HI 
I lieiaji/ 	tiepiiri/ 	liukkaudentorjunta Muut yleiset tiet 
I Piiri Suolattu Hiekoit 	Ei tarp Ei 	tor 
Uusimaa 	 1.67 .84 .48 1.46 
1 . 
Turku 1 7. 24 # 
Hame 	 6.2.5* 
1 . 4<) 
3.33 
. 90 
.97 
1 . 26 
1.18 
Kymi 	 1.14* 4.69 .46 .85 
Mikkeli 	 25. 00* 3.05 .72 1.46 I F-Karjala 	6.67* 4.2:3* 1.21 .88 
Kuopio 	 6.90* .3.39 .50 .85 
pej-Sitomj 	27.78* .72 .8:3 • Vaasa 	 116.67* 3.57 .31 ..7 
• K-Pohjanmaa 	33.33* 13.64* .39 •9:3 
Ou 1 Lt 	 . 0C)* 2. 54 . 18 1 . 33 
a i nuu . 00* . t:)o . i 4 . 83 
Lappi 	 .00* 2.33 .58 .55 
Koko 	 4.81 maa 2.31 .62 1.04 
I E. t.arp 	= 	ui va, 	mrL Ja 	soh.jo Li 	tori 	iumi,ja,, 	aoraLks ja höylays 
1 
= ajosuurike 3 1 mi1j.ajol:m 
LIITE 2 
1 
R 1 8:I 1 T(IJLUK.KrJ 1 1 
Onnettorn_kusr- iskit, :ai kt:i vahinciot (on/milj. aionkrn) 
Tielaji/ lämpötila! 	keli 1 
Fäätiet 
Lampöti 3. a Loi va Märkä Luri SOhJ 0 1 
T > +1 	.51 .72 7.33 1028 27.19 
±1 	:::.= 	T 	:>= --1 	.35 .47 .60 3.26 3.62 
-'1.. 	1>=-6 .23 .33 .80 1.56 4.38 
______: 2.'4. --- ----- 
MUUt yleiset tiet 
-6 	. 	T .24 
.-----.. ------------------ 
1.44 .33 
--.-----------.------.---- 
15.71# 
---- 
3.19 
F 	1 	E: 	1 	F( i I 	It 	JI-:. ELI  3. 
(JrrEttomLLur1skit al 	''.hj rj::t orn/rfo 1 	i. 
Ti ei aj :i / 1 	mpö f ii a/ 	ii U: ka'.vlE?r [on unta 
Fäätiet 
Lämpötila Suolaus 	Hie:oit 	Ei Ei 	tori Yht tarp 
T > +1 	10.42 	4.27 .25 30.16 .98 
-'-1 	>= 	T 	>= -1 	1.38 .81 .32 2.87 .76 
--1 	T 	::= -6 	1.57 	1.54 66 1.15 .76 
-6 	T 25.00* 	9.82 .55 .85 .60 
--------- ------------------ --------------------- 
-... 1 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Suolaus HiE4.:oit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
T 	) +1 	56.25* 2.65 .42 7.46 1.18 
±1 	:>= T 	>= -1 	2.67 .65 .41 1.80 .71. 
---1 	T 	>= -6 	2.76 2.32 .84 1.10 .92 
-6 	T 25.00* 4.79 1.01 .26 .85 1 
Ei tarp = kuiva märkä ja sohjo 
Ei torj 	lumi, jää. auau ja hdyläy'a 
1 
= ajosuorite ( 1 milj.ajokrn 
L.IITE 2 
RI8KIT(iJLUL.O 13 
Onnettomi.tusrisl<it. 	henki1övhinqot (onn/mili.aionkrn) 
Tielaji/ lafnpiitila/ 	keli 
Fäatiet 
LämpötiU- Euiv Märk Lumi Sohio 
T +1 	.16 .21 1.10 2.61 9.45 
+1 	>= T -1 	.07 .10 .13 1.10 .93 
-1.> 	1 	.:=-6 .C)5 .11 .12 .32 1.18 
- 	T .o .00 .19 .00 1.16 
Muut yleiset tiet 
L.ämpöti 1 a 	Lui va 	Mär k 	 Lumi 	Sohi c 	 Jää 
T 	+1 .19 .31 .16 .39 2.11 
±1 	::• 	T 	:>= 	-1 .08 .16 .08 .60 .64 
T 	-6 .15 .08 .09 1.23 .92 
T .07 ,0.) .06 1.431* .72 
k1E1:JTÄULUF:.K0 14 
Onnettornuusri ski t • 	vain aineelliset 	vahi nct 	orn 'mi 1 i . aj onkm) 
Lieiai/ iämpot1lE/ 	Leli 
a tiE' t 
Lämpäti 1 a F:.ui va Mr kä 1_umi 8uj u 	 Jaa 
T 	::' +1 	.35 .51 6.23 7.67 	17.74 
+1 	T 	:::.= -1 	.29 .36 .48 2.16 2.69 
-1 	T 	>= -6 	.18 .22 .58 1.23 	3.20 
-6 > 	T .11 .43 .56 2.30 3.31 
Muut yleiset tiet 
Lärripäti 1 a 	Kuiva 	Märkä 
T > +1 	.42 	 .82 
±1 >= T >= -1 	.26 .47 
-1 > T >= -6 	.35 	 .67 
-6 > T 	 .17 1.44 
	
Lumi 	Suhjo 	 Jaa 
.70 	1.12 	5.65 
.26 1.46 2.17 
.33 	2.11 	2.85 
.27 	14.29 2.47 
= ajosuorite 	1 (flilj.aJokffi 
LIITE 2 
1 
RISITAULUE:lI:D 15 
1 
Onnettomuusrjskjt, henkilövahingcit (onri/milj.ajontnu) 
Tielaji/ lämpötila! 	liukkaudentoriunta 
Fääti et 
Lampötila SUO1aLtS 	Hiekoit 	Ei tarp Ei 	tori Yht 
T > +1 	4.86 	1.71 .20 4.48 .29 
+1 	:>= 	T 	:>= -1 	.:34 .00 .15 .39 .19 
-1 	> 	T -6 	.52 	.62 .06 .54 .20 
-6 	:::. 	T .00# 	5.36 .03 .52 .15 
Yht .57 	1.25 .09 .56 .19 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila 	Suol aus Hi ekc:i t Ei tarp Ei tor 	Yhi.. 
+1 	12.50* .81 .26 	.51 .32 
+1 	>= 	::= -1 	.71 .11 .17 .17 .18 
-.1:::. 	T)= -6 	1.57 .44 .17 	.25 .21 
-6 	-r .00* .74 .07 .22 .18 
Yht -1.41 .46 -1/ 	-.23 -.21 1 
R 1 SE:: 1 TULUKKO 1 6 
Onnettomuusri ski t vain aineelliset vahi rc)ot (orin/ni ij . -j onkm) 
Ti ei aj 1 / 1 rnpct,i 1 a/ ii ukkaudentorj unta 
11 t i ei: 
L.ämpotila SL01aUS Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht. 
T +1 5.56 2.56 .51 9.72 .69 
+1 	T -1 1.03 .81 .42 1.12 .57 
-1 	> 	T 	> -6 1.05 .92 .20 1.49 .56 
-6 > 	T 25.00* 4.46 .11 1.52 .45 
Yht 1.14 1.62 .26 1.56 .53 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torJ Yht 
T 	:> +1 43.75* 1.83 .65 1.58 .86 
+1 	:= T -i 1.96 .54 .47 .58 .53 
-1 	::: 	T 	>= -6 1.18 1.88 .40 .83 .69 
-6 	T 25.00* 4.05 .20 .78 .66 
Yht 3.40 1.86 .45 .81 .68 
Ei tarp = kuiva, marka ja sohjo 
Ei torj 	lumi. jää, auraus Ja höyläys 
•1 
* = ajosuorite 	1 milj.ajokm 
LIITE 2 
1 
RISKI TAULUKKO 17 
Onriettomuusriskit, kaikki vahingot (onn/milj.ajonkm) 
Lampötila! piiri! keli 
Lampötila T 	> +1 
Fiiri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää 
Liusimaa .32 1.17 .84 3.74 19.79 
T ur k u 90 1 . 1 8 1 . (:)8 4. 1 7 11 . 88 
Harne .55 .85 3.34 4.63 14.06 
Kymi .89 1.00 .89 21.21* 22.09* 
Mikkeli 1.02 1.03 6.54 1.14 9.62 
F-Karjala 1.18 1.24 1.11 3.13* 70.00* 
Kuopio .90 .47 .46 1.83 4.58 
<-Suomi .59 .75 .30 3.78 266.67* 
Vaasa .62 .51 .50 2.04 12.08 
K-PoIjanmaa .13 .61 .51 0.00* 14.89* 
Oulu .64 .46 .94 0.00# 32.86* 
Kai nut 0.00 .68 1.92* 65 .83 
Lapp 0.00 . 16 3. 15 :1.. 57 3.76 
I*oko 	rra .56 .89 i 	. 	ii. 1.98 11.19 
Lmpöti1a 	+1 -r 
F' 	iri Kuiva arja LL.'nl 8c:.hio Ja 
Uusimaa .24 .55 .75 1.70 8.86 
Turku .51 .50 .26 1.39 4.74 
Hame .74 .70 .59 3.81 3.71 
K'imi .16 .86 .07 2.66 2.21 
Mikkeli 1.03 .42 1.24 1.76 2.13 
F-Karjala .39 .18 .58 1.62 1.74 
Kuopio .16 .08 .38 4.06 2.26 
K.-Suomj .27 .66 .39 5.6o 5.87 
Vaasa .30 .29 .30 4.69 3.26 
K-Fohjanmaa 0.00 .65 .23 18.75* 4.44* 
Oulu .21 .45 .22 8.60* 1.97 
Kainuu 0.00 0.00 .51 o.00# 1.04 
Lappi .43 .44 0.00 2.78 2.17 
Koko maa .35 .51 .39 2.58 3.17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 
1 
1 
1• 
1 
1 
1 
1 
= ajosuorite <: 1 milj.ajokm 
LIITE 2 
RIsKITuLuk:F::o 17 (jaikoa) 
Onnettomuusri skl t, kai kki vahi. ngot (onn/mi 1 .i . aionkrn) 
Lämpötila! piiri/ keli 
,rnnotiL 	-1 	T 	- 
Ei i r 1 Kui v 
Uusimaa . 2t: 
TLtrk'.j . 
Häme 
I..ymi 
Mi k::el i . 
F-Karj ala - 
kuopio . 3 
-:-Suomi . 4(: 
Vaasa .1E 
k-Pohj anmaa . 
Oulu . 	1. 
j nuu . 
Lappi 
F:. ci k c:, 	fii 
Mär kä Luin Sohj ci 
.65 .44 1.58 
.28 .44 2.54 
.57 .87 1.14 
.23 .36 1.10 
.18 .88 2.99 
o . 00 . 39 1 - 92 
.28 .50 .76 
.19 .37 6.67 
.41 .43 9.4:3* 
0.00 1.23 7.69* 
2.12 .71 C).00# 
0 . o(:) . : 	1 0 . 00* 
0. 00 . 25 1. 1 	,# 
.39 .51 1.97 
ii 
12. 63 
5.13 
5.28 
4.40 
4.39 
7. 10 
1 .98 
2.74 
3.04 
3.44 
5.28 
1 . 08 
2.87 
4.05 
L. ä inp ö t i 1 	--6 ::. T 
i i r 1 	 1 ui \' a 
I,iusimaa . 15 
Turku . 18 
Häme . 23 
Kymi . 14 
Mikkeli .18 
F-Karjala .21 
luopio - 13 
1:-suomi . 18 
Vaasa .26 
K-Pohjanmaa .C)6 
Oulu .11 
f 	nuu 0. 00 
Lappi .04 
Koko maa 	. 16 
Markä Lumi Sohjo# Jää. 
0.00 .65 0.00* 23.82 
6. 06* - 49 5. 6 .:.* 10. 3. i 
11.11* .64 1.85* 3.22 
0.00* .23 C).00* 7.07 
0. Oo# .50 0.00* 2.64 
0.00* .29 0.00* 7.51 
0.00* .50 0.00* 1.45 
C)00# .26 6.25* 4.52 
1.85* .34 0.00* 
0.00* .71 o. oo# 2.07 
o. oo# . 19 0. 00* 8. 18 
0.00* .81 0.00* .72 
o. 00* . 16 0.00* 3. 12 
60 . 40 6. 15 3.. 63 
* = ajosuorite 	1 milj.ajokm 
LIITE 2 
EI Sf: 1 TIJLUKKO 18 
(Jnriettomuusriskit, kaikki vahingot (onn/milj.ajonkrn) 
Lämpoti la/ piiri / 1. iukLaudentoriunta 
L.arnpötila T 	:> 	±1 
Piiri Suolaus# Hiekuit. Ei 	tarp Ei. 	tori Yht. 
Liusimaa 250.00 3.394 .70 3.20 .84 
Turku 15.79 2.88 1.15 3.64 1.42 
Häme 6.45 1.184 .86 6.98 1.18 
Kymi 16.67 0.00* 1.10 3.11 1.44 
Mikkeli 0.00 0.00* .99 6.79 1.48 
F-Karjala 0.00 0.00* 1.28 2.03 1.50 
Kuopio 16.67 16.67* .65 1.69 .91 
K-Suomi 116.67 0.00* .72 1.45 1.01 
Vaasa 36.36 1.544 .59 2.17 .83 
f:-_Fohj.nm 9.09 0. 004 .27 2.05 .71 
Uul LI 0.00 3. 03* .50 8.08 i . 12 
kainuu 0.00 0.00* .57 1.02 .64 
Lappi 0.00 1.92 . 15 :3. .91 
oko ma 18.75 .80 3.21 1.8 
Ortnettomuusrjsl:;iL. k:aik:k:i vahincat (000/mjlj.airjr1km) 
Lmpoti la/ piiri / 1. iukkaudent.ori unta 
Lmpöti1a +1 	T 	:> -1 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa .74 0.00* .47 1.55 .64 
Turku 1 . 90 o. oo# . 62 1 . 20 . 78 
Häme 1.64 1.50 1.06 .98 1.06 
Kymi 2.61 14.29* .51 .50 .59 
Mikkeli. 1.67 0.004 .67 1.44 .93 
F-Karj al . 0. 00* 0. 00* . 4:3 .8:3 . 58 
Kuopio 2.68 1.75* .27 1.18 .63 
K-Suomj 9.09* .75 .69 1.08 .92 
Vaasa 5.38* 1.04* .52 .94 .71 
0.00* 0.004 .78 .5i .66 
0U1 0 o. c'o . 44 - 60 . 79 . 68 
Kainuu 0.004 o.00 .00 .72 .42 
1.. ap p i 0. OC)# 0. 00 . 57 54 53 . . 
maa 1.63 .69 .60 .97 .74 
Ei tarp = kuiva. märkä ja sohja 
Ei torj 	1umijäa, auraits Ja höyläys 
4 = ajosuorite < 1 milj.ajokm 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
I. 
1 
1 
1 
1 
1• 
LIITE 2 
RISK.ITULUKKO 18 (jatkoa) 
Onriettomuusriskit. kaikki vahingot (onn/milj.ajonkm) 
Lämpötila! piiri! liukkaudentorjunta 
Lämpötila 	-1 T >= -6 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa .37 .65 .27 1.62 .62 
Turku 1.32 1.14 .51 1.66 .98 
Hame 3.19 3.31 .41 1.93 .96 
Kymi 2.28 6.45* .24 .89 .57 
Mikkeli 2.63* 3.39* .35 1.76 1.17 
F-Karjala 4.35* 1.75* .63 1.06 .92 
Kuopio 2.75 2.27* .38 1.16 .82 
0.00 2.63* .55 1. 15 .88 
Vaasa 3.80* 5. 17# .43 1.33 .92 
K-Fohjanmaa 8.33* 0.00* .41 1.76 1.22 
Oulu 4.11# 3.08* .21 1.80 1.14 
Kainuu 0.00* 0. 00* . 11 . 59 . 47 
Lappi t:>.c>o* .68 .09 .3 .63 
Lo:o maa 1.74 2.12 .36 1.3'9 .84 
Onnettomuusrjskit kaikki vahingot (onn/milj.aionkm) 
Lärripöti la! piiri / ii ukkaudentorjunta 
Lämpötila 	-6 T 
Piiri Suolaus# Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Uusi maa 0. 00 1 . 91 . 1 6 1 . 90 . 65 
Turku 0.00 5.13* .21 1.42 .72 
Harne C).00) 7.20 .23 1.33 .76 
KymL 9.09 6.73 .14 1.07 .62 
Mikkeli 0.00 30.00* .18 1.30 .87 
F-Karjala 0.00 5.88* .21 1.17 .96 
Kuopio 0.00 6.25* .12 1.01 .76 
K-Suomj 0.00 0.00* .19 1.21 .85 
Vaasa 0.00 13.73* .25 1.05 .72 
K-Pohjanmaa 0. 0C) 9. (>9* .08 1.30 .72 
Oulu C).0() 4.76* .11 1.84 .83 
Kainuu 0.00 o. 00* .00 .71 .59 
Lappi 0.00 10.00* .06 .99 .54 
Koko maa 25.00* 5.65 .17 1.26 .72 
Ei tarp = kuiva. märkä ja sohjo 
Ei torj = lumi,jä.ä, auraus ja höyläys 
* = ajosuorite < 1 milj.ajokm 
II 
I 
II 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 2 
ISKI TULUFK0 19 
Onnettornuusriskit. Laikki vahingot (onn/miij.aionkm) 
Vai oi SULtS/k?1 i 
Vai Di 5LtLE <ui va Mtrk 
Valoisa .23 .44 
Hmrä .16 .72 
Fi me . 37 1 . 04 
Yht .27 .71 
LLUTi Sohjo 3a 
.42 2.19 4.27 
.28 2.69 2.46 
.58 3.24 4.14 
.46 2.64 3.94 
RISKI TAULUKKO 20 
Onnettomuusri ki t • kai kki vahi rigot (onn/rni ii . aJ onkm) 
Vai oi suus/ ii ukk:kuden torjunta 
S Valoisuus Suolattu Hikoit Ei 	tarp Ei 	t.orj Yht 
Valoisa 1.23 2.56 .33 1.29 .71 
Hmrä 2.37 1.43 .35 .85 .57 
Fime 4.52 2.81 .60 1.56 1.00 
Yht 2.42 2.43 .44 1.33 
RISKI T(ULUKKO 21 
Dnnttomuusrisl<it, henkilövahingot (onn/rnilj.ajonkm) 
Vai oi SLLLIS/kei i 
Vai oi SLtLkS Kui .'a Mark:ä Lurnj Sohj o Jact 
Valoisa .07 .14 .09 .59 1.12 
Hämrä .03 .21 .05 1.01 .73 
Pimeä .09 .24 .13 .86 .94 
'i h t . 07 . 1 9 . 1 0 . 74 . 99 
RISKIT4ULUKKO 22 
Onriettornuiisriskit, henkilovahingot (onri/milj.ajonkm) 
Vai oi suus/ ii ukkauden torj unta 
Valoisuus Suolattu Hiekoit Ei tarp Ei 	tori Yht 
Valoisa .42 .69 .10 .32 .19 
Hämärä .79 .32 .09 .24 .16 
Pimeä 1.20 .70 .14 .35 .23 
Yht .72 .63 .11 .32 .20 
Ei torj = lumi, 	jää. auraus Ja höyläys 
Ei 	tarp kuiva, 	märkä ja sohjo 
* = ajosuorite 	1 miij.ajokrn 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 2 
R'ISKlTULUKK:O 23 
Onnettomuusrisit, vain aineelliset vahingot (onn/mili.ajonkm) 
Vai oisuus/kel i 
Vai oi SULIS Kuiva. Mrk 
Valoisa .16 .30 
Hmär .13 .52 
Pi.me .28 .80 
Yht .20 .52 
RISKITULUKKO 24 
Onnettomuusriskit, vain ainee1liet vahinot (onn/milj.aionkm) 
Vai oi suus/ 1. i ukkauden torj unta 
Vai oi SULkS Suol at.tu Hi ekoi t Ei 	tarp Ei. 	tori 
Valoisa .81 1.87 .23 .96 
Hi,märä 1.58 1.11 .26 .61 
Fime 3.33 2.11 .45 1.21 
Yht 1.70 1.80 .32 1.01 
Ei torj = lumi, ja, auraus ja höylvs 
Ei tarp = kuiva. märk, ja soio 
	
Lumi 	Sohjo 	Jaa 
.33 	1.6C) 	3.14 
.22 1.67 1.72 
.45 	2.38 	3.20 
.36 	1.89 	2.95 
Yht 
42 
.7/ 
60 
* = ajosuorite < 1 milj.ajokm 
LIITE 2 
RISKITULUKKO 25 
0nnettorri.usri ki t. kai kki vahingot (onn/mi ij. ajonkm) 
V.loisa aika 
Ti epi iri /kei i 
Fi i.ri KuiVa Mrkä Lumi Sohjo 
Llusimaa .16 .64 .47 1.95 15.97 
T ur k u . 31 . 50 . 46 1 . 97 6. 99 
Harne .25 •:33 .59 2.79 4.64 
Kymi .17 .66 .29 2.81 5.61 
Mikkeli .40 .24 .56 l.C)7 3.26 
F-Karjala .50 . .35 1.20 9.52 
Kuopio .31 .18 .46 .63 1.97 
.25 .37 .26 4.69 4.02 
Vaasa .36 .38 .39 3.1() 3.19 
K-Fohianmaa .16 .71 .49 2.86 2.93 
CJL1L .14 .21 .27 3.85* 6.72 
Kainuu .07 .23 .71 .87 .69 
Lappi .06 .26 .34 55 4.41 
E.±jko 	maa . .44 .42 2. 1.9 4.27 
P1 RJ: 1 T,UL_UKT:IO 26 
Onnettomuusri Kit, 	:ai:J:i. ''ahi.ngot 	orin/mi ii .etjorikni) 
Hamar a a 1 k a 
Tiepiiri/ keli 
Piiri Kuiva Mrkä Lumi Sohjo 
Uusimaa .15 .70 .49 1.25 11.67 
Turku .2(3 .71 .26 2.64 5.40 
Hame .36 1.13 .19 4.93 2.1.7 
Kymi .0(3 .47 .18 1.55 3.75 
Mikkeli .07 1.75 .52 .97 1.13 
F-Karjala .00 .33 .39 1.69* 2.63 
Kuopio .13 .35 .28 4.76* 1.13 
Keski-Suomi .30 .78 .22 7.81* 4.17 
Vaasa .16 .45 .20 2.63 1.78 
K-Fohjanmaa .10 1.06 .47 .0(3* 2.26 
OLLi u .07 . 69 .24 .00* 4. 4C) 
F:Sa j flIJL( . 00 . 00 . 68 . 00* . 55 
Lappi .03 .00 .04 2.22* 1.37 
maa .16 .72 .28 2.69 2.46 
= ajosuorite 	1 milj.ajokm 
1 
II 
111 
1 
1 
1 
I. 
1 
1 
1 
1 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 2 
II 
R 1 s: 1 T(-ULUKKQ 27 
Onnettomuusrjskit, kaikki vahinQot (onn/milj.ajonkm) 
Pimeä aika 
Tiepiiri/ <eli 
Piiri Kuiva Märkä L.LIfTI1 Sohjo Jää 
Uusimaa .29 1.19 .80 2.56 18.15 
Turku .59 1.34 .57 2.30 7.80 
Härne .56 1.27 1.17 .79 4.43 
F.:vmi .:e 1.03 .29 2.13 6.64 
Mikkeli .44 .90 1.13 2.69 3.60 
p-::arjala .1 .89 .36 2.13 5.30 
Kuopio .36 .51 .59 4.65 1.66 
Keski-Suomi .35 .98 .38 5.35 4.69 
Vaasa .38 .49 .39 5.42 3.46 
K-Fohjannaa . 14 .20 1. 10 20.83* 2.33 
Oulu .20 .91 .43 6.94* 6.36 
Kainuu .00 .90 .48 . 00* 1.03 
Lappi .07 .39 .16 7.37* 2.89 
f:okc) 	maa .37 1.04 .58 3.24 4.14 
RISKI IULUF::.KO 28 
Onrtettomuusri ski t. , kai kki vahi n9ot. (onn/mi 1 i . a.j onkm) 
Valoisa aika 
Tiepiiri./ liul::kaudentorjunt.a 
Piiri Suolattu HieI<oit Ei 	tarp Ei 	torj 
Uusimaa .37 1.88 .29 1.57 
Turku .47 3.08 .43 1.41 
Häme .85 3.11 .36 1.43 
Kymi 2.93 7.59* .32 .93 
Mikkeli 1.39 5.22 .39 1.42 
P-Karjala 2.08* 2.47* .50 1.39 
Kuopio 1.33 4.35* .28 1.18 
Keskj-5LtoT- i 3. 13* 1. 19 .41 1. 11 
Vaasa 3.92 3.85 .42 1.12 
K-Pohjanmaa 3.77* 16.67* .26 1.24 
Oulu .95 .47 .18 1.71 
Kai flLILI . (:)o* .00* . 17 . 63 
Lappi 3.03# .87 .09 1.16 
KoIo maa 1.23 2.56 .33 1.29 
Ei torj = lumi, jaa, auraus ja höyläys 
Ei tarp = kuiva, märkä ja sohjo 
= ajosuorite < 1 milj.ajokm 
II 
II 
II 
II 
.11 
II 
II 
II 
II 
•II 
UI 
II 
II 
II 
ii 
LIITE 2 
R 1 Sk 1 TAULUKKO 29 
Onnettomuusrisl<it, kaikki vahingot (onn/milj.ajonkrn) 
Hämärä aika 
Tiepiiri/ liukkaudentorjunta 
Piiri Suolattu Hiekoii: Ei 	tarp Ei 	torJ 
Uusimaa .71 .00 .28 1.37 
Turku 1.65 1.20* .45 1.15 
Häme 3.26* 1.49# .74 .77 
F::y mi . 00* . o0# . 1 7 . 75 
Mikkeli :.33# .00* .45 .70 
F-Karj ala . 00* 20.00* . 16 .61 
Kuopio 11.11* 5.41* .23 .59 
Keski-Suomi 11.54* .00* .52 1. 14 
Vaasa 3.57* 4.65* .29 .67 
K-Pohianmaa 12.50* 16.67* .17 1.08 
Oulu 2.94* 1.85* .15 1.33 
Kai nLIu . 00* . 00* . 00 . 55 
Lappi .00* . 00# - 04 . 47 
F.C3t<O 	1fl3E. 2.37 1.43 .85 
EI 5K 1 TUL HE:f:Q 30 
Onnettomuusrj:it, kaikki vahingot (onn/miij.ajonkn) 
Pimeä aika 
T 	pi ri / ] i u:kudEntorjurita 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
1 
L 
1 
1• 
1 
Fi iri Suol attu Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	torj 
Uusimaa 2.14 .92 .52 2.36 
Turku 7.78 .00 .86 1.97 
Häme 4.79 5.71 .86 2.C>7 
Kymi 4.24 6.49* .56 1.24 
Mikkeli 9.09* 12.5o# .62 1.94 
F-Karj ala .00* . 00* . 76 1 . 04 
Kuopio 3.33* 3.03* .49 1.15 
Keski-Suomi 11.94* 1.37* .62 1.34 
Vaasa 16.98* 5.63# .49 1.36 
K-Pohjanmaa . 00* 10. 00* .30 1.54 
Oulu 1.79* 3.80* .37 1.95 
kaj flUL( . 00* * co* . 30 . 80 
Lappi .00* 3.08* .19 1.04 
Koko maa 4.52 2.81 .60 1.56 
Ei tori = lumi, jää, auraus Ja höyläys 
Ei tarp = kuiva, märkä ja sohjcj 
4* = ajosuorite ( 1 miljajokm 
LIITE 3 
Li 1 kenreonnettomuLidet marras ma1 1 skuu 	tai vi kaLei n 
1982-83 ja 1984-85 taulukoituna t.ielaji/vahinkolaji/ 
tiepi iri /kel i seka taulukoi sta saatu henkii ävahi nkojen 
1 ukumäär.ri suhde kai k k i en vah 1 n:oj en 1 ukuiiru 
( t . 1 	k: ui: 
Liite 3 
TAULUKKO 1 
Henkilovahinkoihjrp johtaneet onrettomuudet pätei11ä 
marraskuun 1982- maaliskuun 1983 välisenä aikana. 
Fi iri 	l<uiva 
Uusi maa 22 
Turku 22 
Häme 14 
F..yirii 5 
Mi 	kel i 4 
F - K a r j a 1 a 0 
Kuopio 2 
2 
Vaasa 6 
L-F'ohjanmaa 5 
Oulu 3 
L&i riuu 0 
Lappi 1 
Yht 	86 
Markä Lumi Sohjo Jaa Yht 
23 6 13 36 100 
30 2 8 46 108 
11 4 11 35 75 
10 3 5 14 37 
5 5 4 19 37 
6 1 4 21 32 
4 0 2 16 24 
9 18 9 18 56 
10 3 4 35 58 
6 4 4 22 
6 2 5 34 50 
2 1 2 12 17 
/ 
121 
TAULUKKO 2 
Henkilävahinkoihin johtaneet onnettomuudet muilla yleisillä 
teilla marraskuun 1982- maaliskuun 1983 välisenä aikana. 
Kel i 
Fiiri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 23 54 13 14 49 153 
Turku 37 37 11 10 69 164 
Hame 3 18 3 7 39 70 
Kymi 3 10 z 4 20 42 
Mi k k ei i 5 9 9 9 26 58 
F-Karjala 0 3 4 7 22 36 
Kuopio 5 7 13 4 19 48 
k-SLtOrnI 7 6 11 3 21 48 
Vaasa 8 13 8 5 48 82 
K-Pohjanrnaa 1 4 4 4 13 26 
Du 1 u 0 2 0 2 27 31 
Kaj n LI u 0 4 3 3 8 18 
Lappi 3 2 5 0 18 28 
Yht 95 169 89 72 379 8C)4 
1 
Liite 3 
TULLJE:;:KO 1. 
Kaikki onnettomuudet pääteillä marraskuun 1982- maaliskuun 
1983 välisenä aikana 
Ke]. i 
I':.uiva Markä Lumi Sahjo Jää Yht 
94 100 25 46 115 380 
77 91 17 33 138 356 
74 82 25 40 165 :386 
32 52 20 27 59 190 
12 27 20 16 86 161 
6 12 8 18 79 12.3 
12 14 20 16 65 127 
20 26 44 23 62 175 
21 46 17 14 102 200 
11 16 17 17 30 91 
8 25 20 17 153 223 
0 2 9 11 69 61 
6 7 44 2 64 121 
373 500 286 280 1157 2596 
F i i r i 
Uusi maa 
T LI r k 
Häme 
Kymi 
Mikkeli 
P-Karj ala 
Kuop i 0 
K -8 L( 0111 i 
Vaasa 
K-F'ohj anmaa 
Oulu 
Kaj ruu 
Lappi 
Yht 
TLlLUf:F::O 4 
Kaikki onnettomuudet muilla yleisiil 	teillä marraskuun 
1982- maa1iskuur 1983 välisenä aikana. 
Piiri 	 k:uiva 
Uusimaa 88 
Turku 88 
Häme 30 
Kymi 11 
Mikkeli 7 
F'-Karjala 5 
Kuopio 7 
K-SL(offtj 20 
Vaasa 35 
K-Pohjanrnaa 3 
Oulu 4 
Kaj riuu 1 
Lappi 5 
Yht 	 304 
tiärkä Lumi Sahjo Jää Yht 
160 55 58 169 530 
111 60 23 230 512 
52 31 23 173 309 
38 30 19 77 175 
26 31 15 82 161 
16 24 16 94 152 
14 34 15 74 144 
24 62 18 83 207 
34 35 17 178 299 
8 17 11 52 91 
5 22 8 100 139 
6 14 6 37 64 
3 42 0 46 96 
494 457 229 169E 7R7Q 
Piiri 	Loi ia 
Uusimaa 24 
Turku 26 
Häme 12 
F.ymi 2 
Mi kkel i 6 
F-Karjala 7 
Kuopio 4 
L -Suomj 5 
Vaasa 13 
K-Pohjanmaa 3 
Oulu 3 
Kaj nUO 0 
Lappi 1 
Yht 	106 
Liite 3 
TAULUKKO 5 
Henkilovahinkoihir, johtaneet onnettornuudet pääteillä 
marraskuun 1984- maaiiskuL(n 1985 välisenä aikana. 
Kel 1 
Fi iri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 22 19 9 8 42 100 
Turku 16 19 6 9 46 96 
Häme 21 11 9 11 32 84 
Kymi 7 1 0 4 6 24 5 1 
Mi k k ei i 5 4 9 7 1 5 40 
F-Karjala 2 1 6 1 19 29 
Kuopio 8 1 3 3 22 37 
K-Suomi 5 4 3 1 17 30 
Vaasa 13 10 3 5 32 63 
K-F'ohjarirriaa 1 6 3 3 8 21 
Oulu 3 5 5 3 32 48 
Kainuu 0 2 2 0 9 11 
Lappi 1 4 3 0 39 47 
'iht 104 96 65 57 337 659 
TULLiKK0 6 
Henki 1 ovah] nkoi hi n johtaneet onnettomuudet muilla yl ei sillä 
tei 11 a mar raskuur 1984- maali. skuun 1985 välisenä al kara 
Kel i 
Märka Lumi Sohjo Jää Yht 
2 15 11 49 121 
14 21 11 58 130 
19 10 9 33 83 
5 6 2 27 42 
1 3 0 27 37 
-, 4 14 29 
11 
-t 1 
5 3 5 27 45 
8 15 4 44 84 
1 5 0 14 23 
1 4 0 21 29 
2 3 C} 10 15 
1 6 0 19 27 
85 97 45 366 699 
Liite 3 
T4ULUKKO 7 
Kai kki onnettomuudet paatei ii ä marraskuun 1984- maali skLufl 
1985 välisenä aikana 
I•el i 
}<.Lliva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
75 80 40 32 187 394 
78 70 18 24 142 332 
92 65 56 48 137 398 
35 33 9 18 70 165 
26 20 25 14 72 157 
16 7 21 3 74 121 
22 5 20 10 95 152 
2:3 21 16 18 87 165 
42 24 10 14 94 184 
7 8 10 5 34 64 
24 14 17 7 137 199 
0 3 5 1 27 36 
7 5 11 5 12() 148 
447 355 258 199 1258 2515 
F i i r i 
Uusi maa 
Turku 
Häme 
<lym i 
Mikkeli 
F-Karj ala 
:.LIop 1. 0 
K-S'tornj 
Vaasa 
K-Pohj anmaa 
Ou 1 u 
f: a 1. fl u Lt 
Lappi 
/I- t 
14 U LUE:: E( 0 8 
Kai kki onnettomuudet muilla yl ei sillä teillä marraskuun 
1964- maal 1 s::uun 1.985 vä}, i sera ai kana 
Kel i 
Piiri Kuiva Niärkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 95 87 73 34 206 495 
Turku 90 86 89 38 231 534 
Hame 55 61 69 32 180 397 
Kymi 9 17 27 5 86 144 
Mikkeli 16 5 47 2 104 174 
F'-Karjala 19 6 32 6 87 150 
Kuopio 14 9 18 3 90 134 
K-Suomi 15 16 26 13 119 189 
Vaasa 37 17 47 22 159 282 
K-Fohjanmaa 4 2 24 3 49 82 
OULU 4 7 19 1 120 151 
1 4 19 C) 33 57 
Lappi 3 2 21 4 83 113 
Yht 362 319 511 163 1547 2902 
4 
Liite 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
TULUKE:1C) 9 
Herikilövahinkoihin 	johtaneiden onnettomuuksien suhde kaikkiin 
onnettomuuksi i n 
Marraskuu 1982-maal iskuLt 1983 
Faat i et 
Fel i 
Piiri Kuiva Märk Lumi Sohjo Yht 
Uusimaa 0.234 (1.230 0.240 0.283 0.313 0.263 
Turku 0.286 0.330 0. 118 :. 242 0.333 0.303 
Hme (:1.189 0.134 0.160 0.275 0.212 0.194 
Kymi 0. 156 0. 192 0. 150 0. 185 0.237 0. 195 
Mikkeli 0.333 0. 185 0.250 0.250 0.221 0.230 
F-KarJala 0.000 0.500 0.125 0.222 0.266 0.260 
kuopio 0.167 0.286 0.000 0.125 0.246 0.189 
k -Suomi 0. i0:> 0.346 0.409 0.391 0.290 0. 320 
Vaasa 0.288 0.217 0.176 0.286 C).343 0.290 
k-Pohjanmaa 0.455 0.188 0.353 0.235 0.133 0.242 
OUlu 0.375 0.240 . 100 0.294 0.222 0.224 
Kainuu . 1.000 0.111 0.182 0.308 0.279 
Lappi 0.167 0.286 0.159 1.000 0.391 0.301 
riULIJk;K.O 1 0 
1 
1 
1• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Henkilovahjrikoihir-i 	johtane:iden onnettomuuksien suhde kaikkiin 
onriettornuuksj in 
Marraskuu 1982-maaliskuu 1983 
Muut yleiset tiet 
Kel i 
Piiri Kuiva Mrkä Lumi Sohjo Jaa Yht 
Uusimaa 0.261 0.338 0.236 0.241 0. 290 0.289 
Turku 0.420 o. :33 o. 18:. 0.435 0.300 0.320 
Hame 0. 100 0. 346 0. 097 0. 304 0. 225 Cl. 227 
Kymi 0.273 C. 263 0. 167 0.211 0.260 (:1. 240 
Mikkeli 0.714 0.346 o. 29(1 o. 600 0.317 0.360 
P-Karj ala C'. C)00 0.231 0. 167 0.438 0.234 C). 237 
Kuopio 0.714 :. 500 ci. 382 (). 267 0.257 0. 33:3 
-Suomj 0.35(1 0.25(1 0. 177 0. 167 0.253 0.232 
Vaasa 0.229 0.382 0.229 0.294 0.270 0.274 
F-Pohjanmaa Ci. 333 0.500 0. 235 0. 3.64 0.250 0.286 
Oulu o.oc)c) o. 400 o. 000 ci. 250 0. 270 0.22:. 
E:ainL(u o. Cxx) 0.667 0.214 0.500 0.216 0.281 
Lappi 0.600 0.667 0.119 . 0.391 o.292 
1 
Liite 3 
1 
TAULUKKO 1 1 
Henkilävahinkoihin ohtaneiden onnettomuuksien suhde 	kaikkiin 
onnettom'_iuksi in 
Marras$<uu 1984-maaliskuu 1985 
Faatiet 
el i 
Piiri F.UIVa Märk Lumi Sohio Jaä Yht 
Uusimaa 0.293 0.237 0.225 0.250 0.251 0.254 
Turku 0.205 0. 27j. o. 33 0.375 0.324 ci. 289 
Hme 0.228 0.169 0.161 0.229 0.234 0.211 
F::.ymi 
Mikkeli 
0. 200 
0.192 
0. 303 
0.200 
0. 444 
0.360 
0. 333 
0.500 
0. 343 
0.208 
0.309 
0.255 
P-Karj ala Ci. 125 Ci. 143 C). 286 Ci. 333 0.257 0. 240 
0.364 0.200 o. iso 0.300 0.232 0.24:3 
K-SLIomj 0.217 0. 190 0. 188 0. Ci56 0. 195 0. 182 
Vaasa 0.310 t:. 417 0.300 Ci. 357 0. 340 0.342 
K-Pohj anmaa 0. 143 0. 750 0. 300 0. 600 0. 235 0. 328 
Oulu 0.125 0.357 0.294 0.429 0.234 Ci. 241 
Kainuu . 0.667 0.400 0.000 0.333 0.361 
Ci. 143 	'.:i.800 	0.27:3 	0.000 	o.32s 	(:1.318 
iULUF::KO 12 
HenI::i 1 ovah i rikoi lii n 	1 ohtanei der onnettomuuksi en suhde kai kki i n 
onnettomuuksi in 
Marras::uu 	1984-rnea1 i skuu 1985 
Muut yleiset tiet 
Kel 1 
Fiir - IuivaMara Lumi sohjo --- ------ • 
Uusimaa 0.253 0.253 0.205 0.324 0.238 (1.244 
Turku 0.289 o. 163 0.236 Ci. 289 Ci. 251 Ci. 243 
Hme (1.218 Ci.311 0.145 (1.281 0.183 0.209 
Kymi Ci. 222 Ci. 294 Ci. 222 Ci. 40C) 0.314 0.292 
Mikkeli 0.3.75 (1.200 o.o64 0.000 c).26c:i 0.213 
F-I(ariala 0.368 0.333 0. 125 Ci. 333 0. 161 Ci. 193 
Kuopio 0.286 Ci. 444 (1.111 0.333 0.256 C).254 
0.333 Ci.313 0.115 C).385 (1.227 (1.238 
Vaasa 0.351 ().471 0.319 0.182 0.277 0.298 
K-Poh j anmaa 0. 750 0. 500 0. 208 0. 000 0. 286 Ci. 200 
Oulu 0. 75Ci 0. 143 0.211 0.000 0. 175 0. 192 
Kainuu Ci. OCiCi Ci. 5OCi Ci. 158 . Ci. 3C)3 Ci. 263 
Lappi 0.333 0.500 0.286 0.000 (1.229 0.239 
1 
1 
6 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
-11otLtor1tteei rnarr8sk:uu 1984- maai isku 	1985 
( taUl ukcjL i 
1" 
II 
1 
1 • 
1 
1 
1 
1 
LIITE 4 
i ouor i tetaul ukoi den kokoonpano 
laLli LIkOn nro, taulukoi nti tapa 
1 	tiepiiri/keli 
2 	päatiet/tiepiiri/keli 
muut yl tiet/tiepiiri/loli 
4 	tiepiiri/liukkaudentorjunta 
päätiet/tiepiiri/iiukkaudentor- iunta 
muut yl tiet/tiepi i ri /1 iukkauderitorJLknta 
7 	tie1a i /iämpöti la/kel i 
8 	tielaji/lämpötila/liukkaudentorjunta 
9 	lämpöti la/tiepiiri /keli 
Iaripöti1a/tiepii.ri/1iukk.toriunta 
ii 	.a1ouus/ke1j 
viL)1Euc.t.J.Ep1ir1/kP1i 
'•'a1 01 suLt/ 1 iukj:audentor 1 unta 
14 	vai oi uu/t i ep ii r i / 1 1 L kaudentorj urta 
1 
LIITE 4 
1 
SUUR ITETUL1JKKO 1 
i osuori tteet marraskuun 	1984- rnaal 1 sI L(Ufl 1985 v1 i sen 	aikana 
iii 	pi 1 ri. / 	kel 1 	(milj. EtjoI.m) 
Ei iri. Kuiva Mrr:. Lumi Suhjc Yht: 
1 Uusimaa 824.23 191.93 183.52 31.13 22.7 1253.56 - Turku 408.01 181.05 217.04 28.44 1.43 885.97 
Hame 385.58 157.45 162.91 23.22 75.29 804.45 
kymi 194.38 63.39 129.81 9.57 26.94 424.09 
Mikkeli 112.57 B.51 91.87 10.01 56.11 309.07 
I F-Karjala 68.95 23.22 147.37 4.97 23.69 268.20 Kuopio 117.24 43.95 77.74 5.51 106.59 351.03 
K-Suorni 128.34 56.30 119.64 5.71 48.05 378.04 
1 Vaasa 232.51 95.70 156. 12 9.07 80.83 574.21 
u. L-Fohjanmaa 75.20 13.92 45.95 1.42 30.72 167.21. - 
• 
Oulu 
Kainuu 
177.17 
28.27 
39.26 
16.26 
108.71 
37.98 
1.76 
1.70 
41.03 
73.18 
367.91 
157.39 • Lappi 173.85 25.81 147.70 3.22 65.87 416.45 
oko 	i-a 9.10 946.75 146. 	&) 15. 71 7u7. 48 6.57.42 
SUURI TET(IJLUKKO 2 
1 i osuorj tteet marraskuun 	1984- maali skuur 1985'.'al 1 aikana 
tielaji/ 	tiepiiri/ 	keli (milj.ajakm) 
1 
Fiiri kuiva Mara Lumi Sohjo Jaä Yht 
Uusimaa 459.46 131.23 35.64 16.54 10.60 653.47 
lurku 272.75 110.70 30.68 6.97 10. 10 431.20 
Hme 302.88 102.61 43.65 12.00 10.90 472.04 
1 Kymi 154.61 42.44 16.34 7.68 20.65 241.72 
Mikkeli 93.31 33.60 25.50 2.34 27.77 182.52 
I F-Karjala 56.98 14.61 39.73 1.55 9.56 122.41 Kuopio 86.57 28.96 14.03 3.18 54.43 189.17 
K-Suami 100.72 37.75 22.52 3.45 24.99 189.43 
Vaasa 153.45 48.33 13.56 3.00 8.86 227.20 
K-Pohjanrnaa 62.20 10.37 3.78 .18 .09 76.62 - Oulu 124.56 27.49 29.88 .69 26.89 209.51 
I Kajnuj 2.97 7.46 15.89 .82 41.62 68.76 Lappi 164.64 22.20 24.03 .58 17.64 229.09 
koko maa 	2035.08 	617.75 	317.23 	58.98 	264.10 	3293.14 
LIITE 4 
SUUR ITETULUKKO 3 
josuoritteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 valisena aikana 
tielaji! tiepiiri/ keli (milJ.ajokm) 
Muut yleiset tiet. 
Elin I:uiva Märka Lumi Sohjo Jaä Yht 
Uusimaa 364.77 60.70 147.88 14.59 12.15 600.09 
Turku 135.26 7C).35 186.36 21.47 41.33 45477 
Häme 82.70 54.84 119.26 11.12 4. 39 32.41 
Kymi 39.77 20.95 1.13.47 1.89 6.29 182..7 
Mikkeli 19.26 4.91 66.37 7.67 28.34 126.55 
F-Karjala 11.99 8.61 107.64 3.42 14.13 145.79 
Kuopio 30.67 14.99 61.71 2.33 52.16 161.8 
E--huoini 27.62 18.55 117.12 2.26 23.06 188.61 
Vaasa 79.06 47.37 142.56 6.07 71.97 347.02. 
K-Fohi anmaa 13.00 3.55 42. 17 1.24 3C). 63 90.59 
Oulu 52.61 11.77 78.83 1.07 14.14 158.42 
Kainuu 25.30 8.80 22.09 .88 31.56 88.63 
Lappi 9.21 3.61 123.67 2.64 48.23 187.36 
koko maa 891.22 329.00 1329.1T 76.75 48.E.8 3064.48 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
.I 
II 
II 
SUURI TETIJLUKKO 4 
	 II 
i osuori tteet marraskuun 1984- maali skuun 1985 vai serä ai kana 
tiepiiri/ liukkaudentoriunta (milJ.aiokrn) 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori 
Uusimaa 16.15 5.99 1047.29 256.37 
Turku 7.15 4.42 617.50 290.15 
Häme 7.38 4.94 566.25 262.45 
Kymi 5.16 1.99 267.34 172.83 
Mikkeli 1.96 1.51 161.09 155.86 
F-Karjala .69 .86 97.14 182.03 
Kuopio 2.76 1.95 166.7C) 193.37 
k-Siomj 1.89 2.82 190.35 199.87 
Vaasa 1.83 2.70 337.28 252.24 
F-Pohjanmaa .77 .22 90.54 81.74 
Oulu 1.95 3.47 218.19 161.89 
Kainuu .03 1.93 46.2.3 119.25 
Lappi .97 3.78 202.88 231.36 
Koko maa 48.69 36.58 4008.78 2559.41 
Ei 	tarp 	kuivaq märkä ja sohjo 
Eli 	torj= 	lumi j ää 	auraus ja höyl äys 
Yht 
1325.80 
919.22 
841 . 02 
447.32 
320.42 
280.72 
364.78 
394. 93 
594.05 
173.27 
385.50 
167.44 
438.99 
6653.46 
ri 
.I 
II 
. 
1 
1 
1 
1 
4 
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SUOR 1 TETULUKKO 5 
;j osuori tteet marraskuun 1984-- maaliskuun 	1985 väli seriä aikana 
tielaji/ 	tiepiiri/ 	1 ikkaudentorjunta (milj. ajokm) 
Fäätiet 
Piiri Suolaus Hiekoit. Ei 	tarp 	Ei torj Yht 
I Liusimaa 10.76 1.25 607.23 72.95 692.19 
Turku 6.57 .14 390.42 49.67 446.80 
1 
Häme 6.74 .43 417.49 67.28 491.94 
Kymi 4.28 .71 204.73 46.23 255.95 
Mikkeli 1.92 .20 129.25 56.87 188.24 
I F-Karjala .54 .15 73.12 53.38 127.19 
Kuopio 2.47 .18 118.71 74.61 195.97 
1.71 .05 141.92 52.92 196.60 
. I Vaasa 1.77 .18 204.78 28.61 235.34 
k-Pohj anmaa .74 0.00 72.75 6.20 79.69 - Oulu 1.73 1.50 152.74 62.63 218.60 • Kainuu 0.00 .74 11.25 60.50 72.49 - Lappi .14 2.49 187.42 50.63 241.48 
Koko maa 40.17 8.iJ2 2.711. 82.8 3442.48 
SUURI LE1(ULuKKo 6 
k3 osi.or 1 tteet marrasLuun 1 984- maali oL uun 1985 välisenä ai kana 
1 	tiepiiri/ liukkaudontorjLtnta 
I 	
Muut yleiset tiet 
Piiri 	Suolaus 	Hiekoit 	Ei tarp 	Ei. tarj 	Yht • Uusimaa 5.39 4.74 440.06 183.42 633.61 W 	
urku .58 4.28 227.08 240.48 472.42 
Häme .64 4.51 148.76 195. 17 349.()3 
1 	Kymi .88 1.28 62.61 126.60 191.37 1 Mikkeli .04 1.31 31.84 98.99 132.18 
F-Karjala .15 .71 24.02 128.65 153.53 
I .29 1.77 47.99 118.76 168.81 
K-Suomi .18 2.77 48.43 146.95 198.33 
Vaasa .06 2.52 1.32.50 223.63 358.71 
1 	K-Pohjanmaa .03 .22 17.79 75.54 93.58 
Oulu .22 1.97 65.45 99.26 166.90 
Kainuu .03 1.19 58.75 94.95 
Lappi I .03 1.29 15.46 180.73 197.51 
Koko 	maa 8.52 28.56 1294.97 1874,93 3210.98 
I Ei tarp= kuiva, mrk 	ja sohjc: 
Ei 	Loi' 2 	1Lrn 	, 
1 
1 
jaa 	auu. ja. 	niY1aYc; 
LIITE 4 
SUOR 1 TETAULUKKO 7 
	 [1 
Ajcisuori tteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 välisenä aikana 
	1 
Tielaii/ lämpötila! keli (milj.ajokm) 
Faät i et: 
	 1 
L..ampol. i 1. Kuiva Mär'kä Lumi Soh.i c: Ja Yht 
1 +1 	212.79 29.1l 2.73 5.74 4.34 521.71 
+1 	:>= T -1 	180.45 241.56 39.79 32.87 36.48 531.15 
-1 	) :.:= -6 	472.91 73.15 104.71 18.63 82.45 751.85 
-6 > T 1168.93 6.93 17o:)c) 1.74 140.83 1488.43 
Yht 2035.08 617.75 317.23 58.98 264.10 3293.14 
Muut yleiset. tiet 
	 1 
Lämpötila Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
---------------------------------------------------------------- . 
f 	:> +1 167.23 215.36 68.35 28.51 18.93 498.38 
±1 	;:.= 	T 	>= -1 156.82 98.87 168.55 41.86 45.65 511.75 
-1 	r 6 245.26 13.38 318.94 5.68 100.23 683.49 
-6 	:> 	• r 321.91 1.39 773.29 .70 273.57 1370.86 
Yht: 891.22 .329.00 1329.13 76.75 438.38 3.064.48 
8U0R 1 TETALJLUKI<IO 8 
Aj osuor 1 t.teet marraskuun 1984-- 	maa]. i skuun 1985 väl i seriä ai kana 
riel a 	1 / lämpötila! ii UkkaudefltC)rj unta 	(mi. ii . ai okm) 
Fääti et 
Lämpötila Suol aus Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
T > +1 1.44 1.17 514.64 9.16 526.41 
+1 	>= T -1 23.25 2.48 454.88 97.13 577.74 
-1 	:> 	T 	>= -6 15.24 .25 564.69 212.52 795.70 
-6 > 	T .24 1.12 1177.60 363.67 1542.63 
Yht 40.17 8.02 2711.81 682.48 3442.48 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
T +1 .32 4.91 411.10 90.26 506.59 
+1 	T 	:>= -1 5.62 9.18 297.55 233.19 545.54 
-1 	> 	T 	>= -6 2.54 9.04 264.32 449. 12 725.02 
-6 	:> 	T .04 5.43 324.00 1104.36 1433.8 
Yht 8.52 28.56 1296.97 1876.93 3210.98 
Ei 	tar - p= kuiva märkä ja sohjo 
Ei 	torj= lumi. Jää. 	auraus ja höylays 
1 
6 
LIITE 4 
SUUR ITETAULUF:KO 9 
josuoritteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 välisenä aikana 
lämpötila! tiepiiri! keli (mili.ajokm) 
1 
Lämpötila 	1:: +1 
Piiri :.ujva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Liusimaa 152.44 98.70 9.1 4.28 1.87 266.80 
Turku 53.52 98.54 11.15 6.00 4.04 173.25 
Häme 52.75 101.09 4.49 5.18 3.13 166.64 
kymi 14.60 24.90 5.64 .33 .86 46.33 
Mikkeli 15.64 16.44 1.53 5.26 1.C)4 39.91 
F-Karjala. 8.51 8.86 5.42 .64 .1() 23.53 
kuopio 14.52 23.61 4.37 2.18 3.06 47.74 
13.53 30.61 9.92 1.85 .06 55.97 
Vaasa 29.05 55.31 9.97 3.93 7.07 100.33 
K-Pohiarmaa 7.52 6.56 3.89 .97 .47 19.41 
Oulu 9.34 24.05 2. 13 .83 70 37.05 
Kainuu 2.28 10.25 .52 1.5.3 2.41 16.99 
Lappi 6.32 12.55 2.54 1.2.7 3.46 26.14 
Koko maa 380.02 511.47 71.08 34.25 23.27 1020.09 
(ijosuoritteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 välisenä aikana 
lämpötila! tiepiiri! keli (miiJ.ajokm) 
1_ämpötila +i:>= 	T 	-1 
Piiri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 100.96 72.66 20.05 21.14 4.29 219.10 
Turku 47.10 67.68 30.43 19.37 10.54 175.12 
Häme 41.66 45.62 30.62 13.13 7.00 138.03 
Kymi 30.69 24.48 13.51 3.76 5.89 78.33 
Mikkeli 6.81 16.61 8.09 3.41 4.23 39.15 P-<arjaia 7.63 10.97 8.68 2.47 4.03 33.78 
Kuopio 18.67 12.23 533 1.97 7.51 45.71 
K-SLtorni 18.7:3 19.56 15.25 2.50 3.58 59.62 
Vaasa 33.88 34.92 26.37 4.48 9.83 109.48 
K-Pohjanmaa 6.31 6.16 8.53 .32 .90 22.22 
Oulu 14.05 13.32 17.98 .93 10.67 56.95 
3.85 4.82 5.83 .17 6.74 21.41 
Lappi 6.93 11.40 17.67 1.08 6.92 44.C)0 
Koko maa 37.27 340.43 208,34 /4.73 82.13 1042.90 
1 
1 
1 • 
1 
1 
1 
1 
1• 
7 
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1 
SUORITETULUKKo 9 	(Jatkoa> 
fj osuar tteet marraskuun 1984- maal i skuun 1985 väli serlä aikana 
lärnpötila/ 	tiepiiri! 	keli (milJ.aiokrn) 
Lämpötila 	--1 1> 	T 	:>= 	-6 
F'iiri Kuiva Markä Lumi Sohjo Jää Yht 
Liusimaa 210.64 16.05 61.84 5.71 8.95 303.99 
Turku 101.78 14.50 52.51 2.36 21.82 192.97 
Hame 104.51 10.56 40.20 4.37 16.67 176.31 
Kymi 45.08 13.02 35.80 5.44 7.04 106.38 
Mikkeli 27.40 5.46 28.42 1.34 12.54 75.16 
F-Karjala 19.80 3.15 32.92 1.04 4.51 61.42 
Kuopio 36.51 7.24 21.90 1.2.2 26.24 93.21 1 F..--8uorni 34.95 5.36 29.84 1.20 17.87 89.22 
Vaasa 52.11 4.93 32.59 .53 22.05 112.21 
k-Pohjanmaa 13.35 1.06 9.74 .13 5.24 29.52 
Oulu 31.40 1.89 25.51 0.00 11.56 70.3.6 
Fairiuu 7.53 1.19 13.05 0.00 11.11 3.2.88 
Lappi 3.3.11 1.32 39.33 .87 17.08 91.71 
Koko maa 718.17 86.53 423.65 24.31 182.68 1435.34 
1 
(iosuoritteet marraskuun 1984-- maali 	u.n 1985 vl i senä aikana 
lämpötila! 	tiepiiri/ 	keli (mil.i.ajo:m) 
Lampötila 	-6 T 
F-iiri Kuiva Markä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 360.19 3.72 92.12 0.00 7.64 463.67 
TLrku 205.61 .33 122.95 .71 15.03 344.63 
Hame 186.66 .18 87.6C) .54 48.49 323.47 
Kymi 104.01 .99 74.86 .04 1:3. 15 193.. 05 
Mikkeli 62.72 0.00 53.83 0.00 38.30 154.85 
P-Karjala 33.01 •24 ioo.i,s .82 15.05 149.47 
l<uopio 47.54 .87 46.14 .04 69.78 164.37 
K-Suomi 61.13 .77 84.63 .16 26.54 171.23. 
Vaasa 117.47 .54 87.19 .13 46.88 252.21 
K-Pohjanmaa 48.02 .14 23.79 0.00 24.11 96.06 
Oulu 122.38 0.00 63. C)9 0.00 18. 10 2C)3. 57 
Kajnuu 14.61 0.00 18.58 0.00 52.92 86.11 
Lappi 127.49 .54 88.16 0.00 38.41 254.60 
Koko maa 1490.84 8.12 943.29 2.44 	414.40 2859.29 
1 
1 
1 
LIITE 4 
1 
SUUR 1 TETAULUKKO 10 
josuoritteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 välisenä aikana 
1 lämpötila! tiepiiri! liukkaudentorjunta (milj.ajokm) 
Lämpötila T 	> +1 
1 Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Liusimaa .02 .59 255.42 12.50 268.53 
I rurku .2.8 1.39 158.06 15.93 175.76 Hame .ö1 .85 159.02 8.02 168.51 
kymi .12 .50 39.83 7.39 47.84 
I Mikkeli (). 00 0.00 37.34 2.65 39.99 F-4::Iarj ala . 11 C). 00 18.01 5.91 24.05 
Kuopio .12 .18 40.31 7.68 48.29 I K-Su.omi .) .30 45.99 10.30 56.65 
Vaasa .11 .65 88.29 12.44 101.49 
K-Pohjanmaa .11 .06 15.05 4.39 19.61 • Oulu .09 .33 34.22 2.97 37.61 
<ainuu 0.00 . 19 14.06 2.93 17. 18 
appi 0.00 1.04 20.14 6.31 27.49 
Foko maa 1.7ö .0E3 925.74 99.42 1013.c> 
iosuoritteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 välisenä aikana 
I lampotila/ tiepiiri! 	liukkaudentorjunta 	(milj.ajokm) 
Lampötila ±1 	::= 	T 	.:= -i 
1 Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 10.79 .74 194.76 34.25 240.54 
• Turku 3.68 .88 134. 15 44.22 182.93 I Hame 4.88 1.33 100.41 41.98 148.60 
kymi 2.30 .14 58.93 24.01 85.38 
I Mikkeli 1.20 .82 26.83 13.16 42.01 F-Karjala .29 .12 21.07 14.46 35.94 
<LtOpbO 1.49 .57 32.87 14.38 49.31 
I K-Suomi .77 1.33 40.79 21.30 64.19 Vaasa .93 .96 73.28 39.32 114.49 
• <-Pohjanmaa .54 .05 12.79 10.99 24.37 
1 Oulu 1.13 2.28 28.30 30.42 62.13 
Kainuu 0.00 1.27 8.84 13.91 24.02 
Lappi .87 1.17 19.41 27.92 49.37 
Koko maa 28.87 11. 752.43 330.32 1123.28 
Ei 	tarp 	I<ui va, 	märk Ja sohj n 
Ei 	torj 	= 	iLirni , 	iaä, 	auraus la hoylays 
1 
1 
LIITE 4 
1 
SUURITETULUKKO 10 	(jatkoa) 
j osuor i tteet marraskuun 1984- maal j skuun 1985 väl i senä ai kana 
lämpötila! 	tiepiiri! liukkaudentorjunta (milj.ajokm) 
Lämpötila 	-1 > T -6 
Piiri SuolaLis Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 1 
Uusimaa 5.34 1.09 233.20 84.19 325.82 
Turku 3.02 1.76 118.64 79.73 203.15 
Häme 1.88 1.51 119.44 60.25 183.08 
Kymi 2.63 .31 63.54 46.21 112.69 
Mikkeli .7 .59 34.20 43.74 79.29 
F-I::.arjala .23 .57 23.99 40.74 65.53 
KLtopi 1.09 .88 45.07 50.09 97. 13 
1<-Suomi 1.06 .76 41.51 50.54 93.87 • Vaasa .79 .58 57.57 57.94 116.88 
1<-Pohjanmaa .12 o.00 14.54 16.49 31.15 
Oulu .73 .65 33.29 42.27 76.94 
Kainuu .03 .12 8.72 27.25 36.12 
Lappi .10 1.47 35.30 2.20 99.07 1 
Koko maa 17.78 12.19 829.01 661.a4 1520.72 
1 
josuori tteet marraskuun 	1984-- maal 1 SkLLkfl 1985 väli sena al kana 
lampötila! 	tiepiiri/ liLtkkaudentorjunta (m ii.ajokni) 
Lämpötila 	-6 
F'iiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 1 
Uusimaa 0.00 1.57 363.91 125.43 490.91 
Turku .07 .39 206.65 150.27 357.38 • Härne 0.00 1.25 187.38 152.20 
Kymi .11 1.04 105.04 95.22 201.41 
Mikkeli 0.00 .10 62.72 96.31 19. 13 
F-Karja],a .04 .17 34.07 120.92 155.20 
Kuopio .06 .32 48.45 121.22 170.05 
1<-Suomi 0.00 .43 62.06 117.73 180.22 
Vaasa 0.00 .51 118.14 142.54 261.19 
1<-Pohjanmaa 0.00 .11 48.16 49.87 98.14 
Oulu 0.00 .21 122.38 86.23 208.82 
Kaj n uu 0. 00 . 35 1 4. 6 1 75. 1 6 90. 12 
Lappi 0.00 .lt:, 128.03 134.93 263.06 
Koko maa .28 6.55 1501.60 1468.03 2976.46 
Ei tarp 	kuiva, märkä Ja sohjo 	 1 
Ei torj = lumi, jää, auraus ja hoylävs 
1 
1 0 
LIITE 4 
Su0RITETOuLUk]::o ii 
I 
j osuor i tteet marraskuun 	1984- 
vai oi suus/ 	Lel i 	(mi ij . aj okm) 
maal i skuun 1985 väl i sen 	ai kana 
Vuorok ai fui va Mrk Lumi Soho Yht 
1 Valoisa 1427.05 456.80 787.:8 68.93 302.22 3042.08 
Hämrä 391.67 129.89 222.46 16.75 106.30 867.07 
Fimeä 1107.58 360.06 636.82 50.05 293.96 2448.47 
1 Koko vuorok 2926.30 946.75 1646.36 135.73 702.48 6357.62 
SLJORITETULUKKO 12 
I osuor 1. t teet marraeku.un 1984- maa] 1 ekuun 1985 	vt1 1 eer, 	ai kana a1oisuus/ piiri,' 	Loi i (rniii.aiokm 
valoisa aika 
Piiri KL'.l va Mark Lumi Sohj o Yht 
1 ULtsjrnaa 414.94 90.79 91.01 13.84 10.77 621.35 
Turku 201.51 84.28 114.30 14.18 23.74 438.01 
I
Harne 193.6% 75.38 80.81 11.47 30.83 392.12 
96.20 30.48 62.27 4.99 11.76 205.7(:) 
Mikkeli 55.58 20.69 43.02 5.63 27.63 152.55 
1 F-arjaia 34.27 11.23 65.61 2.50 10.08 123.69 
kuopio 57.49 22.0 34.99 3.16 47.6:3 165.87 
L-Suomi 63.82 27.23 68.98 3.20 23.90 187.13 
I Vaasa 114.53 47.64 79.71 5.16 35.76 282.80 
L-Pohjanmaa 37.56 7.05 22.37 1.05 12.98 81.01 
Oulu 76.21 19.27 47.54 .78 16.22 160.C)2 
W Kainuu 13.49 8.73 15.39 1.15 32.10 70.86 
Lappi 67.82 11.43 61.08 1.82 18.82 160.97 
1. 	ma 1 427. 45r. 80 787. 08 68. 302. 22 3042. 08 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
5'UOR 1 TETLILUKKO 12 ( j atk. 
josuori. tteet marraskuun 1984 -- maali skuuri 1985 vi 1 senä ai kana 
vaioauus/ piiri/ 	k:eii miij .ajokm) 
a 	i 
Piiri <ui va Marka Lumj Jaa Yht Sohjo 
Uusimaa 103.76 25.78 22.28 3.99 3.00 158.81 
Turku 54.00 25.29 26.93 3.41 7.04 116.67 
Hrne 50.18 22.03 20.75 3.04 11.54 107.54 
Kymi 25.13 8.58 16.32 1.29 3.73 55.05 
Mikkeli 14.25 4.56 11.64 1.0. 7.11 38.59 
P-Karjala 8.52 3.02 20.76 .59 3.42 36.31 
F.:.uopi ci 15.27 5.77 10.69 .63 15. u6 47.42 
K-Suomi 16.58 7.70 18.07 .64 6.23 49.22 
Vaasa 30.80 13.29 20.32 1.14 11.81 77.6 
<-Pohjanmaa 9.99 1.88 6.33 .13 4.86 23.19 
Oulu 27.66 5.77 16.59 .26 7.05 57.33 
4.02 1.99 5.90 . 15 10.88 22.94 
Lappi 31.51 4.23 25.88 .45 14.57 76.64 1 
Koko maa 391.67 119.89 222.46 16.75 106.30 867.07 
cifli::, 1 TET(-ULUKKO 12 (:1 at_ k. 
- i osLtori tteet marraakuun 1 984-- na1 1 	-.! 	 .iir 1985 	vai 1 u 
va1oia_it..s/ piirl/ 	k:eii (ini.1 	j 	.aicik:m 
Firnea 	aika 
Piir - 
Uusimaa 3o5.53 75.36 70.23 13.30 8.98 473.40 
turku 152.50 71.48 75.81 10.85 20.65 331.29 
Haine 141.77 60.04 61.35 8.71 32.92 304.79 
Kymi 73.05 24.33 51.22 3.29 11.45 163.34 
Mikkeli 42.74 13.26 37.21 3.35 21.2.7 117.93 
PK.arja1a 26.16 8.97 61.00 1.88 10.19 108.20 
Kuopio 44.48 15.58 32.06 1.72 43.90 137.74 
1:-Suomi 47.94 21.37 52.59 1.87 17.92 141.69 
Vaasa 87.18 34.77 56.09 2.77 33.26 214.07 
1.-Pohjanmaa 27.65 4.99 17.25 .24 12.88 63.01 
Oulu 73.30 14.22 44.58 .72 17.76 150.58 
Kainuu 10.76 5.54 16.69 .40 30.20 6:3.59 
Lappi 74.52 10.15 60.74 .95 32.48 178.84 
Koko maa 1107.58 36o. 06 6.36.82 50.o5 293.96 2448.47 
I 
12 
1 
LIITE 4 
1 
1 	 SUUR ITETULUKKD i 
josuori tteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 v). iser aikana 
valoi suus/ 11 ukkaudentorjunta (miij . aj okm) 
Vuorok aika Suolaus Hi.ekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Valoisa 2O8 20.31 1952.78 1216.46 3215.63 
Hamärä 7.58 6.30 538.31 361.77 913.96 
Pimeä 15.03 9.97 1517.69 981.18 2523.87 
tJ 	) 	\LJ 	o 48 	6-' '6 	R 4uA 7 8 5- 	41 6 	46 
SUOR 1 rETpULUKF::o 1 4 
Pj osuori tteet marraskuun 1984- maaliskuun 1985 vai i senä ai kana 
vai oi suus/ p11 r i / ii ukkaudentori unta (m:L 1 .i a.: okm 
Valoisa aika 
P1 i ri 	ELko1 aLIS 
Uusimaa 8.20 
urku 4.27 
Hame 3.54 
k. vmi 2.73 
Mi k k cl i 1 . 44 
F-Karjala .48 
Luopio 1.5(:) 
K -Suomi . 96 
Vaasa 1 . 02 
-Pohj anmaa - 53 
Uul U 1 .05 
Vai nuu . 03 
Lappi .33 
Koko maa 	2 - 08 
Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	tor i 'yht 
2.66 519.57 133.20 
2.27 299.97 151.08 457.59 
3.22 280.48 127.68 414.i2 
.79 131.67 83.45 218.64 
1.15 81.90 75.20 159.69 
.81 48.00 83.40 132.69 
.92 83.25 88.88 174.55 
1.68 94.25 99.92 196.81 
1.56 167.33 124.07 293.98 
.06 4566 38.64 84.89 
2. 14 96.26 70.70 170. 15 
.76 23.37 52.10 7626 
2.29 81.07 88.14 171.8:1 
:10.31 i'si. 7a 1216.46 :1i5. 
Ei tarp= kuiva. märkä Ja sohjo 
Ei torJ= lumi, ja, au.raus ja höyläys 
13 
LIITE 4 
1 
SUOR 1 TETLILULKO 14 Ki atk 
j osuor 1 tteet mar raskuur 1984- maal 1 skuun 1985 vl 1 sen 	ai kana 
valoisuus/ piiri! 	liukkaudentorjunta (rniii.ajokm) 
Hamära aika 
Ei iri SLtol aUs H ekoi t Ei 	tarp Ei 	tor j Yht 
Uusimaa 2.82 1.16 133.53 32.85 170.36 1 
lurku 1.21 .83 82.70 37.40 122.14 
Harne .92 .67 75.25 35.18 112.02 
Kymi .78 .43 35.00 22.62 58.83 
Mikkeli .30 .20 19.84 19.96 40.3o 
F-Farjala .05 .05 12. i 25.50 37.73 1 
uopio .36 .17 21.67 27.12 49.52 
L-Suomi .26 .41 24.92 26.28 51.87 
.28 .43 45.23 34.33 80.27 • 1 
-Fohjanmaa .08 .06 12.00 11.99 24. 13 
Oulu .34 .54 33.69 25.62 60.19 
kainuu 0.00 .31 6. 16 18. 10 24.57 
Lappi .18 .84 36.19 44.82 82.03. 
ko 	(Ti. 7.58 . 539.31 16i77 
SLIL'R 1 TE1OULULLO 14 ( j atk) 
(j osuori tteet rnarr 	kuun 1984- iaa1 i s 	u.un 1.985 	vl i sen 	al kana 
valoisuus/ piiri/ 	liL':k.aJdontor lunta 	Kfnh1J.aJo':m) 
Firnekt 	aia 
Piiri Suol aLs Ui eko t Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 5.13 2.17 394.19 90.32 491.81 
lurku 1.67 1.32 234.83 101.67 339.49 
Hame 2.92 1.05 21().52 99.59 314.08 
kymi 1.65 .77 100.67 66.76 169.85 
Mi kke].j .22 . 16 59.35 6C).70 120.43 
.16 0.00 37.01 73.13 110.30 
Kuopio .90 .ö6 61.78 77.37 140.71. 1 k-Suom] .67 .73 71.18 73.67 146.25 
Vaasa .53 .71 124.72 93.84 219.80 
F-Fohianmaa .16 .10 32.88 31.11 64.25 
Oulu .56 .79 88.24 65.57 155. 16 
Kainuu 
Lappi 
0.00 
.46 
.86 
.65 
16.70 
85.62 
49.05 
98.40 
66.61 
185.13 
Koko maa 15.03 9.97 1517.69 981.18 2523.87 
Ei 	tarp= kuiva. märkä ja sohjo 
E.i 	torj= 	lumi, jää.. 	auraus ja höylys 
1 
14 
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I. 
1 
Lii 	 nLtLffll..cjL 	rr 	aE:L.t 	iFi4 	nt1 i::uI. 	1; 
1 	L) 1 ii 1<0 
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LIITE 5 
OnnettamuLtksi en 1 ukumartau1 ukoi den kokoonpano 
Taul ukon nro, 	vahi nkol aj 1 	ja taul ukoi nti tapa 
1 kaikki 	vahingot. tiepiiri/kel3. 
kai kki 	vahingot, ti E?pi iri /11 ukkLkdentorjunta 
henki 1ovahinqot tiepi ir- i/kei 1 
4 hertkilovahjnqot, tiepiiri/iiuk:aikdentnriLI-..ta 
vain 	aineeli. 	',ah, tiepiiri/keli 
6 vain 	aineeli. 	vah, 	tiepiiri/ij1:anc -ftntcjrjrta 
7 kaikki 	vahingot. päätiet/tiepiir- i/keii 
8 kaikki 	vahingot, muut 	yl 	tiet/tiepiiri/ke}j 
kaikki 	vahingot, pät1et/tiepiirj/1ju::a(deI-torjL(flta 
kaikki 	vahinQc.t, muut yl 
11 kaikki 	vahingot, tielaii/lämpötila/kelj 
kai kki 	vahingot . tiel aj i /1 	mpöt.i 1 a/i 1 uk.auJentonjunta 
henkii övah].nQot, tiela 	i /iämpöti la/kel i 
14 vain 	aineeli. 	vah, tielaji/impötj1a/kE;H 
henki 1 ovah i rigot • t 1 ei aJ i / 1 ämpöti la/li ukkaucient.or - j unta 
vain 	aineeli . 	vah, tielaji/iärnpbtjla/ijLtfc--jtflta 
17 kai kki 	vahingot, 1 ärripöti 1 a/tiepi i ri /kei 1 
18 kai kki 	vahi ngot • 1 ämpöti 1 a/ti epi i r i / ii L'.kk 	tc:rj unta 
19 kaikki 	vahingot, valoisuua/kelj 
20 kai kk 	vah. ngot , vai Di 	LLtS/i 1 L::kaudentoniunta 
21 henki].ävahingot, vaio1uu5R•e1i 
22 henki 1 övahingot, vai oj. suu,/1 1 L 	audent.ori unta 
vain aineeli. 	vah. 	valoisuus/L eli 
24 vain 	ai neel 1 . 	vah, 	vai oi suus/1 1 r.'k:audentorj unta 
25 kaikki 	vahingot. valoisuu/tiepiiri/keli 
26 kai kki 	vahir - qot . vai 01 	uu/ti epi iri /1 iu:kaucft?ntorjunta 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
• I 
1 
1 
1 
1 
1 
LIITE 5 
TAULUKKO 1 
I<ai.i vahingot tiepiiri/ keli 
Piiri f.:uiva Marke 
Uusimaa 170 166 
Turku 163 156 
HäITe 145 126 
Kymi 44 49 
Mikkeli 42 25 
P-Karjala 33 13 
Kuopio 36 14 
1:-Suomi 38 27 
Vaasa 79 41 
K-Pohjanmaa 11 8 
Oulu 28 21 
Kai flULt 1 7 
Lappi 10 7 
k 	ntaa 
Lumi Sohjo 
110 66 
103 62 
124 80 
36 23 
72 16 
53 8 
18 13 
42 30 
57 34 
33 8 
36 8 
23 1 
32 9 
759 258 
Jää Yht 
370 082 
365 849 
314 789 
156 308 
175 330 
159 266 
184 285 
206 353 
250 461 
•79 139 
253 346 
59 91 
197 255 
27b7 5354 
2 (ULUKE:.O 2 
I<aiki vhinQot, tiepiiri/ liukkEtuden torjunta 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Uusimaa 16 7 392 467 882 
Turku 17 8 368 456 849 
Häme 20 17 336 416 789 
Kymi 15 11 104 178 208 
Mikkeli 5 8 78 239 330 
F'-Karj ala 1 3 54 208 266 
Kuopio 9 8 58 210 285 
K-Suomi 14 3 96 240 353 
v.. asa 14 12 145 290 461 
<-Pohjanmaa 3 3 24 109 139 
UL1L1 3 5 55 283 346 
Kai n UU o 0 9 82 9 1 
Lappi 1 4 25 225 255 
Koko maa 118 89 1744 1403 5154 
Ei tarp= kiiva, märka sohjo; Ei torj= lumi, .ia. auraus, häyläys 
LIITE 5 
TULUKF(O :3 
Henkilövahingot, tiepiiri! keli 
Ei i r i 
Uusi maa 
-r u r- k 
Hame 
1< ym i 
Mikkeli 
F-Karj ala 
Kuop i tD 
F -Suomi 
Vaasa 
K-Fohj anmaa 
Dul u 
1< a i n '._ U 
Lappi 
Kok:o maa 
Fujva Mrkä Lumi Sohjo Yht 
46 41 23 19 90 219 
40 3.3 27 20 100 220 
31 30 19 20 65 165 
9 14 10 8 51 92 
11 5 12 7 41 76 
9 3 10 3 33 58 
12 5 5 4 45 71 
10 9 6 5 44 74 
26 18 18 9 75 146 
4 5 8 3 22 42 
6 6 9 3 52 76 
0 4 5 0 19 28 
2 5 9 0 57 73 
206 178 161 101 694 1340 
TLJL_liF::I 	4 
Henki i.hvahirqc, tiepi ir - i / 	.kuden tr.nt 
Ei ir i Suol aus Hi ekoi t. Ei 	tarp E 	torj Yht 
Uusimaa 7 1 102 109 219 
Turku 3 2 89 126 220 
Hame 6 5 76 78 165 
Kymi 2 5 29 56 92 
Mikkeli 2 1 22 51 76 
P-Karjala 1 0 15 42 58 
Kuopio 3 4 19 45 71 
5 0 21 48 74 
Vaasa 3 3 52 88 146 
K-Pohjanmaa 2 0 10 30 42 
Oulu C) 1 15 60 76 
Kai n uu 0 0 4 24 28 
Lappi 1 1 6 65 73 
Koko maa 35 23 460 822 1340 
Ei tarp= kuiva, mrka, sohjo Ei torj= lumi, j, auraus, höylays 
LIITE 5 
TULUKKO 5 
Vain aineelliset vahingot. tiepiiri/ keli 
Fiiri kuiva Märk LLUIjj Sohjo Jaä Yht 
Uusimaa 124 125 87 47 280 663 
Turku 123 123 76 42 265 629 
Harne 114 96 105 60 249 624 
Kymi 35 35 26 15 105 216 Mikkeli, 31 20 60 9 134 254 F-}..arjala 24 43 126 208 
24 9 33 9 139 214 
K - SUOrni 28 28 36 25 162 279 
Vaasa 53 23 39 25 175 315 
K-Fohianrnaa 7 3 25 5 57 97 
Oulu 22 15 27 5 201 270 
Kainuu 1 3 18 1 40 63 Lappi 8 2 23 9 140 182 
Koko maa 594 492 598 257 2073 4014 
T(.JLUf::E:Iti] 	?:D 
Vain air-ise]. ii set vahi nQot tiepi ir. / 1 iukkauden torjunta 
Fiir- i Suolaus Hiekoit Ei tarp Ei 	tori Yht 
Uusimaa 9 290 358 663 
lurku 14 6 279 330 829 
Hikme 14 12 260 338 824 
Kymi 13 75 122 
Mikkeli 3 7 56 188 254 
F-Karjala 0 3 39 166 208 
Kuopio 6 4 39 165 214 
K-Suomj 9 3 75 192 2.79 
Vaasa 11 9 93 202 315 
K-F'ohjarmaa 1 3 14 79 97 
Oulu 3 4 40 223 270 Kai n LtL( C) 0 5 58 63 
Lappi 0 3 19 160 182 
Koko maa 83 66 1284 2581 4014 
Ei tarp kuiva, mrk, sohjo; Ei torj= lumi, ja auraus, höylays 
LIITE 5 
TAULUKKO 7 
laikki vahingot. paatiet/ tiepiiri/ k1i 
Piiri Kuiva Mrk Lumi Sohjo Yht 
Uusimaa 75 79 39 32 167 392 
Turku 75 70 18 24 138 325 
Häme 90 65 56 48 137 396 
Kymi 35 33 9 18 70 
Nikkeli 26 20 25 14 72 157 
P-Karjala 15 7 21 3 74 120 
Kuopio 22 5 20 10 95 152 
K.-Suomi 23 21 16 18 87 165 
Vaasa 42 24 10 14 92 182 
K-Pohianmaa 7 6 10 5 30 58 
Oulu 24 14 17 7 135 197 
Kairiu&i 0 3 5 1 27 
Lappi 7 5 11 5 116 144 
Koko maa 441 352 257 199 1240 2489 
A U L_ t.J : K 0 8 
F:aiLl.- vahinQot, muut yleisEt t.iet/ tiepiiri/ kuu 
Ei i. ri kuiva Mrka Lumi bohjo Yht 
Uusimaa 95 87 71 34 203 490 
Turku 88 86 85 38 227 524 
Häme 55 61 68 32 177 3911 
Kymi 9 16 27 5 86 141 
Mik:keli 16 5 47 2 103 173 
18 6 32 5 85 146 
Kuopio 14 9 18 3 89 133 
K-Suomi 15 16 26 12 119 188 
Vaasa 37 17 47 20 158 279 
K-Fohjanrnaa 4 2 23 3 49 81 
Oulu 4 7 19 1 118 149 
::ainuLt 1 4 18 0 32 55 
Lappi .3 2 21 4 81 111 
koko maa 359 318 502 159 1527 2865 
Ei tarp= kuiva märkä, sohjo; Ei torj= lumi, jää, auraus. höyläys 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori 
Uusimaa 9 4 267 210 
Tur- ku 10 6 303 205 
Hme 4 15 230 144 
F::ymi 1 6 107 29 
Mikkeli 1 4 145 23 
F-Karjala 1 3 113 29 
Kuopio 2 6 1(11 24 
K-SLIOm1 5 2 141 40 
Vaasa 7 9 195 68 
k-Fohjanm 1 3 7(i 7 
Oulu 0 5 132 12 
Kai n uu 0 0 50 5 
Lappi 0 :3 99 9 
Koko maa 41 66 1953 805 
Yht 
490 
524 
393 
143 
173 
146 
133 
188 
279 
81 
149 
55 
111 
2865 
LIITE 5 
TULLJKKO 9 
Faikki vahinot, ptiet/ tiepiiri/ liukkauden torjunta 
Ei i ri Suol aus Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 7 3 200 182 392 
Turku 7 2 153 163 325 
Hame 16 2 186 192 396 
kymi 14 5 71 75 165 
Mikkeli 4 4 94 55 157 
F-Karj al 0 Cl 95 25 120 
kuopio 7 2 109 34 152 
<-Suomi 9 1 99 56 165 
Vaasa 7 3 95 77 182 
K-F'ohjanmaa 2 0 39 17 58 
Oulu 3 0 151 43 197 
Kainuu 0 0 32 4 36 
Lappi 1 1 126 16 144 
Koko maa 77 23 1450 939 2489 
TULUE.:kIO 1 
F-ikki vahJr1ot, muut yleiset tiet/tiepiiri/ liuk:auden torjunta 
Ei tarp kuiva mrka, sohjo; Ei torj= lurni iäa. auraus, höyiays 
LIITE 5 
L 
TPULUKKO 1 1 
Kaikki vahinqot/ lämpötila/ keli 
ä tiet 
L..tmpöti1a Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
:: +1 	108 212 20 59 118 517 
+1 	T -1 64 113 24 107 132 440 
- j 	T >= -6 	108 24 84 29 361 606 
-6.» 	T 161 3 129 4 629 926 
Yht. 441 352 257 199 1240 2489 
Muut y1eset. tiet 
Lampöti 1 a 	Kuiva 	Märkä 	Lumi 	hohi o 	Jää 	Yht 
T 	±1 103 244 59 43 147 596 
+1 	::= 	T 	:::= 	-1 54 62 58 86 128 388 
1:: 	T::= 	-6 125 10 132 19 378 664 
6 	T 77 2 253 11 874 1217 
Yht 359 318 502 159 1527 2865 
TULU.:E:IO 12 
i1:ki vahi.ricot./ iampoti1/ 1i..'J:audentor.unt. 
Faät 1 et 
Limpöti la Suo1au Hi&Loit Ei 	tar- p Ei 	tori Yht 
T> +1 	15 5 367 130 517 
+1 	>= T 	:= -1 32 2 259 147 440 
-1 	:: 	T 	::= -6 	24 5 146 431 606 
-6 > 	f 6 11 167 742 926 
Yht 77 23 939 1450 2489 
Kaikki vahinot/ iärnpdtila/ liukkaudertorjurta 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
T > +1 	18 13 376 189 596 
+1 	>= T 3= -1 15 6 192 175 388 
-1 	3 	T 	::= -6 	7 21 150 486 664 
-6 > 	T 1 26 87 1103 1217 
Yht 41 66 805 1953 2865 
E:i tar -p= kuiva, mrkä, sohjo; Ei torj 	lumi. Jää. auraus, höyläys 
., 
1 
1 
1 
1 
.I 
LIITE 5 
TULUE:::K0 1T 
Henkilövahingat/ 1mpöti1a/ keli 
Faatiet 
Lampötila Kuiva Märkä Lumi 	Sohio Jää Yht. 
1:> +1 	34 61 3 	15 41 154 
±1 	:::= 	T 	:::= -1 12 25 5 36 34 112 
-1 	:. 	T 	:::= -6 	24 8 23 	6 97 158 
-6 > 	T 32 0 33 0 163 228 
Yht 102 94 64 	57 335 652 
Muut yleiset, tiet 
Lanipötila Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
T> +1 	32 67 11 11 40 161 
±1......1 	:>= -1 1: 16 14 25 29 97 
--1.: 	T:::=-6 38 1 28 7 92 166 
- 6 	:> 	T 21 0 44 1 198 264 
Yht 104 84 97 44 359 688 
TAULUKKO 14 
Vain aineelliset vahin!Jot/ lämpötila! keli 
Fäätiet 
Lampötila :uiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
+1 	74 151 17 44 77 363 
+1 	:z 	T> -1 52 88 19 71 98 328 
-1 	T 	>= -6 	84 16 61 23 264 448 
:> 	1 129 3 96 4 466 698 
Yht 39 258 193 142 905 1837 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
T 	> 	+1 71 177 48 32 107 435 
+1 	T 	:>= 	-1 41 46 44 61 99 291 
--1 	:::. 	T 	>= 	-6 87 9 104 12 286 498 
-6 	T 56 2 209 10 67 953 
Yht 255 234 405 115 1168 2177 
Ei tarp= kuiva. märka, sohjo Ei torj= lumi jää, auraus, höyläys 
- - LIITE5 
1 
1 
TULUKK0 15 
1 
Henkilovahiroti lämpötila! liukkaudentorjunta 
Fäät i ei: 
Lämpotila Suolaus Hiekoit 	Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
:> +1 7 2 	104 41 154 
±1>=T::=-1 8 0 66 38 112 
-1 	:. 	T 	::.•= -6 8 2 	33 115 158 
-6.> 	T 0 6 32 190 228 
Yht 23 10 	235 384 652 
MUUt yleiset tiet 
Lampotila Suolaus Hiekoit 	Ei 	tar- p Ei 	tori Yht 1 
T +1 4 4 	107 46 161 
±1 	:>= 	T -1 4 1 52 40 97 
-1 = -6 4 4 	44 114 1 66 
-6 	. 	T 0 4 22 238 264 
Yht 12 13 	225 438 688 
1 
TULLlLF:0 	16 
1 
V.in 	aineeiiset vahinjot/ lämpötila/ 	liuld<aLtciefltor)unta 
Fäatiet. 
_______________ 
1 
Yht 54 13 	704 1064 1837 
Muut yleiset tiet 
Lämpötila Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
T +1 	14 9 269 143 435 
+1 	>= T 	:>= -1 11 5 140 1:35 291 
-1 	3 	T 	::= -6 	3 17 106 372 498 
-6 	:::. 	T 1 22 65 865 953 
Yht 29 53 580 1515 2177 
1 
Ei tarp= kuiva, märkä, sohjo; Ei torj= lumi, jää, auraus, höyläys 
LIITE 5 
TAULUKKO 17 
Kaikki vahingot! lämpötila! tiepiiri! keli 
Lampötila T 	> 	+1 
Piiri f<ijva Märkä Lumi 5ohjo Jaa Yht 
Uusimaa 49 115 8 16 37 225 
Turku 48 116 12 25 4 249 
Harne 29 8b 13 24 44 198 
Kmi 13 25 5 7 19 69 
Mikkeli 16 £7 10 4 10 39 
F'-Lar- jala 10 11 6 2 7 36 
U 0 p 1 0 1 3 11 2 4 1 4 44 
EH-Suoml 8 23 3 7 16 57 
Vaasa 18 28 5 8 25 84 
K-Fohjanmaa 1 4 2 0 7 14 
Oulu 6 11 2 0 23 42 
a i. n L Lt o 7 1. 1 2 11 
Lappi 2 8 2 13 25 
Koko maa 211 436 79 102 265 1113 
Lämpötila +1 	T >= -1 
Fi i r i <ui va Mä rkä Lumi 
Uusimaa 24 40 15 
Turku 24 34 8 
Häme 31 32 18 
Kymi 5 21 1 
Mikkeli 7 7 10 
F-'-F:.arjala 3 2 5 
Kuopio 3 1. 2 
K-Suorni 5 13 6 
Vaasa 1C) 10 8 
<-Pohjanmaa 0 4 2 
[rulu 3 6 4 
a i. fl Lt L C) 0 
Lappi 3 5 0 
Koko maa 118 175 82 
Sohjo Jää Yht 
36 38 153 
27 50 143 
50 26 157 
10 13 50 
6 9 39 
4 7 21 
8 17 31 
14 21 59 
21 32 81 
6 4 16 
8 21 42 
0 7 10 
3 15 26 
193 260 828 
Ei tarp= kuiva, märka sohjo; Ei torj= lumi, Jää, auraus, höyläys 
LIITE 5 
TULU::KO 17 (j at koa) 
Kaikki vahingot! lärnpötila/ tiepiiri! keli 
Lampötila -1:: 	T 	-6 
Fiiri Kuiva Marka Lumi Sohjo Yht. 
Uusimaa 42 11 27 9 113 202 
Turku 54 4 23 6 112 199 
Häme 42 6 35 5 88 176 
Kymi 11 :. 13 6 31 64 
Mikkeli 8 1 25 4 55 
F:_Karjala 13 0 13 2 32 60 
Ki.topio 14 2 ii 1 52 80 
: -Suomi 1 4 1 1 1 8 49 8 3 
Vaasa 20 2 14 5 67 108 
K --F'ohjanmaa 7 0 12 1 18 38 
1 u 4 1 8 0 6 1 88 
1 0 4 o 12 17 
Ltppi 2 0 10 1 49 61 
koko ma 233 .34 216 48 39 1270 
Ltmpöti 1 a T 
- ii r i Kuiva Mrkä Lumi Sohjo 
Uusimaa 55 0 60 5 
T ur k Lt 37 2 60 4 
Hame 43 2 56 1 
Kymi 1 5 0 1 7 0 
Mi k k cl i 11 0 27 0 
8-Kari a 1 a 7 0 29 0 
Kuopio 6 0 23 0 
K-Suomj 11 0 22 1 
Vaasa 31 1 30 o 
K-Pohjanrnaa 3 0 17 1 
Du 1 u 14 0 1 2 0 
a i n uu 0 0 1 5 0 
Lappi 5 0 14 3 
maa 238 5 382 15 
Jaa 	Yht 
182 302 
155 258 
156 258 
93 125 
101 139 
113 149 
101 . 	130 
120 154 
126 188 
50 71 
148 174 
38 53 
120 142 
1503 	2143 
Ei tarp kuiva, mrk, sohjo; Ei tor= lumi, jäa, auraus, höylays 
LIITE 5 
TAULUKKO 18 
Faikl:i vahinqot/ 1mpöti1a/ tiepiiri/ liukkaudentorjunta 
L mp ö t i 1 a 1:::. 	± 1 
Ei iri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Uusimaa 5 2 178 40 225 
Turku 6 4 181 58 249 
Häme 4 1 137 56 198 
Kymi 2 0 44 23 69 
Mikkeli 1 3 37 18 59 
F-Karjala 0 1 23 12 36 
Kuopio 2 3 26 13 44 
K-Suorni 7 0 17 57 
Vaasa 4 1 52 27 84 
k-Fohianmaa 1 (2) 4 9 14 
{JU 1 u 0 1 1 7 24 42 
Kainuu 0 0 8 3 11 
Lappi 1 2 3 19 25 
Koko maa 33 18 743 319 1111 
LiruoLiia +1 	i::= -1 
Ei iri Suo! aus Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Uusimaa 8 0 92 53 153 
Turku 7 0 83 53 143 
Hme 8 2 106 41 157 
Kymi 6 2 30 12 50 
Mikkeli 2 0 18 19 39 
F' - E:: ari a 1 0 0 9 1 2 2 1 
Kuopio 4 1 9 17 31 
K-SLomi 7 1 28 23 59 
Vaasa 5 1 38 37 81 
K - Foh j an maa 0 0 1 0 1 6 
Oulu 0 1 17 24 42 
a i n u u 0 0 0 1 0 1 0 
Lappi 0 0 11 15 26 
maa 47 8 451 322 828 
Ei tarp= kuiva, märka, sohjo Ei torj= lumi, J 	auraus, höy1ys 
LIITE 5 
TPULUKK0 18 (j kt koa) 
Ktikki vahinQot/ larnpötila/ tiepiiri/ liukkaudentorjunta 
Lrnpöti1a -1 	> 	T :>= 	- 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
LJusimaci 2 2 62 136 202 
Turku 4 2 61 132 199 
Hrne 6 5 49 116 176 
Kymi 6 2 15 41 64 
Mikkeli 2 2 12 77 93 
F--Karjala 1 1 15 43 60 
Kuopio 3 2 17 58 80 
0 2 23 58 $3 
Vaasd 3 3 25 77 108 
K-Fohjanmaa 1 2 6 2 38 
L1U1LI 3 2 7 76 8$ 
a i. n o 0 1 1 6 1 7 
Lappi 0 1 3 58 
Luku 	(Ti2 31 26 296 917 1 270 
Impöjia t 
Piiri Suol aus Hi ekoi t. Ei 	tarp Ei 	t.orj Yht. 
Uusi maa 1 3 60 238 302 
Turku 0 2 43 213 258 
Hme 2 9 44 203 258 
f:vml 1 7 15 102 125 
Mikkeli 0 3 11 125 139 
P-F:ar j a 1 a 0 1 7 1 4 1 149 
k.L OPi 0 0 2 6 1 22 1 30 - Suomi 0 0 1 2 1 42 154 
Vaasa 2 7 30 149 188 
•(-Poharirnaa 1 1 4 65 71 
OLt 1 u 0 1 1 4 1 59 1 74 
Kai flULI 0 0 0 53 53 
Lappi 0 1 8 133 142 
Koko maa 7 37 254 1845 2143 
Ei tarp= kuiva. marka. sohjo Ei torj= lumi, Jaa. auraus, höylays 
LIITE 5 
TULUKK.0 19 
F:.aikkj vahinqot/ valoisuus/ keli 
Valoisuus KUiVa Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Valoisa 328 200 330 151 1289 2298 
Hamärä 62 94 62 45 261 524 
Pimeä 410 376 367 162 1217 2532 
800 670 759 358 2767 5354 
TLJLLILK.O 20 
:i kI-i 'iah i flr)tL / vai oi Suus/ 1 i ukkauden torj unta 
Vai ui SLtUS Suc)i aus Hi ekoi t Ei 	tarp Ei 	tori Yht 
Va1oi;a 32 52 1565 649 2298 
Hamara 18 9 309 188 524 
Fimea 68 28 1529 907 2532 
ht. 118 89 3403 1.744 5354 
TLILUF:;.F:fl 21 
Henkilivahingot/ valoiauus/ <eli 
ValoisuLis Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Valoisa 96 64 69 41 339 6C)9 
Hamärä 10 27 12 17 78 144 
Firneä 100 87 80 43 277 587 
Yht. 206 178 161 101 694 1340 
TULUKE::O 22 
Henkiiovehinciot/ valoisuus/ liukkauden torjunta 
Valoisuus Suolaus Hiekoit. Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Valoisa 11 14 392 192 609 Hämärä 6 2 87 49 144 
Pimeä 18 7 343 219 587 
Yht. 35 23 822 460 1340 
Ei tarp= kuiva, marka, sohjo; Ei torj= lumi, jää, auraus, höyläys 
LIITE 5 
T(-ULU.KO 2 
Vain aineelliset vahingot./ valoisuus/ keli 
Va1luu I<.uiva Närka Lumi Sohjo Jaa Yht. 
Valoisa 232 is 110 950 1689 
Hämarä 52 67 50 28 183 380 
Pimea 31C) 289 287 119 940 1945 
Yht 594 49.' 598 257 2073 4014 
fPULUF:k0 24 
Vai r aineel Ii. set vahi nciot/ vai. Di SLtLIS/ 1) ukkattden torj unta 
Valoisuus Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Valoisa 21 38 1173 457 189 
Hämara 12 7 222 139 380 
Pimeä 50 21 1186 688 1945 
Yht. 8.3 6 2581 1284 4014 
Ei tarp= kuiva, märkä, sohjo; Ei torj= lumi, jää auraus, höyläys 
LIITE 5 
TAULUF::t:IU 25 
F.aikki vahincot/ valoisuus/tiepiiri/ k:eli 
Valoisa aika 
Piiri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 66 58 43 27 172 366 
Turku 62 42 53 28 166 351 
Hame 48 25 48 32 143 296 
Kymi 16 20 18 14 66 134 
Mi kkei i 22 5 24 6 90 147 
17 4 23 3 96 143 
Kuopio 18 4 16 2 94 134 
f.I-Su.omi 16 10 18 15 96 155 
Vaasa 41 18 31 16 114 220 
K-Fohjanmaa 6 5 11 3 38 63 
[iul u 11 4 13 3 109 140 
kainuu 1 2 ii 1 22 37 
Lappi 4 3 21 1 83 112 
Koko maa 328 200 330 151 1289 2298 
flJLUF::F::rj 25 (atk> 
k..aik::i'.iahingot/ vaiolsLtus/ tiepiiri/ keli 
Hamarä aika 
Piiri Kuiva Märkä Lumi Sohjo Jää Yht 
Uusimaa 16 18 11 5 35 85 
ILLrku 11 18 7 9 38 83 
Hame 18 25 4 15 25 87 
Kymi 0 4 3 2 14 23 
Mi k k eli 1 8 6 1 8 24 
F-Karjala 0 1 8 1 9 19 
Kuopio 2 2 3 3 17 27 
K-Suomi 5 6 4 5 26 46 
Vaasa 5 6 4 3 21 39 
K-F'ohjanmaa 1 2 3 0 11 17 
Du 1 u 2 4 4 0 3 1 4 1 
K a i n uu 0 o 4 0 6 1 0 
Lappi 1 0 1 1 2C) 23 
Koko maa 62 94 62 45 261 524 
Ei tarp= kuiva märka. sohjo; Ei torj lumi. Jää. auraus, höyläys 
LIITE 5 
T(JLUF:::O 25 (3 at: 
F::aikki vahinot/ valoisuus/ tiepiiri/ keli 
Fi irä ai ka 
Ei i ri KLL1 va Märkä Lumi Sohj o Jaa Yht. 
Uusimaa 88 90 56 34 163 431 
Ti.rku 90 96 43 25 161 415 
Härne 79 76 72 33 146 406 
Kymi 28 25 15 7 76 151 
Mikkeli 19 12 42 9 77 159 
P-Karjala 16 8 22 4 54 104 
Kuopio 1. 8 19 8 73 124 
1<-Suomi 17 21 20 10 84 152 
Vaasa 33 17 22 15 115 202 
K-Fohjanrnaa 4 1 19 5 30 59 
Oulu 15 13 19 5 113 165 
Kainuu 0 5 8 0 31 44 
Lappi 5 4 10 7 94 120 
Fco 	mat 4H) 67 161 117 
fOIjLtjI:: F:U 2. 
kaikki vahin€ot/ valoisuus,' lu:kauden toriunta 
Vai oi sa ai ka 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 3 5 149 209 366 
-r Lt r ,. u , 1 i J. 	7 ' 	i 
Hänue 3 10 100 183 296 
Kymi 8 6 42 78 134 
Mikkeli 2 6 32 107 147 
P-Karjala 1 2 24 116 143 
Kuopio 2 4 23 105 134 
1<-Suomi 3 2 39 111 155 
Vaasa 4 6 71 139 220 
1<-Pohjanmaa 2 1 12 48 
Oulu 1 1 17 121 140 
Kainuu 0 0 4 33 37 
Lappi 1 2 7 102 112 
Koko maa 32 52 649 1565 2298 
Ei tarp= kuiva, märkä, sohja; Ei torj= lumi, jää, auraus, höyläys 
LIITE 5 
TP1JLUKKO 26 (j atk) 
kai kki vahincot/ valoi suus/ 1 jukkauden torjunta 
Hamra aika 
Fi iri Suolaus Hiekoit. Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 2 0 38 45 85 
furku 2 1 37 43 83 
Hame 3 1 56 27 87 
E: ym i 0 0 6 1 7 23 
Mi k k ei i 1 (3 9 1 4 24 
F-Karjala 0 1 2 16 19 
Kuopio 4 2 5 16 27 
<-SL(arnj 3 0 13 30 46 
Vaasa 1 2 13 23 39 
K-Pohjanmaa 1 1 2 13 17 
OUlU 1 1 5 34 41 
( (3 0 10 10 
Lappi (3 0 2 21 23 
Koko maa 18 9 188 309 524 
TULLIk:.:IL] 	( j atk: 
.:.ai kki vahi n3ot/ vai oi ELkUS/ ii Ltkkauderi torj unta 
Pimeä aika 
Piiri Suolaus Hiekoit Ei 	tarp Ei 	torj Yht 
Uusimaa 11 2 205 213 431 
Turku 13 0 202 200 4 ts 
Härne 14 6 iso 206 406 
kymi 7 5 56 83 151 
Mikkeli 2 2 37 118 159 
F-Karj ala 0 0 28 76 104 
Kuopio 3 2 30 89 124 
K-Suomj 8 1 44 99 152 
Vaasa 9 4 61 128 202 
k-Pohjanmaa 0 1 10 48 59 
Oulu 1 3 33 128 165 
Kainuu 0 0 39 44 
Lappi 0 2 16 102 120 
maa 68 28 907 1529 2532 
Ei trp kuiva, märka, sohjo; Ei torj= lumi. j, aur- aLis. höylys 
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